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Instituttet har siden januar 2000 været hjemsted for forskning og ud-
dannelse inden for områderne kommunikation, journalistik og datalogi.
Instituttet spænder over både det humanistiske og det naturviden-
skabelige hovedområde og rummer også en stærk samfundsviden-
skabelig orientering inden for alle tre fag. Forskningen i instituttet
strækker sig fra grundforskning over strategisk forskning til forskellige
former for anvendt forskning og forskningsbaseret udviklingsarbejde.
Instituttet varetager undervisningen i fire overbygningsfag: Kommuni-
kation, Journalistik, Datalogi og Performance-design og bidrager til de
humanistiske og de naturvidenskabelige basisstudier i både en dansk-
sproget og en engelsksproget variant. Hertil kommer to åbne uddan-
nelser: Master i Professionel Kommunikation (MPK) og Master i
Computer Mediated Communication (MCC) samt en andel i IT-vest
uddannelsen: Master i IKT og Læring (MIL). Instituttet bidrager des-
uden til det Åbne Humanistiske Basisstudie og varetager på opdrag af
IT-Universitetet i København en kandidatuddannelse i Tværfaglig IT-
udvikling.
Instituttets forskeruddannelse er organiseret i to forskerskoler, hhv.
ph.d.-programmet Kommunikation, Journalistik og Medier (KJM)
fælles for institut VI (medier og kultur) og VII (Kommunikation og
Journalistik) og ph.d.-programmet Design and Management of Infor-
mation Technology (DMIT) dækkende datalogiafdelingens forskning.
Begge programmer er med i landsdækkende, internationale forsker-
uddannelsesnetværk.
Til at løse opgaverne har RUC i 2004 tildelt instituttet en ramme på
54 faste VIP-stillinger (adjunkt, lektor, professor). Kun Kommunikation
udnytter sin rammenormering fuldt ud (inkl. to studielektorer), mens
Journalistik har både ledige stillinger og tre studielektorer uden forsk-
ningspligt og Datalogi har også ledige stillinger. Hertil kommer en
gruppe på 24 ph.d.-studerende. Ved udgangen af 2004 har instituttet
77 medarbejdere med enten forsknings- eller udviklingspligt (medreg-
net 10 ph.d.-studerende uden løn). Hertil kommer godt 50 eksterne
lektorer og undervisningsassistenter og en stab på 15 kontormedar-
bejdere og godt 20 teknikere suppleret af studentermedhjælpere. I alt
godt 160 mennesker med ansættelsesbrev ved instituttet.
Instituttet består af tre faglige afdelinger, ledet af hver sin afdelings-
leder og med lektor Niels Christian Juul som institutleder:
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1) Afdelingen for Kommunikation ledet af professor Kim Schrøder
2) Afdelingen for Journalistik ledet af lektor Michael Bruun Andersen og
3) Datalogiafdelingen ledet af lektor Troels Andreasen.
De tre afdelingsledere udgør sammen med institutlederen insti-
tuttets ledelse. Den daglige ledelse varetages af et ledelsesteam i
hver afdeling bestående af afdelingsleder, studieleder og ansat
sektionsleder for de tekniske afdelinger. Institutlederen uddelegerer
efter aftale med rektor en væsentlig del af sine beføjelser til afdelings-
lederne.
Ved siden af de tre faglige afdelinger huser instituttet RUC’s AV-
afdeling med en ansat leder, Ole Meyer-Lassen. Siden 1. august 2004
har instituttet på tværs af de i alt fem studienævn etableret en fælles
eksamensadministration (decentraliseret fra tidligere at være et
eksamenskontor for hele RUC).
I tilknytning til Datalogiafdelingen findes Driftsafdelingen (IT-
services), som har en ansat leder, systemchef Kim Mikkelsen. Denne
sektion udfører en række drifts- og udviklingsopgaver for centret,
herunder epost-kontoret, drift og udbygning af RUnet, herunder Plug’n
Study, Single-sign-on, eCampus og andre portal-projekter samt en
række andre fælles center services plus IT-understøttelse af Datalogi-
afdelingens forskning, uddannelse og administration.
I tilknytning til afdelingen for Kommunikation er der oprettet en
sektion for Teknisk Drift og Udvikling, også med en ansat leder,
sektionsleder Kim Sandholdt. Sektionen yder service og udvikling
indenfor IT og AV til forskning, uddannelse og administration for både
afdelingen for Kommunikation og Journalistik.
Instituttets fire overbygningsfag og de dertil hørende studerende
udgør hovedgrundlaget for instituttets økonomi. De to gamle fag
Kommunikation og Datalogi har efter en længere årrække med sti-
gende efterspørgsel mærket en lille nedgang i efterspørgslen, som
dog kompenseres af arbejdet med igangsættelse af nye uddannelses-
initiativer, bl.a. en række nye tiltag med hele og dele af uddannelserne
på engelsk. Efterspørgslen efter Journalistik har stabiliseret sig, mens
Performance-design er nystartet og dermed i vækst. Master-
uddannelserne udgør fortsat en niche-produktion, som samtidig
skaber rum for uddannelseseksperimenter, der senere integreres i de
ordinære uddannelser.
Studenterbestanden er af Økonomisk Afdeling anslået til per 1.
september 2004 at være hhv. 1090, 521, 31 og 221 for overbygnings-
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fagene Kommunikation, Journalistik, Performance-design og Datalogi.
Alle fire fag har studiestart to gange om året (1/2 og 1/9) og understøt-
ter således muligheden for at de studerende reelt kan udnytte RUC’s
fleksible kombinationsstruktur mellem to overbygningsfag.
Instituttets forskere søger og hjemtager eksterne forskningsmidler i
pænt omfang. Disse midler bruges bl.a. til finansieringen af hovedpar-
ten af instituttets ph.d.-studerende. Behovet for ekstern finansiering er
stigende og opmærksomheden herpå er stor blandt instituttets for-








Institutleder: Lektor Niels Chr. Juul (Datalogi)
VIP-repr.: Lektor Michael Bruun Andersen (Journalistik)
Suppleant: Lektor Kirsten Mogensen (Journalistik)
VIP-repr.: Lektor Troels Andreasen (Datalogi)
Professor Kim Schrøder (Kommunikation)
Suppleant: Lektor Hanne Løngreen (Kommunikation)
VIP-repr.: Ph.d.-studerende Ida Schultz (Journalistik)
Suppleant: Ph.d.-studerende Pernille Bjørn Rasmussen (Datalogi)
Tek-tap-repr.: Driftleder Kim Mikkelsen (Datalogi)
Kontor-tap-repr.: Assistent Iben Nielsen (Kommunikation)
Suppleant: Kontorfuldmægtig Anne-Lise Roed (Datalogi)
Stud.-repr.: Sandra Jensen (Datalogi/Kommunikation)




























Resten af instituttets årsberetning er organiseret efter afdelinger:
Kommunikation, Journalistik og Datalogi efterfulgt af beretninger fra de
tre tekniske sektioner: AV, Driftsafdelingen og Teknisk Drift og Udvik-
ling. Endelig følger hoveddelen med beretninger fra de videnskabelige




Afdelingen varetager forskning og undervisning inden for fagområ-
derne kommunikation og performance-design. Afdelingens forskning
og undervisning er to sider af samme sag og tager udgangspunkt i
behovet for viden inden for overbygnings-uddannelserne i Kommuni-
kation og Performance-design, og de praksisfelter som disse uddan-
nelser retter sig imod.
Afdelingens målsætning og virksomhed
Det er formålet med den samlede virksomhed i Afdelingen for Kom-
munikation at skabe videnskabeligt baseret indsigt i enhver form for
kommunikation, der drejer sig om formidling af viden og oplevelser,
gennem traditionelle og interaktive medier og gennem interpersonel
kommunikation i hverdagen.
Afdelingens forskning frembringer i forlængelse af dette formål
indsigter om kommunikation, der fremmer samfundets forståelse af
sig selv som medialiseret informations- og oplevelsessamfund, og
som er relevante for og anvendelige i offentlige institutioner og private
virksomheder. Forskningen sigter imod at markere sig nationalt såvel
som internationalt, på en måde der gør en forskel i det videnskabelige
samfund, og imod at formidle sine indsigter såvel til en bred offentlig-
hed som til relevante grupper og institutioner i og uden for uddannel-
sessystemet.
Afdelingens undervisning uddanner - hvad enten det drejer sig om
bachelor- og kandidatuddannelsen eller om masteruddannelser og
andre former for efteruddannelse - refleksive praktikere på det kom-
munikative område. Det sker ved at undervisningen formidler forsknin-
gens videnskabelige indsigter til de studerende, og ved at bibringe
dem de teoretiske, metodiske, analytiske og produktive kompetencer
der sætter dem i stand til selv at skabe indsigter om kommunikative
og mediemæssige forhold på et højt professionelt niveau.
Undervisningen kvalificerer således de studerende til erhvervs-
funktioner i virksomheder, organisationer og institutioner, hvor det er
afgørende at medarbejderen har de analytiske og produktive kompe-
tencer der gør at kommunikationsindsatsen tjener det ønskede formål.
Kommunikationsforskningen
Afdelingen har i 2002 og 2003 oprettet tre forskningscentre, der omfat-
ter så godt som alle medarbejdere med forskningspligt.
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Afdelingens forskningsorganisering ser herefter således ud:
· Center for Brugerorienteret Kommunikationsforskning,
leder lektor Bente Halkier, http://www.usercom.ruc.dk/.
· Center for Visual Communication,
leder lektor Bruno Ingemann, http://www.cvc.ruc.dk/
· Center for Viden og Design i Nye Medier,
leder lektor Simon Heilesen, http://www.viden-design.ruc.dk/
Centrene, der hver samler nogenlunde lige mange forskere og omfat-
ter både fastansatte og løstansatte VIP’ere, har gennem 2004 været
præget af livlig aktivitet, med en vekselvirkning mellem på den ene
side interne seminarer for medlemmerne og på den anden side åbne,
offentlige seminarer og konferencer med oplægsholdere og deltagere
fra andre læreanstalter og fra kommunikationsbranchen. En række
forskere i de tre centre er involveret i ledende og deltagende roller i
nationale, nordiske og internationale forskningssamarbejder inden for
blandt andet læring og medier, sundhedskommunikation, samarbejde
på nettet og erhvervsjournalistik.
Strategiplan for Afdelingen for Kommunikation 2004-2008
Afdelingen udarbejdede i sommeren 2004 Strategiplan for Kommuni-
kation 2004-2008. Planen er ikke mindst vigtig for afdelingen i kraft af
den selvrefleksive proces den er blevet til igennem i forskningscent-
rene og på personalemøder. En lang række medarbejdere har bidra-
get direkte til planens endelige ordlyd.
Strategiplanen tegner for det første et fyldigt signalement af afdelin-
gens aktivitetsområder (forskningscentrene, de to kandidatuddannel-
ser, de tre masteruddannelser). For det andet indsætter planen de
forskellige aktiviteter i den større kontekst der udgøres af uddannel-
ses- og samfundsudviklingen i Danmark. Og for det tredje opstiller
den en række målsætninger og prioriteringer for, hvordan afdelingen
kan udvikle sig fremover. Planen kan ses på www.ruc.dk/komm.
Forskeruddannelse
Afdelingen udbyder sammen med Afdelingen for Journalistik og Institut
for Sprog og Kultur ph.d.-programmet Kommunikation, Journalistik og
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Medier. Programmet ledes af en styregruppe med professor Søren
Kjørup som formand. Han repræsenterer desuden afdelingen i besty-
relsen for den landsdækkende Forskerskolen i Medier, Kommunika-
tion og Journalistik. Forskerskolens primære opgave er at udbyde
kurser for de ph.d.-studerende ved de deltagende institutioner og at
medvirke til kompetenceudvikling for ph.d.-vejlederne.
Det lykkedes i 2004 at opnå ekstern medfinansiering af 2 ph.d.
stipendier: det ene gennem et samarbejde med Beredskabsstyrelsen,
der fuldfinansierer et ph.d. projekt om risiko-kommunikation over de
næste tre år; det andet gennem afdelingens deltagelse i forsknings-
centret DREAM (hjemmehørende på SDU), der fik en stor bevilling fra
Forskningsstyrelsen. DREAM samfinansierer et ph.d.-projekt om un-
ges læring om sundhed i det medialiserede samfund.
På forskeruddannelsesområdet deltager afdelingen desuden (ved
professor Kim Schrøder) i det NorFa-finansierede Nordic Network of
Media and Communication 2003-5, der arrangerer forsker-
uddannelseskurser for nordiske forskerstuderende, og i det europæi-
ske sommerskoleprogram for forskerstuderende The Intensive Euro-
pean Programme for Doctoral Research in Communication (IEPDC).
Uddannelse
Afdelingen har i september 2004 startet kandidatuddannelsen Perfor-
mance-design, som RUC’s 24. overbygningsfag. Performance-design
er en uddannelse, der peger mod kultur- og oplevelsessektoren.
Genstandsfeltet er live performances som kommunikationsform og
som kulturel og æstetisk udtryksform, og indebærer tilstedeværelse af
et aktivt og medskabende publikum. Der lægges vægt på brugen af ny
digital teknologi i forbindelse med udvikling, produktion og fremførelse
af musik, lyd, lys, billeder og deres samspil med det rum hvori en
performance udspiller sig.
Kommunikation har i 2004 oplevet en formel nedgang i studenter-
tallet, jvf. de centralt opgjorte tal over studenterbestanden. Selvom
kandidatproduktionen er høj og en stor gruppe af de kommunikations-
studerende gennemfører studiet tæt på den normerede tid, har den
formelle nedgang i den opgjorte studenterbestand ikke materialiseret
sig ved færre tilstedeværende studerende. Den faktiske årlige tilgang
af studieaktive studerende ved kommunikationsstudiet ser trods
afskaffelsen af kø-ordningen ud til fortsat at være på den maksimale
kapacitet på to gange 120 studerende.
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Pr. 1/9 2004 var i alt 1185 registrerede som studerende ved Kom-
munikation (inkl. Performance-design og masteruddannelsen MPK). I
det akademiske år 2003/04 var der 172 studerende, der blev kandida-
ter med Kommunikation som fag.
Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation har fortsat stor
søgning. Der er 65 indskrevne studerende. Uddannelsesleder er
studielektor Leslie Fleming.
Uddannelsen i Master i Computer Mediated Communication (MCC)
havde pr. 1. september 2004 ikke tilstrækkelig søgning til at oprette et
nyt hold. Uddannelsen har i alt 13 indskrevne studerende. I efteråret
2004 har MCCs uddannelsesleder Helle Frederiksen udarbejdet et
forslag til faglig og organisatorisk revision af uddannelsen med henblik
på relancering i 2005.
En toningsuddannelse i Interaktive Medier tilbydes som en kombi-
nation af Kommunikation og Datalogi med et særligt tilrettelagt forløb.
Der er desuden etableret en toningsuddannelse i museumsformidling
i samarbejde med faget Historie. Den 1. september 2004 startede
Studienævnet for Kommunikation en engelsksproget linie i Internatio-
nal Communication; fagligt og færdighedsmæssigt dækker linien de
samme kompetenceområder som den dansksprogede uddannelse,
mens vægten emnemæssigt vil komme til at ligge på international og
interkulturel kommunikation i det globaliserede samfund.
Internationalisering
Afdelingen er internationalt aktiv og indgår i en række netværk med
kontakter til England, Holland, Frankrig, Italien, Spanien og Portugal,
samt uden for Europa til Canada, USA og Australien. Eksistensen
igennem en årrække af et særligt engelsksproget kursus- og projekt-
udbud på såvel modul 1 som modul 2 i Kommunikation tiltrækker
mange udenlandske studerende både i SOCRATES-programmet og i
andre internationale netværk (32 udenlandske studerende i 2004). Det
er også forudsætningen for Kommunikations deltagelse i det konsor-
tium, der udbyder en European Master in Communication, Media, and
Cultural Studies (CoMundus). Konsortiet opnåede i 2004 EU-akkredi-
tering af denne masteruddannelse inden for rammerne af Erasmus
Mundus-programmet, der gennem en stipendieordning sigter imod
rekruttering af studerende fra lande uden for Europa til europæiske
universiteter (www.mediastudieseurope.net).
Kommunikation gentog i juli 2004 den internationale sommerskole i
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„Interviewing, ethnography, and radio communication“ med professor
David Dunaway, University of New Mexico som underviser. Sommer-
skolen blev første gang udbudt i 2003.
Ph.d.-grader
Camilla Mordhorst: Genstandsfortællinger: Fra Museum Wormianum
til de moderne museer. 4. juni 2004.
Martina Ladendorf: Grrlziner: Populärfeminism, identitet och strategier.
26. november 2004.
Ansatte i Afdelingen for Kommunikation
Videnskabeligt personale:
5 professorer
































I alt 172 studerende blev kandidater med Kommunikation som det ene


























Medlemmer af Studienævnet for Performance-design:
Vip-repræsentanter:
Niels Erik Wille (formand, studieleder. Sygeorlov sept.-okt. 2004)
Olav Harsløf (fungerende studieleder sept.-okt. 2004)
Kenneth Hansen (suppleant, medlem sept.-okt. 2004)
Studenterrepræsentanter:








Afdelingens fire aktivitetsområder er uddannelse, forskning, formidling
og administration.
Uddannelse
På uddannelsessiden stod året 2004 i meget høj grad i evalueringens
tegn. Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) arbejde med evalueringen
af de tre journalistuddannelser i Danmark, som blev igangsat i 2002,
blev færdig i april. Evalueringsrapporten kritiserede de tre uddannelser
på en række punkter, hvoraf de vigtigste er følgende:
Uddannelserne bør forbedre arbejdet med at integrere det akademi-
ske og det håndværksmæssige - teori og praksis. Det gælder den
løbende undervisning og den etårige praktikperiode. Evalueringen
påpeger at uddannelserne bør skaffe sig et større ‘ejerskab’ til praktik-
perioden, således at denne i højere grad bliver en del af uddannelses-
forløbet snarere end blot en arbejdsperiode til halv løn. I evaluerings-
rapporten foreslås som et hovedpunkt en sammenlægning af journa-
list- og kommunikationsuddannelserne på RUC til én, treårig overbyg-
ningsuddannelse. Selv om forslaget ikke er i overensstemmelse med
uddannelsesstrukturen på RUC og i modstrid med Barcelona-model-
len og dens krav om en treårig bacheloruddannelse og et toårigt
hovedfag, har forslaget alligevel inspireret til overvejelser om hvorvidt
det eksisterende forbud mod at kombinere de to fag stadig er relevant.
Evalueringsrapporten påpegede endelig behovet for en styrket indsats
på forskningssiden.
Rapporten blev indgående drøftet både internt og på tre møder med
de to ministerier, som har ansvaret for journalistuddannelserne i
Danmark. På to af møderne var mediebranchen repræsenteret og
gentog her den kritik af RUC-uddannelsen, som Danske Mediers
Forum havde givet udtryk for i sit høringssvar fra maj. På disse møder
annoncerede Videnskabsministeriet at det ønsker uddannelses-
evalueringen opfulgt af en evaluering af journalistikforskningen i Dan-
mark i løbet af 2005.
Sammenfattende om evalueringsprocessen kan man sige at rap-
porten fra EVA indeholder mange nyttige og inspirerende vurderinger
og forslag som uddannelsen løbende inddrager i sit kvalitetssikrings-
arbejde. Ud fra en nøgtern helhedsbetragtning er der næppe tvivl om
at journalistuddannelsen på RUC kom godt ud af evalueringen.
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Drøftelserne af indretningen og kvaliteten af journalistuddannelsen
på RUC blev yderligere intensiveret af den nye uddannelses-
bekendtgørelse. Diskussionen af forholdet mellem basisstudie og
bacheloruddannelse har også betydning for Journalistik. Drøftelserne
fortsætter i 2005.
Journalistuddannelsen optager 50 studenter to gange om året. På
grund af uddannelsens særlige karakter, hvor det er muligt at få ar-
bejde som journalist med fuld løn allerede efter praktikken, er det ikke
alle som kommer tilbage til uddannelsen for at skrive speciale og
færdiggøre deres akademiske uddannelse. Dette betyder at der er
nogle der i praksis hopper ud af uddannelsen, og mange som skyder
specialeskrivningen foran sig i en periode. I kalenderåret 2004 blev 43
personer kandidater, og ved årets udgang var i alt 112 blevet færdige
som cand. comm. i Journalistik. Antallet af studerende ved Journalistik
var ved udgangen af 2004: 333.
Forskning
På forskningssiden kan afdelingen notere fremgang: Det lykkedes at
få ansat en adjunkt og en ph.d.-stipendiat således at afdelingen nu
beskæftiger 5 forskere foruden 2 ph.d.-studerende.To medarbejdere
var på henholdsvis studieophold og konference i USA, og på seminar-
området fik afdelingen gang i regelmæssige interne forskningsmøder,
foruden at et mindre eksternt seminar blev gennemført med professor
Rodney Benzon fra New York University som gæst. De fleste faste
undervisere var på den nordiske konference for journalistlærere, som
holdes hver andet år - i 2004 på Island.
Ekstern finansiering: Det lykkedes at få en aftale i stand med Institut
for Miljøvurdering om finansiering af en analyse af dansk miljø-
journalistik, en analyse som vil være klar i løbet af foråret af 2005.
Samarbejdet med Københavns Universitet om en analyse af medie-
dækningen af Irak-krigen, finansieret af MODINET, blev færdigt og gav
anledning til omfattende forskningsformidling i medierne. Samarbejdet
med Syddansk Universitet i Odense og universiteter i Finland og
Sverige om en analyse af valget til EU-parlamentet, ligeledes finansie-
ret af MODINET, blev offentliggjort.
Også i 2004 blev afdelingens medarbejdere anvendt som eksperter





Administrativt var det vigtigste initiativ arbejdet med en forbedret
budgetbevidsthed med henblik på at skabe overensstemmelse mel-
lem bevilgede og forbrugte ressourcer.






















I alt 33 studerende blev kandidater med Journalistik som det ene




























Afdelingen varetager forskning og uddannelse i datalogi. Desuden står
afdelingen for en stor del af RUC’s IT-service funktioner med base i
Driftsafdelingen ved Datalogi.
Forskning
Forskningen i datalogi på RUC markerer sig indenfor flere overlap-
pende områder:
· Databaser, Vidensbaserede systemer og „Computational
Logic“, herunder fleksible forespørgselssystemer, aspekter af
naturlige sprog og kunstig inteligens, samt klassiske logiker
såvel som modal og parakonsistente logikker.
· Programmeringssprog og Distribuerede systemer, herunder
værktøjer til analyse, transformering og verificering af program-
mer, mobile og allestedsnærværende IT-systemer, system-
integration, elektronisk handel, IT-sikkerhed og „open source“
systemudvikling.
· Systemudvikling og HCI, herunder forundersøgelser og design,
metoder til evaluering af brugervenlighed, undersøgelse af
brugerinteraktion med komplekse systemer samt spændings-
feltet mellem IT og organisation.
I 2004 har datalogiafdelingen udarbejdet en faglig udviklingsplan med
udgangspunkt i afdelingens aktuelle faglige styrkepositioner. Planen
lægger op til en fortsat satsning på forskning med international gen-
nemslagskraft og en udbygning af mængden af aktive forskere i afde-
lingen gennem yderligere tiltrækning af eksterne midler. Et andet væ-
sentligt element er fastholdelsen af den udbygning af afdelingens
ph.d.-uddannelsesaktiviteter og mængden af aktive ph.d.-studerende
gennem projektfinansiering, samfinansiering og de forskellige
erhvervsforskeruddannelsesordninger.
Datalogiafdelingens medarbejdere deltager i en række nationale og
internationale forskningsprojekter, herunder OntoQuery: Ontologi-
baserede forespørgselssystemer, ASAP - Advanced Specialization
and Analysis for Pervasive Systems og HealthcareIT-HIT.
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Også i 2004 har afdelingen eller dens medarbejdere været vært(er)
for en række internationale, nationale og regionale forskningskonferen-
cer og forskningsmøder.
Det lykkedes ved indgangen til 2004 endeligt at rekruttere en adjunkt
udefra, ligesom afdelingen i foråret besatte sit andet professorat og en
adjunktvikar tiltrådte efter sommerferien. Hermed har afdelingen i
årets løb indhentet noget af det efterslæb, der har været på besættel-
sen af de faste VIP stillinger, i forhold til de foregående års kraftige
tilvækst af studerende. Det er samtidigt lykkedes at fastholde – om
end på et lavere beskæftigelsesniveau – hovedparten af de mange
eksterne undervisere, som dels bidrager til bredden i afdelingens
undervisning og dels bidrager til formidlingen af datalogiens mere
erhvervsrettede sider.
På formidlingssiden har afdelingen – udover den væsentlige over-
førsel af praktisk og teoretisk viden som afdelingens dimittender
bringer ud i samfundet – bidraget med afholdelse af temamøder
mellem IT-industrien, offentlige myndigheder og universitetssektoren.
Denne dialog er flervejs idet den dels bidrager med formidling af
forskningsresultater til samfundet og dels giver inspiration til nye
uddannelsesmæssige satsninger i forhold til konstaterede og forven-
tede behov i samfundslivet. Det er afdelingens plan at fortsætte denne
indsats i den kommende tid.
Uddannelse
Undervisningsindsatsen fordeler sig på de naturvidenskabelige basis-
studier på dansk og engelsk, et mindre bidrag til de humanistiske
basisstudier, datalogis egen overbygningsuddannelse, samt kandidat-
uddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling i samarbejde med IT-Universite-
tet i København. Afdelingen deltager i toningsuddannelsen i Interaktive
Medier i samarbejde med Kommunikationsuddannelsen på RUC og i
løbet af året har afdelingen deltaget i udviklingen af en række yderlige-
re forslag til toningsuddannelser til imødegåelse af den vigende stu-
dentertilgang til det naturvidenskabelige basisstudie. Det drejer sig om
forslag til toningsuddannelse på bachelor og kandidatniveau i Geo-
Informatik på dansk og på engelsk, på kandidatniveau i BioInformatik
på dansk og på engelsk og Digital Forvaltning på dansk samt en en-
gelsk sproget variant af Interaktive Medier. Desuden har afdelingen
bidraget til realisering af den engelsksprogede bacheloruddannelse i
naturvidenskab baseret på en engelsk variant af det naturvidenskabe-
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lige basisstudie med et afsluttende tredje år i Scientific Modeling and
Computation eller GeoInformatics.
De studerende indskrevet på Datalogi fordelte sig den 1. september
2004 med 221 på overbygningsuddannelsen i Datalogi og 70 på
kandidatuddannelsen i Tværfaglig IT-udvikling (TIT). Til forskel fra
RUCs overbygningsuddannelser er de TIT-studerende indskrevet på
fuld tid i fire semestre. Afdelingen indgår desuden aktivt i internationali-
sering i uddannelsen, primært koncentreret om EUs ERASMUS-
program, hvor de foreliggende udvekslingsaftaler med en række
europæiske universiteter udnyttes aktivt i begge retninger.
Forskeruddannelse
Afdelingens forskeruddannelsesprogram Design and Management of
Information Technology voksede i 2004 yderligere til 14 indskrevne
ph.d. studerende ved årets udgang, heraf to under bedømmelse.
Gennem samfinansiering med HIT-projektet blev to ph.d.-stipendier
opslået og besat. Yderligere har afdelingen i årets løb indskrevet en
ph.d.-studerende ansat på RISØ og endnu en samfinansiering med
OntoQuery-projektet gav anledning til opslag og besættelse af et
ph.d.-stipendium mere.
I 2004 lykkedes det også at finde en ekstern samarbejdspartner og
sammen søge videnskabsministeriet om tilskud til et erhvervs-ph.d.-
stipendium. Den ph.d.-studerende er indskrevet som sådan i Datalogi-
afdelingen, men ansat i virksomheden ScanJour.
Alle afdelingens ph.d.-studerende er tilknyttet afdelingens forsker-
uddannelsesprogram, DMIT. Gennem programmet forestår afdelingen
forskeruddannelse både i form af vejledning og åbne ph.d.-kurser,
som også arrangeres i samarbejde med partnere i afdelingens eks-
ternt finansierede forskningsprojekter.
Afdelingens forskeruddannelsesprogram samarbejder også med
det regionalt baserede nordiske interdisciplinære ph.d.-program DMIT
– Design and Management of Information Technology.
Administration og IT-service
Datalogiafdelingens administration varetages af en afdelingssekretær,
mens studienævnets administration og vejledningsopgaver varetages
af en studienævnssekretær og to faglige vejledere. Afdelingens hus-




Datalogiafdelingens øvrige sekretærer samt de tekniske medarbej-
dere er samlet i Driftsafdelingen. Hovedparten af Driftsafdelingens
opgaver er rettet mod services for hele universitetscenteret, både drift
og udvikling af såvel netværk, som fælles IT-services. En del af ny-
udviklingen foregår indenfor rammerne af RUC’s Portal-projekt. Her-
udover er det også Driftsafdelingens opgave at understøtte datalogi-




















2 Tek-tap på deltid (i alt 0,5 årsværk)
Eksternt finansierede:
3 videnskabelige medarbejdere på deltid (i alt ca. 1/3 årsværk)
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I alt 11 studerende blev kandidater med Datalogi som det ene
overbygningsfag og 21 blev cand.IT med liniebetegnelsen Tværfaglig


























AV-afdelingen er en serviceenhed, der betjener hele Roskilde Universi-
tetscenter med AV-udstyr. Her udlånes en stadig større samling af
apparatur til studerende og ansatte til studie- og forskningsformål og
an-dre tjenstlig relevante opgaver. I tilknytning til udstyret sælges film,
filmtilbehør, videobånd, lydbånd, batterier, reservedele til AV-apparatur,
lamper til projektorer m.v. Afdelingen fremkalder også film.
Afdelingen står for opsætning og vedligeholdelse af AV-udstyr i cen-
terets fælles lokaler. Herunder instruktion af brugerne af dette udstyr
og teknisk hjælp i forbindelse med større RUC-arrangementer, herun-
der også fotografering og videooptagelser.
Afdelingens optage- og redigeringsfaciliteter udlånes til relevante
aktiviteter i RUC-regi. Afdelingen giver instruktion i brugen af udstyret,
men påtager sig kun egentlig undervisning efter nærmere aftale med
en rekvirent, og kun mod refusion af medgået tid.
2004 var endnu et spændende år med mange spændende opgaver
bl. a. installation af AV-udstyr i i den nyrenoverede bygning 02 til institut
III og lydanlæg i hus 19 og 21 samt dataprojektorer i P2.
AV-værkstedet har varetaget flg. opgaver i 2004 vedr. teknisk sup-
port og produktion af audiovisuelt materiale til alle institutter og fælles-
administrationen:
· Daglig hjælp og instruktion i brug af AV-udstyr i alle auditorier
· Daglig opstilling af dataprojektorer til undervisning / konference/
eksamener på hele RUC
· Teknisk bistand ved 22 interne og 2 „fremmede“ konferencer + 3
besøgsdage + overbygningsdag
· Der blev afholdt 10 Personalefotodage, hvor ca. 300 ansatte fik
taget et portræt til ID-kortet eller til pressebillede
· Vi har taget gruppebilleder af ansatte og studerende „on loca-
tion“ på RUC
· Vi har taget billeder af RUC’s kunstværker til en Kunstbog
· Vi har haft videokurser og instrueret ca. 24 små hold, der har
lært at redigere digital-Video.
· Vi har haft lydkurser hvor ca. 12 små hold har lært at redigere
Lyd
· Daglig produktion af digitale billeder i photoshop




· Daglig overførsel af billeder fra RAM kort til adresse på netvær-
ket
· Vi har haft 136 registrerede kopieringssager  med 154 overspil-
ning til VHS-Video – 63 cassettekopier  - 180 DVD kopier  - 214
CD rom  kopier
· 24 video produktioner har fået digital kompression til brug i
PC’eren eller streaming til nettet
· Daglig reparation af AV-udstyr – reparation/splejsning af bånd
· Daglig rådgivning ved indkøb af AV-udstyr
· Rådgivning af arkitekter og ingeniører til det nye sløjfe-byggeri
bygn. 47 og 48
AV-udlånet
I 2004 udlåntes 19.855 stk. udstyr fordelt på 3.971 lånesager. Antallet
af udlån er fortsat stigende med ca. 10 % om året i de sidste 8 år. AV-
afdelingens driftsbudget er kun 350.000 kr. incl. kontorhold, internt










2004 blev endnu et år med en masse spændende opgaver og udfor-
dringer for driftsafdelingen. Særligt indførelsen af den elektroniske
årskortfornyelse, færdiggørelsen af det trådløse studenternetværk og
kalenderprojektet har haft stor betydning.
Ved årets afslutning bestod afdelingen af: 9 AC-tap, 4 Tek-tap og 1
sekretær. Gennem den interne bevillingsfordeling var afdelingen
ansvarlig for 2.650.000 kr. fordelt på 1.800.000 til netværk, 250.000
fælles-licenser og 400.000 til e-post og filservice. Endelig anvendes
1.000.000 til betaling for brugen af forskningsnettet. Derudover blev
der stillet 1.000.000 kr. af til udviklingen af portalen og 2.200.000 til
etableringen af plug’nStudy.
Afdelingen er samtidig ansvarlig for at understøtte forskningen og
undervisningen på Datalogi. Endelig indgår portalgruppen også i
afdelingen.
Centerdrift
Afdelingen er primært ansvarlig for en lang række centerrettede tjene-
ster, som eksempelvis omfatter:




· Filservice for alle ansatte og studerende
· Back-up
· Roskilde University Name Directory (RND)
· GruppeROlle databasen (GRO)
· Samarbejdsværktøjet BSCW
· Single SignOn (SSO)
· DNS
· Dial-up, VPN, mf.
Disse services fungerer 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, alle årets
uger. De fleste skal helst bare virke „bag kulissen“, så det er oftest kun
når en sådan funktion fejler, at brugerne bliver opmærksomme på den.
Generelt kan man karakterisere driftssituationen gennem året som
særdeles stabil, men der har været et enkelt tilfælde, som afviger fra
dette. I april var vi ude for et nedbrud på den fælles filserver, som be-
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tød at tjenesten var ude af drift i tre dage. Endvidere betød nedbruddet
datatab for flere brugere - noget som vi gør alt for at undgå. Nedbrud-
det skyldtes ikke defekt hardware, men følger af upræcise procedurer
for den daglige drift af serveren. Efterfølgende er der naturligvis stram-
met op på disse procedurer.
Netværksafdelingen
Et væsentligt ansvarsområde for driftsafdelingen er netværket på
RUC, herunder IT-sikkerheden på centeret.  I erkendelse af områdets
stadig stigende betydning bevilgede BFU en stilling med specielt fokus
på IT-sikkerhedsområde. Siden ansættelsen af IT-sikkerhedskonsu-
lenten har afdelingen gennemført en række analyser for at afgøre, hvor
der mest hensigtsmæssigt kan sættes ind.
Plug’nStudy - Trådløst netværk på hele RUC
Indenfor netværksområdet har færdiggørelsen af det trådløse studen-
ternet (Plug’nStudy) også spillet en væsentlig rolle.
Gennem de seneste år har der, fra de studerendes side, været et
voksende krav om adgang til computere - ikke kun i fællesrum, men
også i grupperum. Efterspørgslen har specielt været stor omkring
semesterafslutninger, hvor projektrapporterne skal afleveres. For at
øge tilgængeligheden besluttede BFU at etablere trådløst netværk på
hele RUC. De studerende ville dermed have mulighed for at anvende
egne computere til studierne på RUC.
I efteråret 2004 afsluttedes etableringen af det trådløse studenternet
Plug’nStudy. Under planlægningen var der specielt fokus på de IT-
sikkerhedsmæssige spørgsmål, som trådløs netadgang giver anled-
ning til. Adgangen til nettet sker gennem RUC’s fælles Single Sign-On
system og antallet af tilladte tjenester er begrænset til et minimum.
Det trådløse netværk består af 175 accesspoint’s og to Bluesocket
accessgateways (adgangskontrol).
Som et direkte resultat af opbygningen af det trådløse netværk har
mange studerende været i stand til i højere grad at arbejde på RUC.
Opbygningen har ligeledes medført en anden studieform, hvor stude-
rende arbejder mange steder. Der har været en støt stigende tilgang
af studerende, som anvender det trådløse netværk. I årets tre første
måneder var der således gennemsnitlig få hundrede brugere, der
anvendte det trådløse net, mens det i årets sidste tre måneder var
vokset til gennemsnitlig 1200 brugere pr. måned.
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Et andet væsentligt resultat af opbygningen har været den synlighed
og bevågenhed projektet har haft fra offentligheden og fra andre insti-
tutioner. Synligheden skyldes dels en artikel i Computerworld om
projektet og en workshop om trådløst netværk for universiteter m.fl.,
som vi afholdt i efteråret.
Etableringen af Plug’nStudy har overholdt det budget der var plan-
lagt fra starten, dvs. udstyrsanskaffelser til 2.2 million kr. og ansæt-
telse af en medarbejder i netværksafdelingen.
Det forventes, at antallet af brugere fortsat vil stige i de kommende
år og på længere sigt vil vi også kunne anvende nettet til trådløs IP-
telefoni.
Portalgruppen
Portalgruppen arbejder på løsning af en række bundne opgaver, men
har gennem året også deltaget i løsningen af en række ad-hoc opga-
ver. Blandt disse har indførelse af elektronisk årskortfornyelse haft
særlig betydning for gruppen.
Årskortfornyelse
Matriklen behandler hvert år samtlige studerendes fornyelse af årskort
manuelt. Det var oplagt at digitalisere denne proces, så de studerende
via selvbetjening over internettet kan aflevere deres årskortsfornyelse
digitalt, og så matriklens medarbejdere kan fokusere arbejdsindsatsen
omkring dem, som ønsker studieskift o.a., som kræver nærmere
kontrol af, om betingelserne herfor er i orden.
Samtidig ønsker studienævnene, som er ansvarlige for studie-
planlægningen at få mere præcise prognoser for studenterbestand og
-tilgang i god tid inden semesterstart. Disse oplysninger skal bruges
ved en række praktiske procedurer, eks. lokalebooking, allokering af
undervisere i forhold til studentertal, beslutning om oprettelse af antal-
let af kurser, introperiodens forløb, gruppedannelsesprocessens
forløb, kompendier, bogbestillinger m.m. Det er utilfredsstillende for
både sekretær, studieleder, trykkeriet og de studerende, hvis planlæg-
ningen først kan formes, når de studerende starter deres semester.
Endvidere har studienævnene brug for at sende velkomst- og intro-
materiale til de kommende studerende via e-mail.
Disse ulemper og besværligheder er forsøgt løst, ved at de stude-
rende skal angive, hvilket fag de planlægger at være aktive på i det
kommende semester via webben. Systemet er udviklet i et tæt sam-
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arbejde mellem Matriklen i Uddannelsesafdelingen, studienævn og
portalgruppen.  Der har været mange positive tilbagemeldinger på
dette system og portalgruppen har efterfølgende forsøgt at fortsætte
samarbejdet med uddannelsesafdelingen.
Gruppen har endvidere i samarbejde med informationskontoret
udviklet studieguiden og deltaget i implementeringen af forsknings-
registreringsdatabasen PURE.
Kursusdatabasen
Blandt de bundne opgaver som portalgruppen fik til opgave at løse, var
udviklingen af en kursusdatabase, hvor al kursusundervisning skulle
indgå. Der blev i særlig grad lagt vægt på hurtigt at skabe et overblik
over engelsksprogede kurser samt ph.d.-kurser, idet beskrivelser af
især disse kurser ikke var let tilgængelige i forhold til en tværfaglig
tilgang. Fokus på de engelsksprogede kurser har udgangspunkt i den
øgede internationalisering.
Det overordnede mål med kursusdatabasen var at skabe et overblik
over kursusudbudet og være i stand til at præsentere det på en let og
ensartet form for såvel interne som eksterne brugere. Tidligere blev
hvert fags kursusudbud præsenteret i enten skriftlig eller skriftlig/
netbaseret form og det kunne således være svært for interesserede at
skaffe de nødvendige oplysninger. Endelig vil den nye uddannelses-
reform stille øgede krav til præsentationen af kursusudbuddet.
Efter en runde blandt de 25 studienævn blev behov og ønsker til
systemet klarlagt. Et væsentligt krav fra fagene omhandlede proce-
durerne i forbindelse med kursusplanlægningen. Det nye system
måtte ikke medføre dobbeltindtastninger, dvs. de indtastede oplysnin-
ger skulle kunne anvendes såvel på nettet som i skriftlig form. Endvi-
dere afdækkede runden en betydelig forskellighed blandt fagenes
kursus-planlægning og afviklingsprocedurer. På trods af denne for-
skellighed var opgavernes karakter indholdsmæssigt sammenfal-
dende og dette muliggjorde udviklingen af et fælles system, som alle
kunne gøre brug af.
Med dette udgangspunkt blev kursus.ruc.dk udviklet og sat i drift ved
årets start. Kursusdatabasen indeholdt ved årets udgang beskrivelser
af 463 kurser fordelt på 32 fag. Der har gennem året været tale om en
stigende anvendelse af databasen. Ved årets start var der således
184 kurser fordelt på 22 fag. De sidste få fag, som endnu ikke anven-
der systemet, forventes at ibrugtage systemet i løbet af foråret 2005.
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Med kursus.ruc.dk er det lykkedes at skabe det ønskede overblik i
kursusudbuddet på Roskilde Universitetscenter. Systemet sikrer at
alle kursusbeskrivelser også foreligger på engelsk.
Udviklingsomkostningerne er afholdt inden for portalprojektets øko-
nomiske rammer, idet systemet er udviklet af gruppens databasespe-
cialist. Systemet er udviklet ved hjælp af et udviklingsmiljø Panum-
instituttet gratis har stillet til rådighed.
Næste version af systemet er planlagt - den vil især fokusere på en
forbedret indtastningsgrænseflade og give øget mulighed for genan-
vendelse af kursusdata. Endvidere indeholder den næste version
bedre navigeringsmuligheder, samt bedre præsentation af kurserne
med fokus på tværfaglighed.
eLæring  - projekt- og gruppearbejde
En af portalgruppens øvrige prioriterede opgaver var at indføre syste-
mer der kunne understøtte projekt- og gruppearbejdet. De studerende
skulle have et online værktøj, som støtter de forskellige faser af pro-
jektarbejdet.
Med udgangspunkt i de positive erfaringer med både projektgrupper
og fjernundervisning til Master-uddannelser, der var indhøstet på
Datalogi og Kommunikation, blev samarbejdsværktøjet BSCW indført
fra efterårssemesteret 2003. Et væsentligt argument for valget af
BSCW var, at de studerende selv administrerer etableringen, organi-
seringen og processen igennem hele projektforløbet. Dette giver stor
frihed for projektgruppen og meget lidt central administration.
De vigtigste funktioner i BSCW er dokumenthåndteringen, der giver
mulighed for versionering og deling, og en meget åben struktur til
organisering. Derudover integreres BSCW også fint med email, såle-
des at man dagligt kan få et overblik over projektets fremdrift (nye
dokumenter, hvem har læst hvad? er der revideringer?) BSCW er
også fuldt integreret med Portalino og Single SignOn, så helhedsind-
trykket af en online værktøjskasse forstærkes.
I erkendelse af, at vi ikke kunne give hele RUC en tilstrækkelig
introduktion fra første dag, blev basisstudierne udvalgt som fokusom-
råde for den første indsats. Fra årsskiftet 2004 er BSCW og Portalino
blevet introduceret til 2-års basisstuderende, der ikke kom med i den
første introduktionsrunde. Dette betød, at alle basishuse fik en intro-
duktion i deres eget miljø indenfor den første måned. Derudover blev
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der tilbudt gruppevis workshops for alle interesserede. Disse work-
shops blev afholdt løbende igennem begge semestre.
Undervisningsindsatsen har betydet, at antallet af brugere er steget
markant fra omkring 1.800 til 6.400 brugere ved årets udgang. Heraf
er ca. halvdelen nye brugere, der ikke har fået en koordineret introduk-
tion. Der er mange positive tilbagemeldinger, og overbygningsfagene
har i stigende grad udvist interesse. BSCW er også blevet adopteret
af faglige og sociale husmiljøer, hvor grupper på omkring de hundrede
deler ressourcer og informationer, der ellers ville være blevet sat på
opslagstavlen. Også videnskabelige forskningsgrupper har taget
værktøjet i brug, hvor eksterne samarbejdspartner har adgang til sam-
arbejdsværktøjet på lige vilkår som RUC-forskere. Den øgede brug af
BSCW afspejler sig også i mængden af dokumenter på serveren, der
er firdoblet i løbet af 2004.
BSCW er blevet vel modtaget af de studerende, der naturligt er
fortsat med at anvende det i de efterfølgende projektgrupper. Valget af
BSCW er blandt andet økonomisk motiveret ud fra en forventning om,
at licensering, videre introduktion og understøttelse af systemet er
minimal, og derfor kunne varetages indenfor de afsatte ressourcer.
Denne forventning er til fulde indfriet, idet de studerende har taget
BSCW til sig i stort omfang, og fortsat lærer medstuderende at an-
vende det. Den målrettede introduktion på basis betyder, at anvendel-
sen spreder sig som ringe i vandet, således at også overbygningsfag i
stigende grad anvender systemet i projektarbejdet. Værktøjet løser
ikke alle undervisningsbehov, idet den administrative model pålægger
undervisere en for stor byrde i forhold til kursusundervisning til at
tilfredsstille alle. Dette har betydet, at Portal-gruppen har arbejdet
videre med evaluering og implementation af et egnet system til RUCs
anden undervisningshalvdel i form at et komplimenterende kursus-
understøttende system.
Med valget af BSCW er RUCs traditionelle problemorienterede
projektarbejde i alle dets faser på bedste måde understøttet, og vi
forventer at værktøjet også i fremtiden vil spille en væsentlig rolle.
Udvalg og arbejdsgrupper
Driftsafdelingen har gennem året deltaget i en række udvalg og ar-
bejdsgrupper. Internt har vi deltaget i en arbejdsgruppe, som skulle
komme med forslag til, hvordan et udbredt ønske fra alle miljøer om
mere lokal support kunne opfyldes. Gruppens indstilling til BFU inde-
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holdt bl.a. et forslag til etablering af et fil/print/installations-server cen-
ter. Ved at løfte ansvaret for disse tjenester ud af de lokale miljøer, kan
flere ressourcer anvendes til lokal support. BFU kunne tilslutte sig
ideen, men desværre var der ikke økonomi til etableringen af centeret,
og derfor er ideen lagt på hylden indtil videre.
Vi har endvidere indgået i en arbejdsgruppe, der skal komme med
forslag til, hvordan en alumeorganisation kan udformes og understøt-
tes IT-mæssigt.
Derudover har vi indgået i bibliotekets arbejdsgrupper DEF/DSpace.
På nationalt plan har vi repræsenteret RUC i to styregrupper under
rektorkollegiets Projekt Digital Forvaltning. Vi har spillet en central rolle
i styregruppen for „Dataudveksling på tværs af universiteter“, som bla.
søger at etablere et projekt, der skal give de øvrige danske universite-
ter mulighed for at implementere Gruppe Rolle databaser. I forbindelse
med dette arbejde afholdt vi en workshop på RUC, hvor vi orienterede
om implementeringen af GRO på Roskilde Universitetscenter. Gen-
nem indlæg fra de øvrige højere uddannelsesinstitutioner søgte styre-
gruppen at danne sig et overblik over situationen på de danske univer-
siteter.
IT-service til Datalogi
Som nævnt i indledningen har afdelingen også til opgave at under-
støtte undervisningen og forskningen på datalogi.
Databaseserver
I efteråret indkøbte Datalogi ny kraftig databaseserver, til brug i forsk-
ningen og undervisningen. Den nye server giver mulighed for at stille
nye typer opgaver i forbindelse med kursusundervisningen. Endvidere
vil den i langt højere grad tilfredsstille de behov som forsknings-
gruppen stiller.
Kursusundervisning
I efteråret indkøbte vi et „klassesæt“ bærbare computere til brug i
kursusundervisningen. Baggrunden var et ønske om at kunne tilbyde
øvelsesundervisning i samme lokale som teoriundervisningen foregår
og derigennem udnytte lokalerne mere effektivt.
Kalender - eCal.ruc.dk
Gennem hele året har afdelingen deltaget i indførelsen af en elektro-
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nisk kalender for alle ansatte på datalogi. Efter at have ryddet en del
tekniske problemer af vejen i foråret, har vi igennem efteråret testet
forskelligt håndholdt udstyr. For at den nye kalendersystem helt kan
erstatte en traditionel spiralkalender skal systemet understøtte diverse
håndholdte enheder (mobiltelefoner/PDA). Projektet har nydt stor
interesse fra andre enheder på centeret, og gennem året er grupper
fra administrationen, inst. VIII og VII (Kommunikation) blevet registre-
rede brugere af systemet.
MSDNAA
Ansatte og studerende ved Datalogi har gennem vores medlemskab
af Microsofts Academic Alliance program gratis adgang til en lang
række programmer fra Microsoft. Formålet med programmet er, at
udbrede kendskabet til Microsofts udviklingsmiljø og programmerings-
omgivelser. Der har gennem hele året været en støt stigende anven-
delse af programmet.
RealJAVA
Der har gennem en årrække blandt de ansatte været et udtalt ønske
om bedre kaffe på jobbet. Det resulterede i august måned i oprettel-
sen af andelsforeningen RealJAVA som indkøbte en italiensk
espressomaskine. Mads Freek udviklede et webbaseret afregnings-
system, som bl.a. baserer sig på chip-medarbejderkortet.
Visioner for det kommende år
Bestræbelserne for at øge det interne samarbejde og forsøgene på at
samle kræfterne i fælles centre vil fortsat være aktuelle i det kom-
mende år. I den forbindelse skal IT-udvalget spille en afgørende rolle.
Endvidere er der brug for at diskussionen vedr. IT-organisationen på
centeret afklares.
Den største udfordring for portalgruppen bliver udrulningen af det
nye kursusværktøj - eCampus.ruc.dk, som er et værktøj, der under-
støtter kursusundervisningen på RUC. Værktøjets succes vil især
afhænge af, om vi bliver i stand til at bibringe underviserne de nødven-
dige tekniske og pædagogiske forudsætninger for anvendelsen.
Den udbredte anvendelse af Plug’nStudy-nettet bør få indflydelse
på, hvilken form for support Roskilde Universitetscenter tilbyder sine
studerende. På nuværende tidspunkt er næsten alt support tilrettelagt
ud fra den forudsætning, at der er tale om RUC-ejet udstyr. Med den
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nye situation, hvor 1000-1500 studenterejede maskiner anvendes på
centeret, kan man stille spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i at
opretholde denne kurs. Vil det eksempelvis være relevant, at etablere
et servicecenter rettet mod de studerende, mens supporten overfor






2 Tek-tap på deltid (i alt 0,5 årsværk)
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Teknisk Drift og Udvikling (Kommunikation og Journalistik)
Sektionens opgave er at anskaffe, drive og vedligeholde IT og AV
apparatur inden for afdelingerne Kommunikation og Journalistik, samt
at udvikle teknologiske løsninger inden for administration, forskning og
undervisning. Det er ligeledes sektionens opgave at anskaffe og
opstille inventar i kontorer og undervisningslokaler.
På IT-området er sektionen ansvarlig for ca. 300 pc’ere og admini-
strationen af ca. 760 brugere hvoraf 700 er studerende og 60 er
ansatte.
På AV-området driver sektionen 6 større videoredigeringsanlæg
samt 10 mindre laptopbaserede redigeringssystemer. Hertil kommer 3
lydredigeringsanlæg med tilhørende speakbox.
Nye medier (multimedier) er et område som går på tværs og kombi-
nerer IT- og AV-felterne. Til dette felt råder vi bl.a. over en stor eksperi-
mentel scene med mulighed for opsætning af interaktive rum-
installationer og virtuelle scenografier.
Sektionen bidrager i stort omfang til undervisningen i video-, lyd- og
multimedie-produktion. Den er ansvarlige for undervisning i
optagelses og redigeringsteknikker såvel som programmering.
Undervisning
Sektionen bidrager i stort omfang til undervisningen i video-, lyd- og
multimedie-produktion. Den er ansvarlige for undervisning i














Cand.mag i Medievidenskab, ph.d-studerende




Arbejder på eget forskningsprojekt: „Mobil læring - en undersøgelse af
unges læreprocesser i mødet med medieret sundheds-
kommunikation“.
Publikationer:
Berth, M.; Jørgensen, H. Kommunikation og identitet i den digitale
tidsalders ungdomskultur. Tidsskriftet Den frie Lærerskole, 50(3), s.
5-8. (I.1.i)
Berth, M.; Jørgensen, H. Når unge bruger medierne ;-): en undersø-
gelse af den digitale ungdomskultur . Dansk Pædagogisk Tidsskrift,
1(04), s. 16-26. (I.1.i)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Projektpræsentation i anledning af temaugen „Sundhed og sygdom i
medierne“ på SDU, 22.10.04
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Master Class:
Master class med Ian Hutchby om „The affordances of mobile
communication technology“ arrangeret af FMKJ, Københavns Univer-
sitet, 10.11.04
Kurser:
Academic Publishing, RUC, 23.08.04
Power Point kursus, RUC, 3.-4.11.04





UserCom seminarer hhv. 18.08.04, 21.09.04, 17.11.04, 07.12.04
DREAM-seminarer hhv. 12.-13.08.04, 18.-19.10.04, 19.11.04
Ph.d.-seminar med Brenda Dervin: „Methodological challenges“, 28.-
29.09.04.
Konferencer:
„Digital Generations“, Institute of Education, London, 26.-29.07.04
ISCAR, Panum, 3.-5.09.04
DREAMs mediekonference, RUC, 18.11.04
„Dannelse og uddannelse i idræt“, Århus Universitet, 8.-10.12.04
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Møde med projektgruppen „Unge og Rygning“ i Kræftens Bekæm-
pelse, 26.10.04
Møde med mobil e-lærings gruppe i Crossroads Copenhagen hhv.
07.10.04, 27.10.04
Møde m. DREAM-ph.d-studerende hhv. 08.09.04, 05.11.04, 14.12.04
Andre aktiviteter:





Cand. scient.soc.,  ph.d.-stipendiat (pr. 15/10-2004)
Fagområde: Katastrofekommunikation




Undervisning på Kommunikationsuddannelsens modul 1 og 2.
Forskning:
Forskning i kommunikationen mellem myndigheder, befolkning og
pressen i forbindelse med store ulykker og katastrofer.
Publikationer:
Olesen, B. R.; Andersen, N. B.; Jensen, T. M. Skræk som virkemiddel i
sundhedsfremmende kampagner. København: Viden- og
dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen. 32 s. (I.1.d )
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:




Cand. mag i retorik og folkloristik, undervisningsvisningsadjunkt
Fagområde:  Skriftlig fremstilling
Tilknytning: Kommunikation, Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
På kommunikation: 1. modul: workshop i mundtlig formidling, projekt-
vejledning. 2/3. modul: projektvejledning, wærkstedskursus. På hum-
basis: projektvejledning og taleværksted.
Forskning:
Brugen af stemme og krop i mundtlig kommunikation. Hvad vi siger
paraverbalt og nonverbalt via udtrykselementer som artikulation,
melodik, tone og frasering, gestik og mimik. Didaktiske problemstillin-
ger i forbindelse med undervisning, der sigter på at udvikle personlige
færdigheder.
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Faglige tekster lagt på egen hjemmesisde.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Artiklen „Til stævne i Roskilde“ i „Folk og musik“ oktober 2004.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
2. nordiske retorikkonference i København 22-24 maj.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Samarbejde med Statens Teaterskole (Dorte Kock) og Besttellers
(Kasper Sørensen og Søren Bramsted).
Andre aktiviteter:




Fil.kand., sociologi og økonomisk historie, lektor
Fagområde: Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; MCC




Projektvejledning på MCC og Kommunikation; kursusundervisning på
HIB.
Forskning:
Jeg har i 2004 især arbejdet med at forberede et aktionsforsknings-
projekt om faglig formidling til udvalgte professioner ved brug af „Open
Access“ digitale publikationer. Projektet udføres i samarbejde med
partnere i Sydamerika. Samarbejdsrelationer er etableret ved rejser  –
for egen regning – til Brasilien, Chile og Colombia.
Publikationer:
Cheesman, R. Network society at work? Indlæg præsenteret på:
IAMCR „Communication and democracy“, Porto Alegre, Brasil, 25-
30 July 2004. (I.1.j)
Cheesman, R. The History of the Political Economy Section of
IAMCR: Reflections on 25 years of debate. Indlæg præsenteret på:
IAMCR „Communication and democracy“, Porto Alegre, Brasil, 25-
30 July 2004. (I.1.j)
Faglige bedømmelser:
Censor ved AAU, AU, ITU, KU, SDU.
Adjunkt/lektor bedømmelse ved SDU.
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltaget i konferencen „NUESTROSMedios IV“, Porto Alegre (Brasi-
lien), 22.-25.7.2004.
Deltaget i IAMCRs konference „Communication and democracy“,
Porto Alegre (Brasilien), 25.-30.7.2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af UNEV ekspertgruppe (udtrådt i 2004).
Medlem af arbejdsgruppe vedr. RUCs digitale arkiv.







Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Jeg har skabt seminarer, værksteder og kurser, hvor intentionen er:
- eksperimenterende praksis omkring metodeudvikling til at begribe og
bevæge kommunikationsprocesser
- udvikling af teori med inspiration fra filosofi, psykologi, sociologi,
antropologi
- skabe platform til hver enkelt studerendes arbejde som professionel
reflekterende praktiker i organisatorisk kontekst
Forskning:
Forsøger gennem eksperimenter – i civilisationskritisk skær – at
opdage mulighedsspirer og skabe betingelser for livsudfoldende
bevægelse og fællesskab. Det sker i en mangfoldighed af organisato-
riske kontekster.
   Udvikler teoribaseret ståsted til denne praksis – med inspiration fra
både østens visdomsskoler og vestens filosofi, sociologi og psykologi.
   Udvikler også procesgrej til at begribe og bevæge kommunikations-
processer.
   I formidlingen af min forskning eksperimenterer jeg med billeder,
metaforer, fotællinger og sprog, der spiller med i puls og rytme.
Publikationer:
Christrup, H. Ego-rouletten ruller: I virksomhedsvirkeligheder. Ros-
kilde: Kommunikation. 61 s. (I.3.a)
Weiss, J.; Jørgensen, L.; Lee Pedersen, J.; Christrup, H. Stof til efter-
tanke: Refleksioner over teori, idealisme og virkelighed. Roskilde:
RUC, Kommunikation. 24 s. (I.3.a)
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Formidling til særlige aftagergrupper:
Ergo- og fysioterapeuter i amtsligt center for handicappede.
Tænketank i Københavns Amt.
Teknologiimplementeringsgruppe i Roskilde Amt.
Miljøkonsulenter i SID.
Aktivitetskonsulenter i SID.
Etnisk Rådgivningscenter i København.
Faglige bedømmelser:
Censor ved Aalborg Universitetscenter på master- og kandidatniveau.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Kultur og kreative miljøer, seminar arrangeret af Roskilde Kommune.
Design, teknologi og krop. Kunstindustrimuseet.
Krop og kommunikation. RUC, Kommunikation (med oplæg).
Ars Electronica, Linz, Østrig (studietur med studerende og lærere fra
Perfomance-design)
Erfa-møder i Center for Ledelse, København.
Seminarer i Dansk Selskab for Kreativitet og Innovation.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Akademiet tilknyttet Center for Konfliktløsning, København.





Cand.polyt og lic.tech i Fysik, lektor
Fagområde: Formidling af naturvidenskab
Tilknytning:  Kommunikation og Masteruddannelserne Professionel
Kommunikation og IKT & Læring
Aktiviteter:
Undervisning:
Afholdt forelæsningsrækken: Organisation - intern og ekstern kommu-
nikation.
Fungeret som vejleder ved specialer og modul 2-projekter på Kommu-
nikation.
Fungeret som gæstelærer ved masteruddannelsen Professionel
Kommunikation.
Fungeret som vejleder ved Masteruddannelsen IKT og Læring.
Bivejleder for ph.d.-studerende Pernille Almlund Institut IV på RUC.
Vejleder for ph.d.-studerende Nina Blom Andersen Kommunikation.
Forskning:
Atomkraftdebatten i Danmark 1974-1985.
Publikationer:
Danielsen, O. Master in ICT and Learning: Project pedagogy and
collaboration in virtuel e-learning. I: Dan Remenyi (red.), 3rd Euro-
pean Conference on e-learning. 3rd European Conference on e-
learning, Paris, 25.26. november 2005. Reading UK. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Danielsen, O. The Danish debate on nuclear energy and the question
of EURATOM in the Treaty of the Union. Indlæg præsenteret på:
Sustainability Science and Strategy, Copenhagen and Roskilde,




Formand for ph.d.-bedømmelsesudvalg på Danmarks Pædagogiske
Universitet.
Fungeret som censor ved Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske
Universitet og Syddansk Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Sustainability, Science and Strategy 1.-3. 12.2004 Copenhagen and
Roskilde.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af koordinationsgruppen som RUCs repræsentant bag
masteruddannelsen IKT og Læring. Masteruddannelsen fungerer som
et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Århus Universitet, Dan-
marks Pædagogiske Universitet, Handelshøjskolen i København,
Roskilde Universitet samt IT-Vest.
Projekter:
Min forskningstid i 2004 er primært benyttet til færdiggørelsen af
afhandlingen : „Atomkraften under pres - tolv års offentlige diskussio-










Modul 1-kursus: „Kommunikationsplanlægning“. Modul 1-workshop:
„Skrift på papir“. Modul 1-kursus: „Argumentation“. Projektvejledning
på modul 1. Specialevejledning. Korte kurser i rapportskrivning (Pæ-
dagogik, Sprog- og kulturmødestudier, Datalogi, Kommunikation,
Brobyggere (Den centrale studievejledning).
Udviklingsarbejde:
Forbedrede (og mere rationelle) vejledningsmetoder på nettet.
Indre og ydre branding af MPK.
Udvikling af nye undervisningsforløb med nye undervisere.
Andre større opgaver:
Planlægning og organisering af MPKs samlede undervisning. Tilrette-
læggelse af 8 weekendseminarer. Afholdelse af informationsmøder.
Organisering af konferencesystem. Introducere fuldmægtig til arbejds-
opgaver på MPK.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Oplæg på „Skrivning på universitetet - en universitetspædagogisk
udfordring“, Københavns Universitet 5/3 2004.
Oplæg på CVU-seminar „Skriftlighed - en brobygger mellem uddan-
nelse og profession?“, København 25/3 2004.
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i „Skriftlighed - en brobygger mellem uddannelse og pro-
fession?“, CVU, København 25/3 2004.
Deltagelse i kursus i mundtlig formidling, „Træd op, træd nærmere“,
Teknologisk Institut 28-29/4-2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Netværket „Skrivning på tværs“ - et dansk netværk der søger at støtte
skriftligheden på alle uddannelsesområder- og niveauer. „De skrift-
kloge“ - Et RUC-internt uformelt netværk der fokuserer på tidsaktuelle
skriftsproglige problematikker.
„European Teaching Academic Writing“ - Et europæisk netværk med
fokus på processuelle og produktmæssige aspekter af  akademiske
tekster.
Andre aktiviteter:
Besøg på Master of Arts in Applied Communication (MAAC) i Victoria,
British Columbia med henblik på erfaringsudveksling og etablering af





Cand. mag. i dansk og filmvidenskab, lektor
Fagområde: Dansk sprog
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Fuldt modul 1-program, kurser i retorik og etik samt projektvejledning.
Forskning:
Fortsat arbejde på projekt om forståelighed i og forståelse af skriftlig
formidling.
Andre større opgaver:
Skriver på bog med titlen „Etik og moral – forklaret for politikere, pæ-
dagoger og joournalister“ (omfang ca 125 sider).
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelseudvalg til ansættelse af lektorat i Offentlig
kommunikation.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:




Cand. mag.  i datalogi og dansk, studielektor
Fagområde: Computer-medieret kommunikation
Tilknytning: MCC-uddannelsen




Planlægning og koordinering af MCC modul 1
Projekt-vejledning på MCC modul 1
Kursus: Interaktiv animation med Flash
Efterår:
Planlægning og koordinering af MCC modul 2
Seminar: opstart af masterprojekter på MCC modul 2
Kursus: Interaktiv animation med Flash
Kursus: Introduktion til weblogs
Projektvejledning på MCC modul 2
Forskning:
Arbejde på projektet: Faglig kommunikation på nettet (ph.d. afhand-
ling).
Publikationer:
Frederiksen, H. Faglig formidling og netfællesskaber. I: Simon B.
Heilesen (red.), Det digitale nærvær: Viden og design i nye medier
(s. 76-94). Frederiksberg: Roskilde universitetsforlag. (I.1.e)
Frederiksen, H. Fra Tekst til Hypertekst. I: Bennedsen & Georgsen
(red.), Fleksibel læring og undervisning: erfaringer, konsekvenser og




Uddannelsesleder for MCC-uddannelsen: Planlægning, strategi,
budgetlægning, markedsføring og daglig administration.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Udvikling af online-kurser for masterstuderende:
HTML-kursus
Introduktion til bscw
Interaktiv animation med Flash
Introduktion til weblogs
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Leder af workshop på learningnet’04 konferencen. Århus.  Emne:
Hypertekster i faglig formidling.
Deltagelse i Flexnet projektets afsluttende konference 28. – 29. april
2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af gruppe nedsat af Undervisningsministeriet til udformning af
læreplan og vejledning for faget Kommunikation /It  i htx-uddannelsen





Cand.scient.pol, ma.soc. og ph.d., lektor
Fagområde: Videnssociologi
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse




Ph.d.-kursus: „ Meaning production and target groups: Methods for
communication planning and analysis“
Modul 2/3-seminar: „Bruger-Orienteret Kommunikationsanalyse“
Speciale-workshop: „Kvalitative Metoder“
Forelæsninger på Hum-basis på kurset: „Målgruppeanalyse:
Kommunikationens rolle i Hverdagslivet. Forskningstraditioner og
Metoder.“
Vejledning af specialer og modul 2-projekter.
Forskning:
 „Forbrug mellem Dagligdag og Politik“. Samarbejde med Lotte Holm,
KVL. Finansieret af Forbrugerstyrelsen.
 „Consumer Trust in Food“. Komparativt Europæisk projekt i samar-
bejde med forsker-teams i 6 lande. Finansieret af EU-Kommisionen.
www.trustinfood.org.
Publikationer:
Halkier, B. Handling food-related risks: Political agency and
governmentality. I: Marianne Elisabeth Lien, Brigitte Nehrlich (red.),
The politics of food (s. 21-38). Oxford: Berg. (I.1.e)
Halkier, B.; Holm, L. Tillid til mad: Forbrug mellem dagligdag og politi-
sering. Dansk Sociologi, 15(3), s. 9-26. (I.1.h)
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
DR - P1.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Afsluttende internationalt seminar i Bruxelles for interessentgrupper i
forbindelse med det EU-finansierede forskningsprojekt, „Consumer
Trust in Food“. 21.11.2004.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee for Norges Forskningsråd.
Med-koordinator af workshoppen, „Risiko- og miljø-sociologi“ under
Nordisk Sociolog Forbunds Kongres, Malmø, 20.-22.8.2004.
Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelsesudvalget for ph.d.-afhandling fra SDU.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
„Discursive Framing of the Food Consumer“, paper præsenteret på
Nordisk Sociolog Kongres, Manlmø, 20.-22.8.2004.
„Food Consumption and Political Agency“, paper præsenteret på
European Sociological Association, Network for Sociology of
Consumption Workshop, København, 26.-28.8.2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:







Cand. mag. ph.d., adjunkt
Fagområde: Nye medier og performative rum




Foråret 2004: Undervisningsfri. Fortsat vejledning af 7 specialestude-
rende. Planlægning af opstart, ekskursion og efterårssemester på
Performance-design.
Efteråret 2004: Opstart af Performance-design. Planlægning og admi-
nistration af semester og semesterstart. Udvikling af wi-fi-undervis-
ningskonceptet „Students on the run“ beregnet til gruppearbejde på
ekskursioner. Herunder tilpasning af contantmanagement-systemet
„plone“ til PDA og tablet PC.  Planlægning og administration af ekskur-
sion til Ars Electronica Festival i Linz i Østrig. Planlægning og delta-
gelse i festivalen „MulitMediMania“ ved Aalborg Universitet, Kommuni-
kation/VR Media Lab. Kursus i konceptudvikling. Planlægning og
afholdelse af 2-dages kursuseksamener for alle studerende. Vejled-
ning og eksaminering af 2 projektgrupper. Deltagelse i fortløbende
evaluering af uddannelsen, studienævnsmøder og lærermøder.
Retning af gruppespeciale.
Forskning:
Forår 2004: Teoretisk udviklingsarbejde vedr. beskrivelsen af perfor-
mative rum. Skrivning af manuskriptudkast til bog.
Efterår 2004: Færdiggørelse af grundlæggende artikel om ritualer
mellem avatarer i 3D-cyberspace. Artiklen der anvender generativ
ritualteori i en etnomethologisk tilgang til interaktionsstrukturer på
nettet er optaget til udgivelse ved satningsområdet for religiøs





Udvikling af det nye fag „Performace-design“.
Udvikling af samarbejdsprojekt i Musicon Valley-netværket. Projektet
er antaget og under udførsel.
Udvikling af forslag til udviklingsafdeling i samarbejde med Roskilde
Festivalen og Musicon Valley-netværket.
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Tre monterede indslag a 15 minutter om Biosphere2 for Harddisken,
Danmarks Radio P1. Tilgængelige som Real Audio fra Harddiskens
website: www.dr.dk/harddisk.
Forelæsning om „Krop, bevidsthed og hybride performative rum“ på
seminaret „Krop, bevidsthed og kommunikation“ på Kommunikation.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i konferencen „Toward a Science of Conscious 2004“ i
Tucson, Arizona. 7-11. april, interview med arrangøren Stuart Ham-
merof ang. Kvantebevidsthed. Udforskning af  „Biosphere2“ i byen
Oracle med arkitekten Phil Hawes. Besøg på MIT Media Lab, interview
med Neil Gershensfeldt ang. kvantecomputere og nanoteknologi,
fotografering af prototype på kvantecomputer. Besøg på Hayden
Planetariet i New York, undersøgelse af dette steds metoder til fuld-
horisont domeprojektion til brug for Roskilde Festival-projekt („Otopia“).
Deltagelse i workshop på innovationsværkstedet Louiz på Holmen om
computerspilsdesign.
Deltagelse i Center for Design og Viden i nye Medier, C-V&D.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Tonningsudvalget for interaktive medier.
Tilknyttet netværket „Spilforskning.dk“.
Projekter:
„Otopia“. En interaktiv forestilling til Roskilde Festivalen.
Udarbejdelse af projektbeskrivelse til Musicon Valley vækstmiljøet.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Besøg på VR-Media Lab, Aalborg Universitet. Besøg på Future Lab
ved Ars Electronica Centre i Linz, Østrig. Besøg på Competence
House. Besøg på Louiz Saloner på Holmen.
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Olav Harsløf
Mag. art. i Nordisk Litteratur; cand. art. i Dramaturgi, professor
Fagområde: Performance-design
Tilknytning: Performance-design; Den Humanistiske Basisuddan-
nelse
Funktioner: Opbygning af uddannelse i Performance-design, vikar for
studieleder for Performance-design september-november
Aktiviteter
Undervisning:
Forårssemestret: Vejledning på Den Humanistiske Basisuddannelse
Efterårssemestret: Specialkursus i musik og musikanalyse samt
vejledning på Den Humanistiske Basisuddannelse. Kursus i musik og





Medlem af RUCs „Vækstmiljø-gruppe“ under Musicon Valley.
Medlem af formandskabet i Styregruppen for Danmarks Rockmuse-
um i Roskilde.
Publikationer:
Harsløf, O. (red.) (2004). Georg Brandes og Europa: Forelæsninger
fra 1. internationale Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9 no-
vember 2002 . København: Det Kongelige Bibliotek og Museum
Tusculanums Forlag. 432 s. (Danish Humanist Texts and Studies;
29). (I.1.c)
Harsløf, O. (2004). Bermudatrekanten: Litteraturkonstruktionens sorte
hul. I: Marianne Alenius, Thomas Bredsdorff, Søren Peter Hansen
(red.), Kampen om litteraturhistorien: Festskrift til Pil Dahlerup (s.




Harsløf, O. (2004). Den postmoderne Georg Brandes. I: Olav Harsløf
(red.), Georg Brandes og Europa: Forelæsninger fra 1. internationa-
le Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9 november 2002 (s.407-
414). København: Det Kongelige Bibliotek og Museum Tuscula-
nums Forlag. (Danish Humanist Texts and Studies; 29). (I.1.e)
Harsløf, O. (2004). Georg Brandes e „Clarté“. I: Jørgen Stender Clau-
sen (red.), Georg Brandes e L´Europa: Firenze, Gabinetto Vieus-
seux-Palazzo Strozzi, 7-8-9 november 2003 (s. 43-49). Roma:
Instituti Editoriali E Poligrafici Internazionali. (Studi Nordici; 9). (I.1.e)
Harsløf, O. (2004). Georg Brandes og Clarté. I: Olav Harsløf (red.),
Georg Brandes og Europa: Forelæsninger fra 1. internationale
Georg Brandes Konference, Firenze, 7-9 november 2002 (s. 255-
264). København: Det Kongelige Bibliotek og Museum Tuscula-
nums Forlag . (Danish Humanist Text and Studies; 29). (I.1.e)
Harsløf, O. (2004). Georg Brandes og Europa. I: Olav Harsløf (red.),
Georg Brandes og Europa: Forelæsninger fra 1. Georg Brandes
Konference, Firenze, 7-9 november 2002 (s. 9-16). København: Det
Kongelige Bibliotek og Forlaget Museum Tusculanum. (I.1.e)
Harsløf, O. (2004). Musikkens romanproblemer: Thomas Mann og Jan
Kjærstad. Spring. Tidsskrift for moderne dansk litteratur, (21),
s.191-197. (I.1.i )
Harsløf, O.; Kruse, T. (2004). Røde Mor. Århus: Systime. 159 s. (I.3.a )
Harsløf, O. (red.) Skagens billeder og nordisk musik 1870-1890. Det
Kongelige Bibliotek , 2004. (I.4.a )
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
1.9.-31.-10. Udstillingen „Ingeborg  Stuckenberg - en muses emigra-
tion“ på det Kongelige Bibliotek og filmen af samme navn.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
3.6. Arrangør af Performance-design-seminar for planlægnings-
gruppen med deltagelse af Kirsten Dehlholm, Hotel Proforma.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
19.4. Indlæg om Georg Brandes på Københavns Universitet i forbin-
delse med udgivelsen af sidste bind af Jørgen Knudsens Georg
Brandes-biografi.
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10.-14.8. Deltagelse i Den internationale Musikforskerkonference i
Helsinki med oplæg om den politiske Rockmusik i Danmark i
1970erne eksemplificeret i grupperne Røde Mor og Solvognen;
25.-27.8. Deltagelse i 7. Nordiske Jazzforskningskonference i Odense
med oplæg om „Bebop’ens vej til Danmark“;
2.-9.9. Studietur til festivalen „Ars Electronica“ i Linz med lærere og
studerende fra Performance-design;
11.9. og 18.9. Præsentation af dansk litteratur fra 1890erne på Det
Kongelige Bibliotek i samarbejde med skuespillere fra Grønnegårds
Teatret;
14. og 21.9.  Præsentation af 1890er-lyrik og lyrikerne Naja Marie Aidt
og Pia Juul.
29.9. Studietur til Multi Media Mania-festival i Ålborg med lærere og
studerende fra Performance-design;
17.10. Forelæsning om „Kunst og kvalitet“ på Danmarks Biblioteks-
skole;
26.-28.10. Deltagelse i konference i Bergen om „Sensuous Know-
ledge: Creating a Tradition“ med oplægget „Performance-design – a
Creative Science?“;
9.11. Deltagelse i temadag om „Krop og kommunikation“ på Kommu-
nikation, RUC, med oplæg om „Kroppen i musikken – musikken i
kroppen. En teori om den kommunikative puls.“
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af studienævnet for Performance-design.
Medlem af Styregruppen for Musikbyen Roskilde.
Projekter:
Medlem af forskningsgruppen Danmarks Rockhistorie (Universite-
terne i København, Århus, Ålborg og Roskilde).
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Besøg ved Performance Design-uddannelsen på Massey University,
Wellington, New Zealand  18.-19.3.
Andre aktiviteter:





Cand.comm. og ph.d. i Pædagogik, lektor
Fagområde: Organisationskommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Værkstedet: „Metode en kreativ udfordring“ i forårsemesteret.
Seminaret:  „Organisationskommunikation i teori-praksis perspektiv“
med Henriette Christrup efterårssemesteret.
Seminaret: „Kønnet kommunikation i organisationer“, seminaret blev
kun udviklet ikke afholdt grundet mangel på tilmelding, efterårs-
semesteret.
Værkstedet: „Metode en kreativ udfordring“ i efterårssemesteret.
Vejledning og eksamener af 6 modul 2 grupper.
Vejledning og specialebedømmelse af 16 specialer.
Oplæg på MPK om køn i organisationer. Søminen 3/10 2004.
Forskning:
Jeg arbejder fortsat på at få kønsperspektivet og det interaktive per-
spektiv ind i den forskning og de forskningssammenhænge jeg delta-
ger i. Desuden er jeg optaget af metodeudvikling i form af alternative
metodeeksperimenter, og specielt af metarefleksioner omkring
forskersubjektets produktive position i kundskabsproduktionen. Jeg
arbejder videre med data  og problemstilling som er vokset ud af
projektet „ Betydninger af køn i danske bistandsorganisationer.
Andre større opgaver:
Forberedelse og afholdelse af konferencen „ Humaniora - mellem
nytteværdi og nonsens efter repræsentationens krise“ finansieret  af
Danmarks Humanistiske Forskningscenter.
Forberedelse af og afholdelse af et uges kursus i kvalitative metoder i
kønsforskning på Sociologisk Institut ved Det katolske Universitet i




Pedersen, C. H. (2004). Billedet som Anker: Metodisk inspiration til
kvalitativ kommunikationsforskning. Nordicom, 26(1), s. 41-59.
(I.1.h)
Pedersen, C. H.; Gunnarsson, E. (2004). Hovedbrud: Mens vi gør
feministiske forskningsstrategier i organisationer. Kvinder, Køn og
forskning, 13(4), s. 26-46. (I.1.h)
Pedersen C. H.; „Havfruen i erhverslivet - perspektivskifte nødvendigt“
Interview med Elisabeth Flensted Jensen Projektchef i TDC. i
Kvinder køn og forskning 13(4), s.7-13. (I.1.h)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Fremlæggelse af resultater fra forskningsprojektet „Betydninger af køn
i danske bistandsorganisationer“ i den danske bistandsverdens Køns-
netværk på møde den 18 november 2004.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Redaktør på Kvinder, køn og forskning, sammen med cand.pæd. og
ph.d. Jo Krøjer, temanummer „Køn, Organisation Forandring“, nr. 4
2004.
Workshopleder på konferencen „ Humaniora - mellem nytteværdi og
nonsens efter repræsentationens krise“.
Producer af videoprogram med interview af praktikere som talte om
den humanistiske forsknings betydning for deres praksis, til konfe-
renceåbning på konferencen „ Humaniora - mellem nytteværdi og
nonsens efter repræsentationens krise“.
Oplægsholder på Nordisk forskningsmøde om ungdom, køn og rus-
midler, Nordic Alcohol and Drug Research, NAD, Göteborg, septem-
ber. „Metodisk inspiration til at (be)gribe kønnede betydninger“, 27-28
september 2004.
Faglige bedømmelser:
Forkvinde for ph.d bedømmelsesudvalget nedsat til at bedømme
Martina Ladendorfs afhandling Grrrziner. Populärfeminism, identitet og
strategier“ sammen med lektor Tiina Rosenberg, Centrum för genus-
studier / Teatervetenskapliga institutionen ved Stockholm universitet




Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i den tredje aktionsforskningskonference „Metoder i
aktionsforskning“  på Ålborg Universitetscenter 4-5 november.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltager i interim afdelingsråd på Kommunikation.
Deltagelse i netværket Køn, Konstruktion og Diskurs (KKD) med
kolleger fra RUC og DPU.
Fagligt samarbejde med Ewa Gunnarsson, professor i arbejdsviden-
skab ved Luleås Tekniske universitet og docent på Arbejdslivs-
instituttet i Stockholm.
Kønsnetværket i forbindelse med kønsdimensionens inddragelse i
dansk bistand.
„På tværs af fag“ netværk med lektor Signe Arnfred (Nordiske Afrika
Studier i Uppsala ) og professor Dorte Marie Søndergård DPU.
Projekter: Forberedelse af fælles KKD nummer af det amerikanske
tidsskrift Qualitative Studies in Education publikation til et skandinavisk
publikum.
Medlem af „Center for brugerorienteret forskning“, Kommunkation.
Andre aktiviteter:





Mag.art. i kinesisk kultur, lektor
Fagområde: Computermedier med særligt henblik på netmedier





Modul 1, fase 2 netmedia workshop samt fase 3 projekt (engelsk
forløb, F04).
Kursus: Funktion og æstetik i web-design (50%, F04).
Modul 1, fase 1, netmedia workshop (engelsk forløb, E04).
Værksted: Theory and Practice in Net Media Communication (E04).
Deltager i planlægning af uddannelse i international kommunikation.
Vejledning på FCPA.
Vejledning kommunikation projektgrupper.
Master i Computer-mediated Communication:




a) Netstøttet og netbaseret samarbejde og læring, herunder: medlem
af RUC-online projektet finansieret af RUC; arbejde om grundvilkår i
samarbejde på nettet; netbaserede samarbejdsformer.
b) Design af netmedier/ HCI-design, herunder: WWW’s design-
historie; affective & persuasive computing.




Heilesen, S.; Nielsen, J. L. (2004). Blended Learning on Campus. I:
Freddy Malpica, Friedrich Welch, Andres Tremante, Maiga Chang,
Yen-Teh Hsia (red.), Proceedings of The International Conference
on Education and Information Systems: Applications of Information
and Communication Technologies in Education and Training.
EISTA’04, International Conference on Education and Information
Systems: Technologies and Applications, Orlando, Florida, July 21 -
25, 2004 (s. 198-203). Orlando, Florida: International Institute of
Informatics and Systemics. (I.1.e)
Heilesen, S. (2004). Om Viden, Læring og Design I CMC. I: Simon
Heilesen (red.), Det Digitale Nærvær: Viden og Design i Nye Medier
(s. 7-12). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (I.1.e)
Heilesen, S.; Jensen, S. S. (2005). Time, Place and Identity in Project
Work on the Net. I: Tim S. Roberts (red.), Computer-Supported
Collaborative Learning in Higher Education (s. 51-69). Hershey,
London, Melbourne, Singapore: Idea Group. (I.1.e)
Heilesen, S. (2004). Tolv År Med Web-Design. I: Simon Heilesen
(red.), Det Digitale Nærvær: Viden Og Design I Nye Medier (1. udg.,
s. 235-250). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (I.1.e)
Heilesen, S.; Wille, N. E. How to“ predict“ the future of print publishing.
Indlæg præsenteret på: Mastering the Future, Facultad de
Comunicacion, Universidad de Malaga, 22.- 23. Oktober 2004. 6 s.
(I.1.j)
Heilesen, S. (2004). Det Digitale Nærvær: Viden og design i nye
medier. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (I.2.a)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Det Digitale Nærvær, antologi. afsluttet (13 artikler).
Tidsskrift for Universiteternes efter- og videreuddannelse. Nr.5 tema-
redaktør, planlægning.
Arrangør og leder af Workshop: Mastering the Future. Facultad de
Comunicacion, Malaga Universitet, 23. oktober 2004.
Fagkonsulent på M. Georgesen & J. Bennendsen (red): Fleksibel
læring og undervisning. Aalborg Universitetsforlag 2004.
Medredaktør på planlagt antologi „Mastering the Future“, European
Master in Future and Forecast Studies.
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Faglige bedømmelser:
a) Censor ved IT-højskolen i København, Aalborg Universitet, Aarhus
Universitet
b) Praktikeksamen-censor januar 04, RUC
Eksternt lektorat, MPK-uddannelsen, august 2004
Lektorat i informationsvidenskab, Institut for Informations- og Medie-
videnskab, Aarhus Universitet december 2004
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
a) Eista 2004, International Conference on Education and Information
Systems 21-25 juli, Orlando, Florida
b) Mastering the Future. Facultad de Comunicacion, Malaga Universi-
tet, 22 – 23 oktober.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
a) Medlem af styregruppen for Portalprojektet, RUC, udp. Rektor
b) Medlem af RUC’s IT-udvalg, udp. Rektor
c) Medlem af UNEV’s ekspertgruppe, udp. Rektor
d) Medlem Forskningsnettets video-erfagruppe, udp. Rektor
e) Centerleder for Center for Viden og Design i Nye Medier, RUC,
Komm,. udp. Afdelingsleder/medlemsvalgt
f) Master in Future & Forecast Studies planning group, RUC +
Middlesex, Karlstad, Wien, Krakow,  Malaga univ., medlem, udp.
Inst.leder.
g) Center for Netbased Collaboration and Learning, RUC m.fl, med-
lem af styregruppen.
h) Medlem af Toningsudvalget for Interaktive Medier, udp. Studie-
lederen.
i) HCI-forum, KU, HHK, RUC, Biblioteksskolen, medlem, privat
j) Association of Internet Researchers, Dansk universitetspædagogisk





Ph.d, visuel kommunikation, lektor
Fagområde: Visuel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Forår: Undervisning på Kommunikation. Modul 1-forløb i Museums-
formidling med Udstillingsworkshop og 3. rapportskrivningsfase.
Modul 2-projekter og specialer. Seminaret ‘Dokumentarisme’ sammen
med Henrik Juel.
Efterår: Undervisning på Kommunikation med modul 2-projekter og
specialer. Projektvejledning på HumBasis.
Forskning:
Forskningsprojektet ‘Reflexivity Lab’ sammen med lektor Lisa Gjedde,
Danmarks Pædagogiske Universitet.
Publikationer:
Ingemann, Bruno (2004): Billedteori (genudgivelse af publikation fra
1989), Roskilde: e-publikation. 109 sider pdf. <http://akira.ruc.dk/
~bruno/Ingemann/EPublikationer.html> (I.1.d)
Ingemann, Bruno (2004): Den uvillige samler & De tre aber, Roskilde:
e-publikation. 20 sider pdf. <http://akira.ruc.dk/~bruno/Ingemann/
EPublikationer.html> (I.1.d)
Ingemann, Bruno (2004): Grafisk Design – om de kreative processer,
strategier og deres resultat (genudgivelse af publikation fra 1991),
Roskilde: e-publikation. 59 sider + 8 sider bilag. pdf.
<http://akira.ruc.dk/~bruno/Ingemann/EPublikationer.html> (I.1.d)
Ingemann, B. (2004). Museer på universitet. MID - Museumsformidlere
i Danmark, s. 18-21. (I.1.i)
Ingemann, B. (2004). På billedet man ser: Vore gamle anskuelsesbil-
leder og deres billedmagere – anmeldelse af Mogens Eilertsens
bog . Grafiana, 2003-2004, s. 78-79. (I.1.i)
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Andre former for offentliggørelse af den faglige indsats:
Ingemann, Bruno (2004): ’Scenografiens Triumf’ (upubliceret manus 3
sider) præsenteret på (cvc) seminar d. 27.1.2004.
Ingemann, Bruno (2004): ’Tidens billede’ (upubliceret manus 5 sider)
præsenteret på (cvc) seminar d. 25.10.2004.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisator af en række seminarer i Centre for Visual Communica-
tion, RUC; og af det offentlige seminar ‘Postcards from Mars’ ved
ph.d. Francesco Lapende d. 25.2.2004 på Ruc. Det offentlige seminar
med professor John M. Kennedy: ’Body, Space, Depiction’ d.
28.4.2004 på RUC.
Derudover planlagt og afholdt en række interne seminarer i Centre for
Visual Communication: 27.1., 30.3., 27.5., 25.8., 29.9., 25.10.,
24.11.2004.
Har bedømt en række store forskningsprojektansøgninger for Norsk
forskningsråd.
Sidder i redaktionen af et værk om ny dansk museologi sammen med
lektor Ane Hejlskov Larsen, Århus Universitet.
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalget med lektor Pia Bennike og lektor
Hanne Andersen i forbindelse med adjunktur i medicinsk museologi
ved Medicinsk Museion.
Censor på Danmarks Pædagogiske Universitet ved Billedkunst,
Handelshøjskolen i København, CVU-Storkøbenhavn.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i seminar om Visuel Kultur d. 2.3.2004 på Danmarks
Designskole og på It-Universitetet, København d. 9.6.2004.
Oplæg på (cvc) seminar ‘På sporet af et ikon i tiden’ d. 25.10.2004.
Deltagelse ved seminar i Museologisk Netværk d. 4.-5.3.2004 på
Århus Universitet og på Danmarks Biblioteksskole d. 30.9.-1.10.2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:




Deltagelse i et Museologisk-netværk sammen med forskere og
museumsinspektører fra flere af landets museer.
Deltagelse i netværket om Visuel Kultur.
Deltagelse i INSELPOT „International Network for Sensory Experience
as Learning Potential“.
Er med i baggrundsgruppen for starten af den nye masteruddannelse




Mag. art. i kultursociologi, ph.d. i kommunikation, lektor
Fagområde: Interkulturel kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Medlem af studienævnet for Kommunikation
Aktiviteter
Undervisning:
Efterårssemester: Seminar: „Kultur, identitet & metode“.
Vejledning og bedømmelse af specialer.
Temadag om vejledning af udenlandske studerende samt introduktion
til de udenlandske studerende.
Forskning:
Ansættelsessamtaler i multietniske samfund – konstruktion og for-
handling af etnicitet, køn og faglig kompetence, forskningsprojekt
finansieret af Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd.
Målgruppeanalyse af unge etniske minoriteter på arbejdsmarkedet
med henblik på udvikling af projekt: Forandringskæden. I samarbejde
med AOF.
Målgruppeanalyse med udenlandske studerende på Ingeniørhøjskolen
i Odense med henblik på kvalificering af uddannelsens lærere. I sam-
arbejde med IOT, Odense.
Publikationer:
Jensen, I. (2004). Kultur i mangfoldighedsledelse. I: Margit Helle
Thomsen (red.), Med kurs mod mangfoldighed: Begreber og prak-
sis i integrationsindsatsen (s. 81-98). København: Hans Reitzels
Forlag. (I.1.e)
Jensen, I. (2004). The Practice of Intercultural Communication:
reflections for professionals in cultural encounters. I: Gavan Titley




Jensen, I. (2004). Jobsamtalen - arbejdsmarkedets optagelsesritual.
Tidsskrift for Arbejdsliv, 6(2), s. 24-39. (I.1.f )
Jensen, I. (2004). The practice of intercultural communication.
Intercultural communication, (6). (I.1.h )
Jensen, I. (2004). Jobsamtaler og mangfoldighed. En analyse af
praksis i virksomheder, som aktivt arbejder med mangfoldighed.
(upubliceret, TDC/forfatteren) 52 s. (I.3.a)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Præsentation af „Jobsamtaler og mangfoldighed –  En analyse af
praksis i virksomheder, som aktivt arbejder med mangfoldighed på
TDC seminar (juni 2004) og konference (oktober 2004) .
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag om jobsamtalen ved konferencen „Integration og etnisk
ligestilling i fagbevægelsen“ afholdt af Esbjerg Højskole, 15-16. de-
cember, 2004.
Foredrag om interkulturel kompetence ved psykologilærerforeningens
årsmøde 12.-13. december 2004.
Foredrag om ’Det professionelle kulturmøde“ arbejdsmarkeds-
afdelingen i Køge, 19. maj 2004.
Undervisning i interkulturel kommunikation på Århus dag- og aften
seminar, 19. april 2004 .
Undervisning på kurset Identitet, Amtscenter for undervisning, Ros-
kilde, 5. maj 2004.
Undervisning i interkulturel kompetence på Københavns socialpæda-
gogiske seminarium.
Undervisning i globalisering og kulturel identitet på Kragsbjergsskolen i
Odense, 12. aug. 2004.
Foredrag i Albertslund kommune om det professionelle kulturmøde, 7.
september 2004.
Foredrag om frivilligt flygtningearbejde ved Dansk Røde Kors & Dansk
Flygtningehjælp i Frederikshavn 1. november 2004.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee på 1 artikel til Journal of NZ communication.




Bedømmelse ved adjunktur opslået i Interkulturel pædagogik ved
Danmarks Pædagogiske Universitet.
Midtvejsevaluering af ph.d. projekt på Handelshøjskolen i København.
Censor ved CVU København og Nordsjælland.
Censor ved Interkulturel kommunikation og kulturforståelse ved Kø-
benhavns Universitet.
Censor ved Interkulturel kommunikation og kulturforståelse ved Dan-
marks Pædagogiske Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Rekrutteringsseminar 8.- 9. juni 2004, Shaeffergården afholdt af  TDC.
EQUAL, Mangfoldighed og socialt ansvar: Konference: „Fra projekt til
hverdag“ 19. oktober 2004, arrangeret af  DSB, DR, TDC, Speciali-
sterne ApS og Steen Hildebrandt.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i forskningsnetværket Usercoms månedlige møder.
Fagligt netværk om mangfoldighedsledelse og interkulturel kommuni-
kation med Elisabeth Plum.
Deltagelse i udvikling  af uddannelsen, „forandringskæden“ en uddan-
nelse af forandringsagenter i det multikultureelle med afsæt i Center
for Ligestilling, Esbjerg Højskole.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Forelæsning ved UNITEC, Auckland, New Zealand:  „Effective job





Mag.art i Filosofi, cand.mag. i Dansk, ph.d. i Kommunikation, lektor
Fagområde: Visuel Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistike Basisuddannelse
Funktioner: Huskoordinator HIB (forår)
Aktiviteter
Undervisning:
Grundkursus i Text and Sign, HIB, Videoworkshop, modul 1, Doku-
mentarisme, modul 2, Værkstedskursus video, modul 2, Dokumentar-
og videoværksted, modul 2.
Forskning:
Forskning inden for felterne visuel kommunikation, levende billeder og
lyd, skærmens fænomenologi, æstetik og kommunikationsteori.
Naturbegrebet, naturæstetik og natur i medierne.
Publikationer:
Juel, H. The Framing of the Speaker: A Study in the Rhetoric of the TV-
camera. Indlæg præsenteret på: Norsk Medieforskerlaug, Tronheim,
Oktober 2004. 10 s. (I.1.j )
Juel, H. (2004). Hvad er dokumentarfilm?. egen hjemmeside.
http://akira.ruc.dk/~hjuel/Hvaddokumentarfilm.htm (I.2.c )
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Arrangør af temadagen Krop og Kommunikation, fælles for Kommuni-
kation og Performance-design.
Faglige bedømmelser:
Censor ved Multimedieuddannelserne, Institut for Informations- og
Medievidenskab, Århus Universitet, Humanistisk Informatik, AUC, IT-




Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Norsk Medierforskerlaugs konference i Tronheim.




Mag.art. i filosofi, professor
Fagområde: Humanioras videnskabsteori
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse;
Filosofi/Videnskabsteori




Frikøbt i foråret i forbindelse med evalueringsopgave (se nedenfor).
Forskningssemester i efteråret.
En enkelt hel undervisningsdag på MCC (28.2.)
Undervisning i „Kommunikationsteoretiske klassikere“ ved MIL (17.4.)
Vejleder for ph.d.-stipendiat Camilla Mordhorst (som forsvarede sin
afhandling den 4.6.)
Forskning:
Min forskning retter sig i disse år især mod udstillinger og museer og
lignende visuelle kommunikationsformer (som fx krigsmindesmær-
ker). Jeg havde anledning til at opholde mig i Paris hele november
måned for at studere udviklingen i den franske museumsverden.
Andre større opgaver:
Jeg er ved at færdiggøre en mindre lærebog om hermeneutik til bog-
serien „Problemer, positioner og paradigmer“, som jeg er medredaktør
af, se nedenfor.
I foråret frikøbt i forbindelse med et engagement for at evaluere den
norske institution Norsk Form.
Publikationer:




Kjørup, S. (2004). Pictures, Cognition and Communication. I: Yvonne
Eriksson, Kenneth Holmqvist (red.), Language and Visualisation (s.
31-50). Lund University . (Lund University Cognitive Studies; 119).
(I.1.e)
Kjørup, S. (2004). Evaluering som humanistisk forskning: med Norsk
Form som eksempel. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift, (2), s. 14-39.
(I.1.h )
Kjørup, S. (2004). „... jamen, hvad vil I egentlig fortælle os?“. Oddveig
Foldøy (red.), Nordisk Museumsfestival 2002. AmS-Småtrykk 75,
Arkeologisk museum i Stavanger, side 28-31. (ISBN 82-7760-103-4,
ISSN 0332-6411) (I.1.i)
Kjørup, S. (2004). „Constructions of the Past in situ:Layers of
Historical Understanding“, Peter Burgess (red.), Museum Europa:
The European Cultural Heritage between Economics and Politics
(Høyskoleforlaget: Kristiansand), Kulturstudier 39, side 15-30 (date-
ret 2003) (ISBN  82-7634-603-0, ISSN 1500-8592) (I.1.i)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Foredrag: „Om at evaluere Norsk Form“, Seminar i Oslo om evalu-
ering af kulturinstitutioner arrangeret af Norsk Kulturråd, 23.1. (I.1.j)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Sammen med Niels Erik Wille arrangør af og underviser på ph.d.-
kursus i billedsemiotik ved Forskerskolen for medievidenskab, kom-
munikation og journalistik (afholdt på RUC 10.3-12.3).
Forelæsninger „Hvad er æstetik?“ og „Socialkonstruktionismen“ i
ph.d.-program ved Arkitekthøjskolen i Århus (15.3.)
Forelæsning „Sandhedsbegrebet“ i ph.d.-program ved Handelshøjsko-
len i Århus (Molslaboratoriet, 26.4.)
Tilrettelægger af og eneste underviser ved ph.d.-kursus i „Videnskab-
ens retorik“ ved Universitetet i Tromsø (3.5-5.5)
Foredrag og guided tur „Fortiden på stedet“ på forskningsseminar for
norske litteraturforskerei Rom (11.5.)
Foredrag „Hold din tilhører vågen!“ på Kommunikationsdagen 2004,
Teknologisk Institut (10.6.)




Forelæsning „Pragmatisk konstruktivisme som alternativ til skepticis-
men“ ved ph.d.-seminar ved Universitetet i Tromsø (i Steigen, Norge,
15.9.)
Forelæsning om „Videnskabsteori“ ved Den sociale Højskole, Køben-
havn (21.9.)
Forelæsning om „Æstetik og retorik“ for ansatte ved Gentofte Semina-
rium (22.9.)
Forelæsning „Er sandheden blot en social konstruktion?“ ved Kultur-
arvens forskerskole (4.10)
Forelæsning om „Sensitiv erkendelse: Historiske rødder, principielle
overvejelser og norske erfaringer i forbindelse med kunstfaglig FoU“
ved forskningsseminar på Arkitekthøjskolen i Århus (9.11).
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
En ud af tre redaktører af Roskilde Universitetsforlags videnskabs-
teoretiske serie „Problemer, positionr og paradigmer“
Referee på ca. 10 ansøgninger til Norges forskningsråd
Hovedorganisator (sammen med Nina Malterud, rektor for Kunsthøg-
skolen i Bergen) af den internationale konference „Sensuous Know-
ledge: Creating a Tradition“ på Solstrand ved Bergen, Norge (26.10-
28.10).
Faglige bedømmelser:
Medlem af bedømmelsesudvalg for forskningsprofessorat i „erken-
delsesfag“ ved Statens Humanistiske Forskningsråd.
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. ph.d. Gitte Meyer og anden
opponent ved forsvaret ved Syddansk Universitet,Odense, 8.11.
Forhåndsbedømmelse af manuskript til doktorafhandling i sundheds-
videnskab ved Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten, Vasa,
Finland.
Bedømmer af 12 ansøgere til lektorat i filmvidenskab, Stockholms
Universitet.
Bedømmelse af 2 ansøgere til lektorat i pædagogisk antropologi med
særligt henblik på visuel kultur ved Danmarks Pædagogiske Universi-
tet.
Bedømmelse af tre ansøgninger om ph.d.-stipendier inden for
Forskerskolen for Medievidenskab, Kommunikation og Journalistik.
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Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af forskergruppen Centre for Visual Communication ved
Kommunikation, RUC.
Andre aktiviteter:
Professor II (i mit tilfælde en slags konsulentstilling) ved Kunsthøg-
skolen i Bergen med opgaver som forskningsvejleder.











I forårssemesteret 2004 har jeg haft undervisningsfri. Desuden har jeg
haft specialevejledning.
I efterårssemesteret 2004 har jeg udviklet og afholdt et workshopforløb
for første forløb af International Communcation Programme, haft
gruppevejledning af modul-1-studerende, specialevejledning og  udvik-
let og gennemført et kursusforløb i specialeskrivning (sammen med
Louise Phillips, Birgitte Ravn Olesen og Arne Thing Mortensen).
Forskning:
Jeg har haft forskningssemester i 2004, hvor jeg dels har afsluttet mit
projekt om metaforudvikling i naturvidenskab ved at skrive en artikel til
Public Understanding of Science (in review). Desuden har jeg arbejdet
videre på et forskningsprojekt om skrivning, genrer og teksters rolle i
problem-orienteret læring.
Andre større opgaver:
Jeg har i samarbejde med Roskilde Handelsgymnasium og Roskilde
Tekniske Gymnasium udviklet et kursus om sprog & formidling for
gymnasielærere i natur & teknik. Jeg har dels arbejdet i udviklings-
gruppen og dels produceret de faglige oplæg til seminaret. Projektet er
støttet af Undervisningsministeriet. Pilotprojektet løber af stablen i
foråret 2005.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Jeg har deltaget i to konferencer: dels Assocation of Business Com-
munications årlige konference i Milano (maj) og dels Organizational





Fagområde: Formidling af naturvidenskab
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Projektvejledning på Den Humanistiske Basisuddannelse og på Kom-
munikationsuddannelsens 3 moduler. Afholdt kurset Interviewet i
formidling og forskning samt afholdt 2 Lydworkshops på Kommunika-
tionsuddannelsen.
Forskning:
Udvikling af faglig formidling til den brede offentlighed og til vel-
definerede grupper vha film, radio, lydbåndvideo, tv, internet, multi-
medier m.m. herunder specielt problemstilliger inden for området
naturvidenskab, teknologi, madkultur og gastronomi. I forbindelse
hermed lægges især vægt på interview- og fortælleteknik samt digital
redigering af lyd i programmet Protools.
Andre større opgaver:
Deltaget i udviklingen af uddannelsen i Performance-design ved
Roskilde Universitetscenter.
Publikationer:
Jacobsen, Jan Krag: Om paradokser og kvalitet i dansk madkultur, i
Fødevareudbudet i Danmark, myter og facts, BIOSAM, Teknologi-
rådet, 2004.
En indianer i kano med bræk og bæ, kronik om madens rolle i
oplevelsesøkonomien, Information, 2. september.
Maden mangler, Visitor, nr. 9.
Mad som en oplevelse – og Måltidets Hus, Plus Proces, nr. 10.
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Maden, kunsten og anmeldelsen, foredrag, Hotel- og Restaurant-
skolen, 3. marts.
Kan mad være kunst? foredrag for Det Skånske Gastronomiske
Akademi m.fl., Lund 7. maj.
Projektet Måltidets Hus, foredrag for medlemmer af Kertemindes
kommunalbestyrelse og administration m. fl., 27. maj.
Om paradokser og kvalitet i dansk madkultur, foredrag på konferen-
cen Fødevareudbudet i Danmark – myter og facts, Christiansborg,
BIOSAM, Teknologirådet, 2. juni.
Mad og identitet, foredrag, Rigshospitalets Uddannelsesafdeling, 11.
juni.
Madkultur, foredrag, Krogerup Højskole, 20 juni.
Fødevarekvalitet, foredrag på Institut for Produktion og Ledelse,
Danmarks Tekniske Universitet, 2. september.
The meal between nature and culture, foredrag på seminar i
Department of Marketing, Syddansk Universitet, 17. september.
Smag og kultur, foredrag på konferencen 8. Nordiske Diætistdage,
Nordisk Diætistforening, 24. september.
Kan mad være kunst? foredrag på årsmøde i Cordon Bleu de Saint
Esprit, 31. oktober.
Maden og kulturlandskabet, foredrag på konferencen Kulturland-
skabet som ressource, Nordisk Kulturlandskabsforbund, 9. november.
Det Nordiske Kkken, foredrag på Nordisk Køkkensymposium, 17.-
19. november.
Formidling til særlige aftagergrupper
Afholdt interviewkursus på Universitetsradioen, 23.-26. november.
Afholdt kurset Kreativ lydproduktion ved Institut for Blinde og Svagsy-
nede, 26.-30. april og 1.-7. november.
Afholdt kurset Interviewet som arbejdsredskab for  BST-psykologen,
Selskabet for BST-psykologer Øst, 25. oktober.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer.
Tilrettelæggelse og afvikling af konferencen Nordisk Køkken-
symposium, Nordisk Ministerråd 17.-19. november.
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse
The Oxford Symposium on Food and Cookery, 12.- 14. september.
Matupplevelser i Skåne, seminar, Regionalt Resurscentrum för
Kvinnor i Skåne, 3. oktober.
Motion, mad og livskvalitet, seminar, Experimentarium, 2. marts.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af: Det ny Public Serviceråd, Det Danske Gastronomiske
Akademi, Danske Madpublicister, styregruppen for Fiskens Hus,
Skagen.
Projekter:
Deltaget i udviklingen af:
Projekterne Fiskens Hus og Fra Hav til Bord i Skagen,
Gastronomiprogrammet ved Högskolan i Kristianstad, Sverige,
Projektet Videnshus ved Den Kongelige Veterinær- og Landbohøj-
skole.
Udviklet manuskript til tegnefilmen Handelstyveriet (arbejdstitel)




Cand.comm., ph.d.-studerende fra 01.05.04




Ph.d.-projekt om forskningskommunikation og -formidling.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Oplæg om forskningskommunikation ved personaleseminar august
2004.
Oplæg om ph.d.-projektet i forskningscentret UserCom november
2004.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Kursus i videnskabsteori og -filosofi, DPU, november 2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Tilknyttet forskningscentret User-Com samt ph.d.-netværket for Me-
dier, Journalistik og Kommunikation.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Besøg på The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and
Public Policy, Harvard University; juni 2004. Interview med Joshua






Fagområde: Organisationers, virksomheders og institutioners interne
og eksterne kommunikation




Undervisning på cand.comm-uddannelsen: kurserne „The Mac-
Donaldization of Society“; „Buzzwords in organizational and marketing
communication“.
Vejledning af cand.comm-projekter og specialer.
Underviser på MPK-uddannelsen.
Gæsteunderviser på partneruniversitetet London Metropolitan Univer-
sity, samt på en række danske uddannelsesinstitutioner (Copenhagen
Business School, Danmarks Farmaceutiske Universitet, Københavns
Universitet, Danmarks Biblioteksskole).
Forskning:
National koordinator i forskningsprojektet „The Rise of the Nordic
Business Press“ (støttet af NOS): dataindsamling, workshopmøder,
artikelskrivning, koordinationsopgaver m.m.
Projektleder for forskningsprojektet „PRO-MEDIA: The Production,
Representation and Organization of Business in the Media“ (støttet af
SSF/Forskningsrådet): projektledelse, workshoporganisation og
projektgruppemøder, dataindsamling, artikelskrivning, koordinations-
opgaver m.m.
Medlem af forskningsgruppen „Polconfood: Transdisciplinary Network
on political consumption studies in food markets“.
Keynote-speaker på 13th Nordic Symposium of Tourism Research,
Ålborg.
Formand for Editorial Advisory Board „The International Scope




Langer, R.; Krause Hansen, H. (2004). Politisk Kommunikationsled-
else. I: Dorthe Pedersen (red.), Offentlig ledelse i management-
staten (1. udgave, s. 176-198). København: Samfundslitteratur.
(I.1.e )
Langer, R.; Kjær, P. (2004). Virksomhed og politik i en mediestorm: En
analyse af SAS-Mærsk kartelsagen. I: Christian Frankel (red.),
Virksomhedens Politisering (s. 29-56). Frederiksberg: Samfunds-
litteratur. (I.1.e )
Langer, R. (2004). Fra Kulturformidling til Kulturmødesteder: Social
Interaktion med Kommunikationsnetværk. Biblioteksarbejde - tids-
skrift for informations-og kulturformidling, 24(70), s. 13-27. (I.1.h )
Langer, R. (2004). Kommunikation som forbrugerne kan forstå.
PlusProces, (4), s. 2. (I.1.i )
Langer, R. (2004). Let’s rock and twist again: køn i organisationer.
Kvinder, Køn & Forskning, 13(4), s. 75-77. (I.1.i )
Langer, R. (2004). Stop klynkeriet og drop offerrollen!. Andelsbladet,
(5/2004), s. 89-92. (I.1.i )
Langer, R. (2004). Teaching a pig to sing?. Kommunikatøren, (De-
cember), s. 26. (I.1.i )
Langer, R. After the Gold Rush: The State of the Art in Communication
Research. Indlæg præsenteret på: 2004 Summer School of Inten-
sive European Programme for Doctoral Research in Communi-
cation, Helsinki, 22.08.-01.09.2004. 20 s. (I.1.j )
Langer, R. Rethinking Place Marketing in Postmodernity : Challenges
and Opportunities. Indlæg præsenteret på: Tourism Crossroads -
Global Influences, Local Responses, Ålborg, 4.-7. November 2004.
16 s. (I.1.j )
Langer, R. Stealth Marketing and the Co-Production of Media Content:
Implications for Theorizing on and Regulation of PR-activities.
Indlæg præsenteret på: Public Relations and the Public Sphere:
(New) Theoretical Approaches and Empirical Studies, Leipzig,
23.09.-26.09.2004. 15 s. (I.1.j )
Langer, R. (2004). Jeg betaler min skat med glæde: Velfærds- eller
forsikringssamfund - eller begge dele?. Civiløkonomen, (5), s. 15.
(I.3.b )
Wille, N. E.; Langer, R. (2004). Massekommunikation. I: Jens Bjerg




Langer, R. (2004). Pip: Brand dig med Storytelling og Networking.
Civiløkonomen, (8), s. 18. (I.3.b )
Langer, R. (2004). Snakker med mig selv. Jyllandsposten,
(12.12.2004), s. 11. (I.3.b )
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredrag „Landbrugets medieimage“, Landbrugets Samfundskontakt-
konference, Farum, 05.02.2004
Foredrag „Journalister i Kommunikationsjobs“, Center for Journalistisk
Efteruddannelse, Konference „I andres brød“, Odense, 04.03.2004
Moderation og præsentation ved læsning af Claudia Rusch: „Zonen-
kinder“, Goethe-Institut København, 15.03.2004
Foredrag „Kommunikationsfaget: fortid og fremtid“, Forbundet Sprog &
Kommunikation, København, 15.04.2004
Foredrag „Dansk Erhvervsjournalistik“, Dansk Magisterforenings
Efteruddannelseskursus „Information og Kommunikation“, Køben-
havn, 12.04.2004
Præsentation „Din kommunikationsmedarbejder kommer naturligvis
fra RUC, Kontaktmøde mellem Dansk Industri Roskilde Amt og RUC,
Roskilde, 10.06.2004
Foredrag „Image-Kommunikation“, Foreningen „Morgendagens Heltin-
der“, Århus, 18.08.2004
Foredrag „Germany’s Image in the Media“, Århus Studenterhus’
„German Culture Week“, 08.11.2004
Foredrag „Tysklands genforening – 15 år senere“, i samarbejde med
journalist Torben Steno, „Bei Möbius“, København, 09.11.2004
Foredrag „Nordic Mediascape and Journalism“, Krisekommunikations-
seminar i Sopexa Norden, 13.12.2004
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Reviewer for European Marketing Academy-konferencen i Murcia,
Spanien, Track „Corporate Social Responsibility“, maj 2004
Reviewer for „Biblioteksarbejde“





Medlem af professorbedømmelsesudvalg for et adjungeret professo-
rat til Lars Thøger Christensen, Copenhagen Business School, Det
Erhvervssproglige Fakultet, marts 2004
Medlem af adjunkt-/lektoratsbedømmelsesudvalg, Handelshøjskolen i
Århus, Center for Kommunikation, januar 2004
Medlem af Ph.d.-bedømmelsesudvalg for afhandlingen „Ethos-Brand“
af Pernille Schnoor, Copenhagen Business School, Institut for Afsæt-
ning, 6. oktober 2004
Medlem af censorkorpset og bedømmelser på Syddansk Universitet
Odense, journalistikuddannelsen
Medlem af det centrale erhvervssproglige og det erhvervsøkonomiske
censorkorps og censorvirke /bedømmelser af projekter og specialer
ved Handelshøjskolen i Århus, Syddansk Universitet Odense og
Copenhagen Business School
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
„I andres brød – en konference for journalister i informationsjob“,
Odense, CFJE, 27.02.2004
„Public Relations and the Public Sphere: (New) Theoretical
Approaches and Empirical Studies“, The 6th Annual EUPRERA
Congress, Leipzig, 23.09.-26.09.2004
2004 Summer School of Intensive European Programme for Doctoral
Research in Communication, Helsinki, 22.08.-01.09.2004
„Nordic Business Press Workshop“, Charlottenlund, 17.-19.09.2004.
„ATLAS.ti: Qualitative Data Analysis“ , PRO-Media-workshop, Køben-
havn, 20.-22.09.2004
Konference „Politisk Fødevareforbrug“, Århus, 23.-24.08.2004
„Tourism Crossroads - Global Influences, Local Responses“, 13th
Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Ålborg, 4.-7.
November 2004
RUC’s PR Forum: „Fra Governance til storytelling – teoretiske til-
gange“, 17.11.2004.
„Relancering af Berlingske Tidende Business“, Dansk Kommunika-
tionsforening/Berlingske Tidende, København, 09.12.2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af (inter-)nationale faglige foreninger: EACR, EMAC,
EUPRERA, SMID, Dansk Kommunikationsforening.
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Medlem af forskningsnetværkerne „Polconfood“, „Pro-Media“ og „The
Rise of the Nordic Business Press“.
Deltagelse i forskningsnetværk „Offentlig Kommunikation“ ved RUC.
Projekter:
National koordinator i forskningsprojektet „The Rise of the Nordic
Business Press“ (støttet af NOS): dataindsamling, workshopmøder,
artikelskrivning, koordinationsopgaver m.m.
Projektleder for forskningsprojektet „PRO-MEDIA: The Production,
Representation and Organization of Business in the Media“ (støttet af
SSF/Forskningsrådet): projektledelse, workshoporganisation og
projektgruppemøder, dataindsamling, artikelskrivning, koordinations-
opgaver m.m.
Medlem af forskningsgrupppen „Polconfood: Transdisciplinary
Network on political consumption studies in food markets“.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Oktober 2004: Gæsteunderviser og –forsker ved London Metropolitan
University.
Andet
Interviews til de følgende mediebidrag:
„Brand the ultimate intangible asset“,
http://sagafurs.com/news/story.php?story=44&group=12, 26.04.2004
„Produktplaceringen – på godt og ondt?“,
http://www.kommunikationsforum.dk/artikler.asp?articleid=11446,
30.06.2004
Jakob Herskind: „Når vennerne er købt og betalt“, Fyens Stifttidende,
12.12. 2004 (interview) – også i „Vejle Amts Folkeblad d. 11.11.2004
„Forbrugerne er levende reklamesøjler“, Urban (Fyn, Aalborg, Århus,
Herning, København, Vest), 6.12.2004, 1. sektion, s. 4 – også i
„MetroExpress“ (København), 6.12.2004 og „Jyske Vestkysten“,
6.12.2004, 1. sektion, s. 3
„Forbrugere udsættes for levende reklamesøjler“, Jyllandsposten,
6.12.2004, 1. sektion, s. 3
Mai Zeilund Jessen: „Kommunikationschefer rykker tættere på mag-
ten“, Berlingske Tidende Business, 3.11.2004, s. 4
Jesper Eising og Torben Olander: „Strandet i mærkevareland“,
Berlingske Tidende, 13.09.2004, 2. sektion, s. 2
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Line Holm Nielsen: Danskerne finder sig i skjulte reklamer. Berlingske
Tidende, 27.06.2004, 1. sektion, s. 4 – også i Fyens Stiftstidende,
27.06.2004
„Det hemmelighedsfulde selskab“, Jyllandsposten, 11.04.2004, s. 7,
erhvervsmagasinet
Mark Stokholm: „DR-chef afviser kritik“, Jyllandsposten, 08.03.2004,
erhverv & økonomi, s. 2
Carsten Ellegaard og Jesper Stein Larsten: Kritik af politichef for




Mag.art. (semiologi), ph.d. (informationsvidenskab), lektor
Fagområde:
Kommunikation med henblik på nye interaktive medier
Tilknytning: Kommunikation; Performance-design; Den Humanistiske
Basisuddannelse
Funktioner:  Stedfortræder for centerleder v. Center for Viden og
Design i nye medier
Aktiviteter
Undervisning:
Specialkursus på Humanistiske Basisuddannelse: "Billedanalyse -
rum - tegning". (forkursus til Performance-design -uddannelsen).
Vejledning på Performance-design-uddannelsen.
Specialevejledning på Kommunikation.
Ph.d.-vejleder for museumsimspektør, cand. mag. Morten
Søndergaards ph.d.-projekt „Dømmekraft“.
Ph.d.-bivejleder for cand.comm. Gitte Stoltenberg ved Aalborg Univer-
sitetscenter og Learning Lab Denmark.
Forskning:
Eksperimentelle og komparative studier indenfor visuelle udtryks
tilblivelsesproces.
Eksperimentelle studier og eksperimenter indenfor opbygning af
spatiale digitale installationer.
Studier indenfor perception og kropsbrug.
Deltager i Center for Visuel Kommunikation (CVC).
Publikationer:
Bjørn Laursen (2004): „Paris in the body - the Embodiment of Paris“.
32 sider.
Paper ved konferencen: 2nd International Conference of Museology.
28. juni-2.juli. Mitilini, Lesbos, Grækenland, 30. juni.
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Bjørn Laursen - „Two different ways of drawing - outline and shading“
http://www.utsc.utoronto.ca/%7Epsyc54/articles/laursen.html.
Artikel skrevet på opfordring  af professor John M. Kennedy til
University of Toronto, Scarboroughafdelingens /Division of Life
Sciences hjemmeside
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Powerpoint-præsentation: „Combinations of Digital and Non Digital
Media“ (20 min. forelæsning i Municipal Theatre of Mytiline).
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Invitation til og vært for professor John M. Kennedy, gæsteforelæsning:
„Body, Space, Depiction. Gaia, Esraf and Tracy: Pictures by the blind
explain the development of drawing. A comparison with cave art, the
early Renaissance and proliferating comics“. Forelæsning og diskus-
sion ved John M. Kennedy, Ph. D., Professor of Psychology, Chair,
University of Toronto onsdag den 28. april kl. 9.30 - 12.00 i Biografen
41. 1 på RUC. Forelæsningen streamet på nettet.
Seminar med John Kennedy i CVC 28. april kl. 13.00-17.00.
Seminar med John Kennedy i CVD 29. april kl. 9.00-15.00.
Masterclass om  Perception, Kognition og Visualisering med John
Kennedy På MCC uddannelsen lørdag den 24. april kl. 9.00-21.00 i
Nexø, Bornholm.
Medtilrettelægger (sammen med Henrik Juel) af temadag "Krop og
Kommunikation" tirsdag d. 9. november i Biografen på RUC.
Andre aktiviteter:
Deltagelse i ekskursion  med Performance Design-uddannelsen til Ars
Electronicas 25 års jubilæumskonference i Linz, Østrig 2.-8. septem-
ber.
Forskningsrejse 8.-13. september til følgende destinationer med
besøg på kunstmuseer og kunstinstitutioner: Linz, Zürich, Bern,
Hamburg.
Ekskursionsledelse med Performance Design til CAVI, Aarhus Univer-




Cand.mag i Samfundsfag og Historie, lektor
Fagområde: Samfundsvidenskab mshp uddannelsesforhold




Vejleder for projekter og specialer Kommunikation. Udviklet og gen-
nemført seminaret Participation and Collaboration in the New Informa-
tion Environment i forårssemestret med deltagelse af Kirsten Meyer
og adjungeret professor James Slevin. Blev også udbudt i efteråret
men ikke gennemført.
Underviser og vejleder på den netstøttede Masteruddannelse IKT og
Læring, et samarbejde under IT-Vest med Aalborg Universitet, Aarhus
Universitet, Danmarks Pædagogisk Universitet, Handelshøjskolen i
København og Roskilde Universitetscenter. Planlagde og gennemførte
dér kurserne – delvist som netseminarer – Læringsteori som del af
modul 1: Ikt-baserede læreprocesser (i samarbejde med Margit
Neisig) og Ikt, vidensdeling og organisatoriske læreprocesser som del
af modul 3: Ikt og organisatoriske læreprocesser (i samarbejde med
Lars Birch Andreasen, DPU).
Forskning:
Mine hovedområder dækker læringsteorier, læreprocesser og praksis-
fællesskaber og hvorledes brug af IKT baserede samarbejds- og
kommunikationssystemer kan fremme kompetenceopbygning, viden-
deling og styrke teamarbejde
Publikationer:
Heilesen, S.; Nielsen, J. L. (2004). Blended Learning on Campus. I:
Freddy Malpica, Friedrich Welch, Andres Tremante, Maiga Chang,
Yen-Teh Hsia (red.), Proceedings of The International Conference




and Communication Technologies in Education and Training.
EISTA’04, International Conference on Education and Information
Systems: Technologies and Applications, Orlando, Florida, July 21 -
25, 2004 (s. 198-203). Orlando, Florida: International Institute of
Informatics and Systemics. (I.1.e)
Nielsen, J. L.; Ou, T. (2004). ICT and the Project Studies at Roskilde
University, Denmark. I: Freddy Malpica, Friedrich Welch, Andres
Tremante, Maiga Chang, Yen-Teh Hsia (red.), EISTA’04, Internatio-
nal Conference on Education and Information Systems:
Technologies and Applications. EISTA’04, International Conference
on Education and Information Systems: Technologies and
Applications, Orlando, Florida USA, July 21.-25. 2004 (s. 241-246).
Orlando Florida: International Institute of Informatics and Systemics.
(I.1.e)
Nielsen, J. L.; Meyer, K. (2004). Participation and Collaboration in New
Information Environment. I: Richard Ruzicka, Jeanne H. Ballantine,
José A. Ruiz San Román (red.), Key Contexts for Education and
Democracy in Globalising Societies: Proceedings of EPG -
Education, Participation, Globalisation . Sociologikonference EPG -
Education, Participation, Globalisation: Workshop C4 Research &
Participative Research as an Educational Tool, Prague, The Czech
Republic, May 20.-22 2004 (s. 415-423). Reprostrêdisko UK MFF
Praha: Zeithamlová Milena, Ing. - Agentura Action M. (I.1.e)
Nielsen, J. L.; Hjorth-Jørgensen, A. (red.) CVU Sjælland – Center for IT
og Læring 2004 – en præsentation af initiativer, projekter og kompe-
tencer. CD-Rom med præsentation af initiativer, projekter og kom-
petencer blandt medarbejdere under CVU-Sjælland Center for IT og
Læring. Anders Hjorth-Jørgensen, CVU Sjælland, 2004. (1.2.f)
Formidling til særlige aftagergrupper:
„Læringsteorier i netbaserede uddannelser“. Oplæg ved CVU Sønder-
jylland. Temadag for lærere i relation til institutionens netbaserede
fleksible uddannelser. 3.11.
„At samarbejde virtuelt – at coache i det virtuelle univers“. Oplæg ved
Center for Informatik Københavns Kommune. Deltagere: Lærere fra
gymnasier som led i oprustningen frem mod virkeliggørelsen af det
nye gymnasium fra efteråret 2004. 2.12.
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„Problembaseret læring på nettet“. Oplæg på Hindholm Socialpæda-
gogiske Seminarium i anledning af opstarten af en fælles Net-
pædagogik uddannelse som led i samarbejde under CVU Sjælland
mellem Hindholm Socialpædagogiske Seminarium, Roskilde
Pædagogseminarium og Slagelse Pædagogseminarium. 13.12.
Faglige bedømmelser:
Censor ved Masteruddannelsen for Læreprocesser Aalborg Universi-
tet og Institut for Kommunikation og uddannelsen Humanistisk Infor-
matik Aalborg Universitet.
Formand for ankenævn ved cand. It uddannelsen, Aalborg Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse (med paper)  i sociologikonference EPG - Education,
Participation, Globalisation (workshop C4 Research & Participative
Research as an Educational Tool)  Prag, Tjekkiet 20 – 22. maj. Paper
skrevet med Kirsten Meyer.
Deltagelse (med papers) i The International Conference on Education
and Information systems (EISTA’04), Orlando USA  21 – 25. juli.
Papers skrevet med henholdsvis Simon Heilesen og Tie Ou.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af arbejdsgruppe under DEF – Det Elektroniske Forsknings-
bibliotek – programområdet e-læring.
Deltager i RUC-Online projektet, der følger og evaluerer universitetets
IKT-oprustning. Medlem af følgegruppe „Uddannelsesbibliotekaren
som brobygger i det virtuelle læringsrum“ – Projekt under ledelse af
Knud Erik Serup, Vejle Amt, som ser på  ændringer som følge af
strukturreformen, Gymnasiereformen og udviklingen hen imod en
virtuel skoleform. I fokus er de roller som uddannelsesbibliotekaren og
lærerne kan indgå i i det virtuelle læringsrum (VLE) og med brugen af
læringsstøttesystemer (LMS) og hvilke ændringer i kommunikations-
mønstre, opgavefordeling og organisation, der kan tænkes at finde
sted på skolerne.  Et kernebegreb er informationskompetence. Rap-
port  ved Knud Erik Serup offentliggjort juni 2004 Uddannelses-
bibliotekaren som brobygger i det virtuelle læringsrum, Bibliotekar-




Medlem af gruppe ERFANET CURSUM – E-lærings netværk bestå-
ende af repræsentanter for Dansk Center for Kompetenceudvikling
under DANIDA, Lægeforeningen, Dansk landbrug, Aalborg Tekniske
Skole, Aalborg Universitet, de private firmaer Bestseller og Green-
Jakobsen. Formålet er at udveksle erfaringer med udvikling og brug af
e-læring. Møderne i netværket går på omgang mellem institutions-
deltagerne.
Indgår som partner i et udviklingsprojekt „Arbejdsformer og virtuel
læring i de gymnasiale uddannelser“ under Niels Brock Business
College, København. Øvrige institutioner er Vejle Tekniske Gymna-
sium, Roskilde Tekniske Gymnasium, Langkær Gymnasium og Amts-
centret for Undervisning i Vejle. Projektet vil fokusere på lærernes
mulighed for at anvende IT til pædagogisk udvikling og formålet er at
udvikle didaktiske modeller og værktøjer således at lærerne kan ind-
drage virtuelle læringsformer i arbejdet med udviklingen af de pæda-
gogiske arbejdsformer. Projektet løber fra 1. 1 2005 til 31.12 2005 og
er støttet af Undervisningsministeriet.
Jeg var med i et konsortium som søgte VTU om en bevilling til et
kompetenceudviklingsprojekt  „Fleksibel IT-uddannelse for universi-
tetslærere og forskere“. Deltagere er Aalborg Universitet, Syddansk
Universitet, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Danmarks
Tekniske Videnscenter (DTU), Danmarks Pædagogiske Universitet og
RUC. Blev ikke bevilget.
Indgik som partner i et ansøgningsprojekt under Amtscentret for
Undervisning Frederiksborg Amt ifm implementeringen af den nye
gymnasiereform. Formen var planlagt til at være  udviklingsarbejde og
kursustilrettelæggelse og – afholdelse med henblik på „Tværfagligt
teambaseret projektarbejde og virtuelle læringsmiljøer“. Blev ikke
bevilget.
Medlem af SMID – Sammenslutningen af Medieforskere i Danmark.
Projekter:
2004 fortsatte „Sparringsprojekt“ – et forsknings- og udviklings-
orienteret projekt i forhold til CVU-Sjællands IT-relaterede under-
visningsaktiviteter - fra 2004 organiseret som led i Center for IT og
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Læring (www.cil.cvusj.dk/). Samarbejdet har form af en aktions-
orienteret vejledning i forhold til en udvalgt gruppe lærere. Jeg bidrager
med viden fra forskning og erfaringer fra lignende projekter. Indbefatter
Holbæk Seminarium, Haslev Seminarium, Roskilde Pædagog-
seminarium, Hindholm  Socialpædagogiske Seminarium, Slagelse
Pædagogseminarium, Ankerhus Seminarium, Sygeplejeskolen i
Slagelse og Roskilde Amts Sygeplejeskole.
Deltager i RUC-Online projektet, der følger og evaluerer universitetets
IKT-oprustning.
Andre aktiviteter:
Fungeret som vejleder for ph.d. studerende Tie Ou.
Som vejleder ledsagede jeg ph.d. studerende Tie Ou på hans rejse til
Kina, hvor han gennemførte interviews og foretog observationer hvad
angår uddannelse og brugen af IT. Vi besøgte universiteter i Bejing,
Kaifeng (Henan), Wuhan (HUST – Huazhong University of Science
and Technology), Yichang (San Xia - De Tre Kløfters Universitet), Xi An
(Shaanxi Normal University) og Shanghai. Ved 4 af universiteterne





Mag.art. i Filmvidenskab, lektor
Fagområde: Visuel interkulturel kommunikation





MPK vejledning i F04, netseminar ‘Organisationskommunikation og
metode’ E04
Forskning:
Fuldtidsbeskæftiget med administration som studieleder
Formidling til særlige aftagergrupper:
Artikel til Rucnyt nr. 5: Kommunikation er ikke hvad det har været.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Årets studielederarbejde har bla. gået med en revitalisering af tonings-
uddannelsen Interaktive medier, hvis indhold nu er afstemt efter ny-
este udviklinger inden for området (se http://www.ruc.dk/dat/uddannel-
ser/tonings-_og_kombinationsuddannelser/)
Desuden har studieledelsen været med til at revitalisere MCC
(http://www.ruc.dk/mcc/)
I november blev Kommunikations initiativ ‘Ud over Rampen’ nomineret
til Kommunikatørens pris for det bedte uddannelsesinitiativ i katego-
rien fremtidens kommunikatører. Kommunikation opnåede en anden
plads.




Adjunktur ved Medievidenskab Århus Universitet.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Studielederen var paneldeltager på Kommunikatørens dag (17.11.)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Bedømmer ved Norsk Forskningsråd.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Ophold ved masteruddannelsen i Applied Communication ved Royal
Roads University, Victoria, Canada i dagene 11.10 til 29.10. 2004.
Andre aktiviteter:
Ph.d. afslutning for Martina Ladendorf.
Censornæstformand, Institut for film- og medievidenskab, Køben-
havns Universitet.
Censor ved Medievidenskab, Aarhus Universitet.
Censor ved Masteruddannelserne, DPU.




Cand.mag. i Engelsk og Datalingvistik, ph.d.i Erhvervssprog, lektor
Fagområde: Faglig formidling
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Seminar i offentlig kommunikation, vejleder på dagstudiet, vejleder på
MPK.
Forskning:




Pedersen, K. (2004). Fra indadvendt kommunikation til integreret
kommunikation. I: (red.), Håndbog i offentlig ledelse (4.1, s. 1-12).
Børsen Forum A/S: Børsen Håndbøger. (I.1.e )
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
18-20/8 Deltagelse m. indlæg på Polyfonigruppens møde på Hinds-
gavl.
Formidling til særlige aftagergrupper:
27/1 Offentlig integreret kommunikation, indlæg på konferencen „Of-
fentlig Kommunikation“ IBC SAS Radisson 27-28 januar.
25/3 Betydningen af at gøre det rigtige, oplæg for MPA-mellemleder-
gruppe, Jyllinge Kro.
10/6 Den offentlige kommunikation, virker den? Indlæg på Kommu-
nikationsdagen, Teknologisk Institut.




16/9 Workshop om Markedsføring af Kriminalforsorgens produkter og
tjenesteydelser, Kriminalforsorgens Kursusejendom, Lunde.
16/9 Alibikommunikation – at snakke med sig selv (DME).
27/9 Kursus i skriftlig formidling med fokus på profilering af center for
Døves ordninger, Hørning Kro.
26/10 At tale til flere på én gang, HUR, DGI-byen.
28/10 Kursus i skriftlig formidling med fokus på breve og afgørelser,
Frederikssund Kommune.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Ordstyrer: „Offentlig Kommunikation“, IBC SAS Radisson 27-28
januar.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:




BA (Hons) i Psykologi og Sociologi, MSc. i Socialpsykologi og  ph.d. i
Socialpsykologi, lektor
Fagområde: Metoder i kommunikationsforskning
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Foråret: Vejledning af modul-projekter og specialer. Koordinator af og
vejleder tilknyttet den internationale klynge „Communication Planning
and Analysis“. Modul 2-kursus „Den medieskabte virkelighed: medier-
nes formidling af viden og oplevelser“.
Efteråret: Vejledning af modul projekter og specialer. Vejleder tilknyttet
den internationale klynge „Communication Planning and Analysis“.
Specialekursus i specialeskrivning (med Sanne Knudsen). Halvtidsal-
lokeret til BASIS (HIB1) som vejleder.
Forskning:
Foråret: Forskning om politisk kommunikation og samspillet mellem
medier og mediebrugere ifm. med forskningsprojektet „Medialisering
af politik: en analyse af samspillet mellem politiske diskurser, medie-
diskurser og hverdagsdiskurser (med Kim Schrøder). Udgivet som
bog „Sådan taler medier og borgere om politik: en diskursanalytisk
undersøgelse af politik i det medialiserede samfund“ (med Kim
Schrøder) (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag).
Efteråret: Udarbejdelse af beskrivelse af nyt projekt „ Forsknings-
kommunikation som vidensudveksling: nye metoder til analyse og
tilrettelæggelse af kommunikation af forskningsbaseret viden“
Publikationer:
Phillips, L. J.; Schrøder, K. C. (2004). Sådan taler medier og borgere
om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det media-
liserede samfund. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 320 s. (I.1.c)
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Phillips, L. J. (2004). Duplik til Ib Poulsen. I: Peter Widell (red.), Social-
konstruktionisme under debat: om relativisme og realisme i kultur-
videnskaberne. Aarhus: Modtryk. (I.1.e)
Phillips, L. J. (2004). Socialkonstruktionistisk diskursanalyse: fra
metateoretiske principper til empirisk forskning. I: Peter Widell
(red.), Socialkonstruktionisme under debat: om relativisme og
realisme i kulturvidenskaberne (s. 40-64). Aarhus: Modtryk. (I.1.e)
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. Kompleksificering af magt? : En
diskursanalyse af hvordan medier og borgere taler om politik.
Indlæg præsenteret på: Medier og magt i Skandinavien, Nationalmu-
seet og Københavns Universitet, 16.-17. september 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. Mediemagt og borgermagt i det media-
liserede samfund?: En diskursanalyse af hvordan medier og bor-
gere taler om politik. Indlæg præsenteret på: SAMS-konferencen
(Sammenslutningen af Mediestuderende), Århus Universitet, 29.-
30. oktober 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. (2004). Fjernsyn og gratismedier gør
ikke folk dummere. Politiken, 2. juni.
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. (2004). Folketings- eller hverdagspolitik?
Medierne og borgerne har forskellige dagsordener. Information, 7.
juni. (I.3.b)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Foredrag om „Medialisering af politik“, Center for Kommunikation,
Handelshøjskolen i København, den 14. april 2004.
Foredrag om „Medialisering af politik“, Eksternt seminar, Center for
BrugerOrienteret Kommunikationsforskning, den 7. december 2004
(med Kim Schrøder).
Foredrag om diskursanalyse, ph.d.-kursus, Kulturarvens Forsker-
skole, Biblioteksskolen, København, den 7. oktober 2004
Oplæg „Kompleksificering af magt? En diskursanalyse af hvordan
medier og borgere taler om politik“, Modinets konference „Medier og
magt i Skandinavien“, København den 16.-17. september 2004 (med
Kim Schrøder).
2 foredrag om diskursanalyse, ph.d.-kursus, Forskerskolen i Psyko-
logi, Aarhus Universitet, den 23. marts 2004.
Foredrag om diskursanalyse, Mastersuddannelse, Dansk Institut for
Gymnasiepædagogik, Odense Universitet, april 2004.
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medarrangør af ph.d.-kursus med Professor Brenda Dervin (med
Bente Halkier), september 2004.
Faglige bedømmelser:
Referee på ph.d.-ansøgninger til Den Danske Forskerskole for Medier,
Kommunikation og Journalistik.
Referee på projektansøgning til Det Norske Samfundsvidenskabelige
Forskningsråd.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse med paper „Hen imod interaktiv, deltagelsesorienteret
forskningskommunikation: skitsering af et undersøgelsedesign“ på
Aktionsforskningskonference, Aalborg, den 4.-5. november 2004.
Deltagelse med oplæg til bogkapitel „Producing change through
planned communication: a social constructionist approach“ på semi-
nar om „Future Studies“, Malaga, den 21.-24. oktober.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Styregruppen for ph.d.-programmet: „Kommunikation,
Journalistik og Medier“.
Projekter:
1. Forskningsprojekt „Medialisering af politik: en analyse af samspillet
mellem politiske diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser
(med Kim Schrøder) (finansieret af Magtudredningen). Projektet er en
kvalitativ undersøgelse af mediediskurser og mediebrugeres diskurser
i Danmark i lyset af medialiseringen af politik. Fokus er på diskursers
rolle i denne udvikling baseret på to empiriske studier af medie-
diskurser og borgerdiskurser. (2000-2004).
 2. Forskningsprojekt „ Forskningskommunikation som vidensudveks-
ling: nye metoder til analyse og tilrettelæggelse af kommunikation af
forskningsbaseret viden“. Projektets formål er at skabe empirisk-
baseret viden om forskningskommunikation baseret på en teoretisk
forståelse af forskningskommunikation som en udveksling mellem
forskellige vidensformer frem for formidlingen af færdige forskningsre-
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sultater til offentligheden. På baggrund af den empiriske viden, som
frembringes gennem den systematiske anvendelse af den interaktive
tilgange, sigter projektet mod at formulere retningslinier for både
analyse og tilrettelæggelse af forskningskommunikation på tværs af





Cand.comm. ph.d. i Kommunikation, lektor
Fagområde: Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Medlem af Studienævnet
Aktiviteter
Undervisning:
Forelæsninger på Modul 1 kursus: Målgrupper - teori og metoder
(samarbejde med Nina Blom Andersen og Pernille Eisenhardt), forårs-
og efterårssemester.
Værkstedskursus på Modul 2: Har du overvejet at ændre en del af dit
liv? (samarbejde med Nina Blom Andersen), forårs- og efterårs-
semester.
Specialekursus: Teoretiske perspektiver på kommunikation (samar-
bejde med Arne Thing Mortensen og Nina Blom Andersen), forårs- og
efterårssemester.
Forskning:
Afsluttende indsamling af empiri og analyse på projektet om døvblind-
blevnes kommunikationsvilkår.
Formålet med projektet er dels at skabe øget indsigt i en specifik
handicapgruppes egne oplevelser og erfaringer med at kommunikere
på et tidspunkt, hvor deres handicap progredierer, dels at udvikle
metoder til at skabe en sådan indsigt hos de konsulenter, som har
denne gruppe som primært arbejdsområde.
22 døvblindblevne fra 4 nordiske lande deltager i 6 interviews over en
5-årig periode. Interviewene gennemføres af døvblindekonsulenter fra
det enkelte lands konsulentordning. På baggrund af interviewet skriver
konsulenten en 15 siders afrapportering, som siden bearbejdes med
henblik på en samlet årlig opsummering, som danner grundlag for




Olesen, B. R.; Kodal, M. (2004). Sikkerhed og tryghed i Øresunds-
regionen. København: EU-projektet Øresundsregionen - Sikkerhed
og Tryghed. 50 s. (I.1.d )
Olesen, B. R.; Andersen, N. B.; Jensen, T. M. (2004). Skræk som
virkemiddel i sundhedsfremmende kampagner. København: Viden-
og dokumentationsenheden, Sundhedsstyrelsen. 32 s. (I.1.d )
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Diverse oplæg om brugerorienterede tilgange til formidling i social- og
sundhedssektoren, bl.a. på Folkeuniversiterne i Århus og Odense.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisering af gæsteprofessor Brenda Dervins offentlige forelæs-
ning på Roskilde Universitetscenter.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Færdiggjort lederuddannelse på DISPUK med udmærkelse.
Forelæsning på institut VIII om en socialkonstruktionistisk vinkel på
gruppedannelsesprocesser i teori og praksis.
Deltaget i konference i forskernetværket „Future Studies“ i Malaga.
Deltaget i aktionsforskningskonference i Aalborg.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Repræsentant i den af prorektor nedsatte uddannelsesreformgruppe.
Deltagelse i dialogmøder mellem Roskilde Universitetscenter og
Roskilde Amtssygehus.
Deltagelse i Styregruppen for det nordiske projekt om kommunika-
tionsvilkår for døvblindblevne.
Medlem af styregruppen for Center for Brugerorienteret forskning.
Projekter:
Litteraturstudie for Sundhedsstyrelsens videns- og dokumentationsen-
hed om brug af skræk som virkemiddel i sundhedsforebyggende
kampagner.
EU-finansieret komparativt studie af brandinspektørers håndtering af
kontrol- og formidlingsopgaver i forbindelse med lovpligtige brandsyn.





Cand.mag. i Engelsk og Dansk, professor
Fagområde: Kommunikation med særlig henblik på faglig formidling
Tilknytning: Kommunikation; Den humanistiske Basisuddannelse




Jeg underviser ikke ret meget, da jeg som afdelingsleder er admini-
strator på fuld tid.
I forårssemestret kursusleder for specialkurset „Målgruppeanalyse:
kommunikationens rolle i hverdagslivet – forskningstraditioner og
metoder“ på den humanistiske basisuddannelse; På Kommunika-
tionsuddannelsen vejledning af specialer.
I efterårssemestret gentagelse af specialkurset i „Målgruppeanalyse“.
På Kommunikation vejledning af enkelte specialer.
Forskning:
Inden for forskningsfeltet diskurs- og receptionsanalyse har jeg arbej-
det med analyse af samspillet mellem mediediskurser og borger-
diskurser om politik i bred forstand, inden for rammerne af et projekt
under den danske Magtudredning (fællesprojekt med Louise Phillips).
Herunder udarbejdelse af bogmanuskript til monografi om dette pro-
jekt (se publikationer nedenfor).
Som medlem af forskningsledelsen af projektet Danish Research
Centre for Education and Advanced Media Materials (DREAM) har jeg
deltaget i udviklingen af projektets kortlægning af samspillet mellem
formelle læreprocesser i uddannelsessystemet og uformelle lære-
processer båret af medieret kommunikation i hverdagslivet.





Jeg varetager Kommunikations medlemskab af det internationale
konsortium af universiteter i Europa, Nord- og Sydamerika, der udby-
der masteruddannelsen „International Programme in Media, Commu-
nication and Cultural Studies“. Dette konsortium har i 2004 opnået EU-
godkendelse af masteruddannelsen „CoMundus“ under EUs Erasmus
Mundus-program, der har til formål at bringe uddannelsessøgende fra
‘tredjelande’ til europæiske universiteter for at tage en masteruddan-
nelse.
Jeg er Kommunikations repræsentant i styregruppen for det NorFA-
finansierede ph.d. netværk  „Nordic Network of Media and
Communication Studies“, og formidlet Kommunikations medlemskab
af det europæiske forskeruddannelsesnetværk „The Intensive Euro-
pean Programme for Doctoral Research in Communication“ (IEPDC).
Publikationer:
Phillips, L. J.; Schrøder, K. C. (2004). Sådan taler medier og borgere
om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det media-
liserede samfund. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag. 320 s. (I.1.c)
Schrøder, K. C. (2004). Den interviewede journalist: Et bidrag til belys-
ningen af en udskældt journalistrolle. I: Steen K. Rasmussen (red.),
Vidensbase om journalistik: Journalister som kilder. Århus: Center
for Journalistisk Efteruddannelse. (I.1.e)
Schrøder, K. C. (2004). Mapping European Identities: A Quantitative
Approach to the Qualitative Study of National and Supranational
Identities. I: I. Bondebjerg , P. Golding (red.), European Culture and
the Media (s. 191-214). Bristol: Intellect Books. (I.1.e)
Schrøder, K. C. (2004). Demokratiets sande tilstand. Politiken, (14.
marts). (I.3.b)
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. (2004). Fjernsyn og gratismedier gør
ikke folk dummere. Politiken, 2. juni. (I.3.b)
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. (2004). Folketings- eller hverdagspolitik?
Medierne og borgerne har forskellige dagsordener. Information, 7.
juni. (I.3.b)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Schrøder, K. C. Receptionsanalysen i spændingsfeltet mellem kvalita-
tive og kvantitative metoder. Indlæg præsenteret på Institut for
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Retorik, Københavns Universitet, Institut for Retorik, Københavns
Universitet, 25. februar 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C. Metodiske problemstillinger i receptionsforskningen.
Indlæg præsenteret på: Center for Virksomhedskommunikation,
Handelshøjskolen, Århus, 25. marts 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C. Rundt om Researching Audiences : nogle forfatter-
betragtninger om en metodebog. Indlæg præsenteret på:
Föreningen för Svensk Medie- och Kommunikationsforskning,
Örebro, Sverige, 21-22 april 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C. The challenge of methodological pluralism in
audience research. Indlæg præsenteret på: The Ungraspable
Audience, Vrije Universiteit and Katholieke Universitet Brussel, 14.
maj 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C. The media/democracy nexus: : an audience perspec-
tive. Indlæg præsenteret på: The Ungraspable Audience, Vrije
Universiteit and Katholieke Universitet Brussel, 14. maj 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C. The Everyday Construction of Mediated Citizenship :
People’s Use and Experience of News Media in Denmark. Indlæg
præsenteret på: RIPE (Re-Visionary Interpretations of the Public
Enterprise), København og Århus, 3.-5. juni 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C.; Drotner, K. Children, Young People and New Media:
Learning Materials. Black Box or Digital Dream?. Indlæg præsente-
ret på: Digital Generations: Children, Young People and New Media,
The Institute of Education, University of London, 26.-29. juli 2004.
(I.1.j)
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. Kompleksificering af magt? : En dis-
kursanalyse af hvordan medier og borgere taler om politik. Indlæg
præsenteret på: Medier og magt i Skandinavien, Nationalmuseet og
Københavns Universitet, 16.-17. september 2004. (I.1.j)
Schrøder, K. C.; Phillips, L. J. Mediemagt og borgermagt i det media-
liserede samfund? En diskursanalyse af hvordan medier og bor-
gere taler om politik. Indlæg præsenteret på: SAMS-konferencen
(Sammenslutningen af Mediestuderende), Århus Universitet, 29.-
30. oktober 2004. (I.1.j)
Schrøder, K.; Theoretical and methodological implications in audience
research: the dual challenge of ‘convergence’, Invited lecture given




Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medarrangør af ph.d.-workshoppen „Challenges for research about
online communities“, Roskilde 25.-26. maj 2004.
Medlem af editorial board og referee for European Journal of Cultural
Studies (1 artikel).
Referee for Journal of Pragmatics (2 artikler).
Referee for European Journal of Communication (1 artikel)
Faglige bedømmelser:
Ekstern opponent ved doktorand-slutseminarium ved Universitetet i
Örebro: Ulrika Olausson, „Ideologiska horisonter i globaliseringens
tidevarv: Medborgera, medier och meningsskapande“.
Ekstern bedømmer ved Christa Lykke Christensens adjunktpædago-
gikum, Institut for Film- og Medievidenskab, KU.
Medlem af bedømmelseskomiteen ved besættelse af ph.d. stipendier
ved Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik.
Censor med opgaver i 2003 ved:
Institut for Informations- og Medievidenskab, Århus Universitet
Institut for Film- og Medievidenskab, Københavns Universitet
Institut for Kommunikation, Ålborg Universitet
Internationale Studier, Ålborg Universitet
Faglig ekspert for Norges Forskningsråd i forbindelse med vurderin-
gen af projektansøgninger til flere uddelinger fra programmet „Kom-
munikation, IKT og Medier“.
Faglig ekspert for Belgian Scientific Research Council I forbindelse
med vurderingen af projektansøgninger inden for medie- og
kommunikationsforskning.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Institutbestyrelsen, Institut for Kommunikation, Journalistik
og Datalogi.
Medlem af European Science Foundation’s Changing Media –
Changing Europe project, herunder undergruppen om Citizenship and
Consumerism: Media and the Public sphere and the market. Delta-
gelse i Seminar i Istanbul 6.-9. maj og Nice 1.-5. december.
Deltagelse i styrelsesmøder i Konsortiet „International Programme in
Media, Communication and Cultural Studies“, London, 15.-17. januar,
Augsburg, 2.-4. april, Roskilde, 23.-25. september (værtsskab).
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Medlem af styregruppen for NorFA-netværket  „Nordic doctoral educa-
tion network in media and communication research: Innovating media
and communication research“, 2003-2005. Møde i Oslo 25. oktober
2004.
Deltager i forskningsprojektet „Medie- og kommunikationsvidenska-
bernes teorier – historie og aktualitet“, ledet af lektor Niels Brügger,
Institut for Medievidenskab, Århus Universitet.
Projekter:
Medialisering af politik: en analyse af samspillet mellem politiske
diskurser, mediediskurser og hverdagsdiskurser. Projekt under Magt-







Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Kursus for HUMBAS „Målgruppeanalyse: Kommunikationens rolle i
hverdagslivet. Forskningstraditioner og -metoder, FS & ES.
Kurser for modul 2 studerende „Projektledelse: Viden- og ledelses-
kommunikation“ FS & ES og „Netmedier: Videndeling og mødesteder“
ES.
Vejledning af modul 2 projekter „HTS & værdierne - om inddragelse af
medarbejderne ved værdibaseret ledelse“; „Kan du se meningen? - en
revidering af kommunikationsstrategien for Hovedstadens Sygehus-
fællesskabs Lederprogram“; „Videndeling i en videnintensiv organisa-
torisk praksis“;  „Når der ikke går drift i den - om den kommunikative
praksis og videndeling i en erfa-gruppe blandt distributionsledere i
Post Danmark“.
Vejledning af modul 3c „Projekt Digital Forvaltning - med fokus på
Frederiksberg Kommune“.
Vejledning af specialerne „SAMME(N)HOLD - om vigtigheden af net-
værk i film- og musikbranchen“; „Intern kommunikation I SSP-samar-
bejde“; Virksomhedsidentitet i forandring - en kommunikativ udfor-
dring“; „PowerHouse i HP - et kommunikationstiltag med power?“
Ph.d.- kursus i „Videoetnography and knowing“, Knowledge Manage-
ment EUDOKMA, CBS.
Forskning:
Forskningen har været koncentreret om at afslutte 2 forskellige
forskningsprojekter 1) Viden og ledelse, støttet af LOK, SSF, 2) et
internationalt projekt EQUEL om kvalitet i e-learning, støttet af E-




1) Har afsluttet forskningsprojektet „Viden og Ledelse i små IT virk-
somheder“. Der er tale om et forskningssamarbejde med medarbej-
dere fra Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved CBS støttet af SSF
og LOK. Forskningsprojektet er afsluttet med bogen „Viden, Ledelse
og Kommunikation“ - en lærebog for universiteter, som er udgivet
2004.
2) Har afsluttet et større europæisk forskningsprojekt „EQUEL – e-
quality in e-learning“ støttet af EU e-learning Action 2 som ansvarlig for
den dansk organiserede special interest group (SIG) 3D Agora SIG 5:
„Knowledge-sharing across knowledge cultures“. SIG’en er organise-
ret i samarbejde med medarbejdere fra  Learning Lab Denmark og
fem europæiske universiteter. Der er tilrettelagt, gennemført og doku-
menteret workshops i regi af 3D Agora SIG 5.
To papers er præsenteret på Networked Learning Conference,
Lancaster University 2004: Sisse Siggaard Jensen: „Knowledge
sharing in the 3D Agora-world“ og „Narratives from the 3D Agora-
world“. Resultaterne fra 3D Agora SIG 5 workshops er sammenfattet i
et Position Paper til EU kommissionen „EQUEL Position Paper: 3D
Agora SIG 5: Knowledge sharing and avatar meetings“.
3) Arbejder på at tilvejebringe et finansielt grundlag for et forsknings-
netværk om forskningskommunikation. Samarbejder med medarbej-
dere fra Institut for Ledelse Politik og Filosofi, CBS og Learning Lab
Denmark, DPU samt prodekan for forskningsformidling, CBS. Tanken
er, at netværket skal danne basis for en strategisk forskningsplatform
om forskning i forskningskommunikation.
Andre større opgaver:
Ansvarlig organisator af the 3D Agora Special Interest Group med
medlemmer fra Lancaster University, Karolinska Instituttet, Coventry
University, Sheffield University, Glasgow University, Learning Lab
Denmark og Roskilde University.
Publikationer:
Jensen, S. S. (2004). Equel Position Paper 3D Agora SIG5: Know-
ledge sharing and avatar meetings. København: Learning Lab




Jensen, S. S. (2004). Knowledge Sharing in the 3D Agora-world. I:
Sheena Banks (red.), Networked Learning 2004: Procedings of the
Fourth International Conference on Networked Learning 2004.
Fourth International Conference on Networked Learning 2004,
Lancaster, 5-7 April (s. 10). Lancaster: Lancaster University. (I.1.e)
Jensen, S. S.; Mønsted, M. (2004). Ledelse og viden i små videns-
baserede virksomheder. I: John Parm Ulhøi (red.), Viden om le-
delse: Festskrift i anledningen af professor Steen Hildebrandts 60
års fødselsdag den 2. januar 2004 (s. 15). København: Børsens
Forlag. (I.1.e)
Jensen, S. S.; Fejer Olsen, S.; Bolander, K.; Deepwell, F.; Jones, C.;
Mann, S. (2004). Narratives from the 3D Agora-world. I: Sheena
Banks (red.), Networked Learning 2004: Proceedings of the Fourth
International Conference on Networked Learning. Fourth Internatio-
nal Conference on Networked Learning , Lancaster University, 5-7
April (s. 10). Lancaster: Lancaster University. (I.1.e)
Heilesen, S.; Jensen, S. S. (2005). Time, Place and Identity in Project
Work on the Net. I: Tim S. Roberts (red.), Computer-Supported
Collaborative Learning in Higher Education (s. 51-69). Hershey,
London, Melbourne, Singapore: Idea Group. (I.1.e)
Jensen, S. S. (2004). Viden og avatarer. I: Simon B. Heilesen (red.),
Det digitale nærvær: Viden og design i nye medier (s. 112-129).
Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. (I.1.e)
Jensen, S. S.; Fejfer Olsen, S.; Mønsted, M. (2004). Viden, ledelse og
kommunikation. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 260 s. (I.2.a)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
EU Position Paper: 3D Agora SIG 5: Knowledge sharing and avatar
meetings.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Forskningsformidling ved Det Kongelige Bibliotek „Medieforståelse,
Hypertekst og  Designteori.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Udarbejdelse af EU Position Paper.
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Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Networked Learning Conference. Lancaster University.
Forskningsformidling. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Handels-
højskolen i København.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Afdelingsrådet, Kommunikation.
Medlem af ph.d.-programstyregruppen FMKJ.
Projekter:
„Viden og Ledelse i små videnintensive IT virksomheder“, LOK forsk-
ningscenter, Inst. for Ledelse, Politik og Filosofi.
„3D Agora: Knowledge sharing across knowledge cultures“, EQUEL,
EU e-learning Action 2.
„Forskningskommunikation“, forarbejde til etablering af et forsknings-














Forelæsningsrækken på modul 2 og 3 „Visuel kommunikation“.
Seminaret på modul 2 og 3 „Æstetik og brugervenlighed“.
Vejleder i modul 2 projekter og specialer.
Underviser og vejleder på den engelske og danske skrift-billed-work-
shop på modul 1.
Forskning:
Min forskning har, med udgangspunkt i Bourdieu, fokuseret på æstetik
og smagsbegrebet, og på hvorledes kitsch og camp kan betragtes ud
fra et æstetisk synspunkt. Derudover har jeg forsket og skrevet om
visuel kommunikation på websites med fokus på æstetikkens rolle i
webdesign. Og endelig har jeg foretaget nogle analyser af websites,
som publiceres i forskellige forskningstidsskrifter i løbet af 2005.
Andre større opgaver:
Jeg er i gang med at skrive på bogen „Planlægning af visuel kommuni-
kation“.
Publikationer:
Thorlacius, L. (2004). Aesthetics and function in web design. I: (red.),
European CADE (Computers in Art and Design Education), 29 June
– 1 July 2004, Copenhagen Business School and Malmö University.
Copenhagen: Copenhagen Business School. (I.1.e)
Thorlacius, L. (2004). Visuel kommunikation på WWW. I: Ida Eng-




Thorlacius, L. (2004). Det gode portræt af en forsker. Nordicom Infor-
mation, 26(1), s. 27-39. (I.1.i)
Anden forskningsformidling:
Thorlacius, L. Tidens smag. Indlæg præsenteret på: SMID, Ebeltoft,
Den 27. - 28. oktober 2004. 13 s. (I.1.j)
Thorlacius, L. (2004) Visuel branding i øjenhøjde. I: 3 Business. Nr. 3.
Magasinet til 3’s business-kunder. København. 2004. Bagsiden.
Thorlacius, L. (2004) Hvilke signaler vil du sende. I: Sprog & Erhverv.
Interview af Anne Dalsgaard. Forbundet Kommunikation og Sprog.
København. Nr. 2. Marts 2004. Side 5-6. (I.3.b)
Thorlacius, L. (2004) Med videojournalisten på arbejde. I: Kommunika-
tøren. Nr. 5. Dansk Kommunikationsforening. København. Oktober
2004. Side 25. (I.3.b)
Formidling til særlige aftagergrupper:
Foredragsrække i visuel kommunikation og kommunikationsteori på
Danmarks Designskole.
Foredrag i „Tidens smag „ på MIL-uddannelsen og Danmarks Design-
skole.
Foredrag i Visuel kommunikation på websites på MCC-uddannelsen,
på Inst. for Nordisk Filologi på KUA, på uddannelsen „Master i Profes-
sionel kommunikation“ på RUC, på IT-højskolen, på Inst. for Informatik
ved Handelshøjskolen i København.
Foredrag i „Det gode pressefoto“ på Journalistik ved RUC.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af initiativgruppen og redaktionen til et nyt internationalt tids-
skrift  artifact.
Medlem af programkomiteen og redaktionen til den internationale
konference Computer in Art and Design Education (CADE).
Faglige bedømmelser:





Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltog i The European CADE (Computers in Art and Design Educa-
tion) Konference. Ved Copenhagen Business School and Malmö
University med et oplæg med udgangspunkt i et refereed paper
„Aesthetics and Function in web design“. 29. juni - 1. juli 2004.
Deltog i SMID’s årsmøde i Ebeltoft med et oplæg med udgangspunkt i
paperet „Tidens smag“. Den 27. - 28. oktober  2004.
Deltog i seminarrækken på Kommunikationsuddannelsen ved Ros-
kilde Universitetscenter „Krop og kommunikation“ med oplægget:
„Æstetiske oplevelser på websitet“. Den 9. november 2004.
Deltog med oplæg på Humanioradagen på Kommunikationsuddan-
nelsen ved Roskilde Universitetscenter med oplægget. „Pariser-
billeder - god og dårlig smag“, samt udstillingen „Paris Udstillet“. Den
24. april 2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af baggrundsgruppen for den nye uddannelse „Performance
Design“ ved RUC.
Medlem af SMID’s bestyrelse. (Sammenslutningen af Medieforskere i
Danmark).
Medlem af redaktionsgruppen og bestyrelsen i CVC (Centre for Visuel
Communication) ved Roskilde Universitetscenter.
Andre aktiviteter:
Freelance fotograf for bl.a. Gyldendals Bogforlag og Kommunikatøren.
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Thomas Tufte
Cand.phil. & ph.d., professor (ansat pr. 1.5.2004)
Fagområde: Kommunikation
Tilknytning: Kommunikation; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter:
Undervisning:
Efterår: Modul 2 kursus ’Communication for Social Change – History
and Development’.
Vejledning af  modul 2 opgaver, specialer og ph.d.
Forskning:
Arbejde på forskningsprojektet ’HIV/AIDS Communication and Pre-
vention – A Health Communication Research Project 2001-2004’.
Forskningsophold på Rockefeller Foundations ‘ Bellagio Conference
and Study Center’ i Norditalien, 7.9-5.10 2004. Arbejdede på bogen
med arbejdstitlen ‘AIDS – the Communication Challenge of our Time’.
Afslutning, efteråret 2004, af bogen ’Porto Alegre ’fim de seculo.
Televisao, Familia e Identidade.’ Af Nilda Jacks, Sergio Caparelli, René
Goelner, Yhevelin Guerin, Thomas Tufte og Luciana Dorneles. Afleve-
ret til forlæggeren LPI, i Porto Alegre, Brasilien.
Redaktør (med Oscar Hemer) på – og bidragyder til - bogen ’Media
and Glocal Change – Rethinking Communication for Development
(Nordicom, Forthcoming)
Redaktør på – og bidragyder til – bogen ‘Reimagining Europe: Media,
Minorities, Identities’ (Nordicom, Forthcoming).
Andre større opgaver:
Udvikler (med Alfonso Gumucio Dagron) af databasen ’Body of






Tufte, T. (2004). Entertainment-Education : Beyond Marketing,
Towards Empowerment. . I: Cecilia von Feilitlzen, Ulla Carlsson
(red.), Yearbook 2003: Promote or Protect? The UNESCO Interna-
tional Clearinghouse on Children, Youth and Media. Göteborg:
Nordicom. (I.1.e)
Tufte, T. (2004). Soap Sense: Can Soap Operas Empower their
Audiences?. I: Michael Cody, Everett Rogers, Arvind Singhal and
Miguel Sabido (red.), Entertainment-Education in the 21st Century.
New York: Lawrence Erlbaum Editors. (I.1.e)
Tufte, T. (2004). Telenovelas, Culture and Social Change : from
Polisemy, Pleasure and Resistance to Strategic Communication
and Social Development. I: Maria Immacolata Vassalo de Lopes
(red.), International Perspectives on Telenovelas. Sao Paulo, Brazil:
Edicoes Loyola and Rede Globo. (I.1.e)
Tufte, T. (2004). HIV/AIDS, Globalizacao e Seguranca Ontológica : -
desafios comunicativos chave na prevencao do HIV/AIDS. Intexto,
10(1). (I.1.g)
Tufte, T. Communication for Social Change: Struggles for Visibility and
Voice, Culture and Diversity. Indlæg præsenteret på: Communica-
tion and Cultural Diversity, FORUM Barcelona, i Barcelona, 24-27
Maj 2004. 15 s. (I.1.j)
Tufte, T. The Communication Disconnect in HIV/AIDS Prevention : -
Key Challenges in the Era of Globalisation.. Indlæg præsenteret på:
IAMCR World Congress, Porto Alegre, Brazil, 26-29 July 2004. 20
s. (I.1.j)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Professor-tiltrædelsesforlæsning ’Happy Marriage – Bridging Para-
digms, Rethinking Theory and Improving Practice: The Case of HIV/
AIDS Communication’. 26.11.04.
Formidling til særlige aftagergrupper:
May 24 2004, Barcelona, Spain: ‘Communication for Social Change:
Struggles for Visibility and Voice, Culture and Diversity’ Keynote pre-
sentation delivered at the conference ‘Communication and Cultural




2 juni 2004.  HIV/AIDS-kommunikationens udfordringer. Foredrag
afholdt for det danske AIDS-NGO-netværk. Afholdt på en ‘Bangkok-
eftermiddag’ (forud for juli-HIV/AIDS konferencen i Bangkok ) i regi af
AIDSNET.
July 28 2004, Porto Alegre, Brazil: ‘The Communication Disconnect in
HIV/AIDS Prevention – Key Challenges in the Era of Globalisation’.
Paper presented at the conference of the International Association for
Media and Communication Research (IAMCR), 26-29 July 2004, Porto
Alegre, Brazil
October 9 2004, Malmø, Sverige. ‘Qualitative Methodologies in Project
Work’. Forelæsning for MA-studerende på masters i Communication
for Development, Malmø Högskola.
1 december 2004. HIV/AIDS bekæmpelsens historie og udvikling.
Oplæg ved offentligt arrangement ifm AIDS-dagen, Borups Højskole.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
International Communication Association – Divsion of International
Communication. Review af 3 panel-proposals og 2 artikler forud for
ICA-konferencen 2005.
Journal of Health Communication – Review af 2 artikler.
Koordinator for IAMCR-workshop ’HIV/AIDS Communication’, afholdt
på IAMCRs konference i Porto Alegre , Brasilien, juli 2004.
Faglige bedømmelser:
Censor på Malmø Högskola/University, Specialer på Masters-uddan-
nelsen ’Communication for Development’.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
3.-7. maj 2004. Medarrangør af seminar ’Communication for Social
Change’, afholdt på Rockefeller Foundations Conference and Study
Center, Bellagio, Italien.
14.-17. maj 2004, Emory University, Atlanta, USA. Inviteret oplægshol-
der og deltager i seminar om HIV/AIDS, ungdom og kommunikation.
3. juni 2004. Deltager i seminar om storytelling, RUC.
26.-29. juli. Participant, paper-presentation and workshop-coordinator
at IAMCR World Congress, Porto Alegre, Brazil.




10. december 2004. Deltager i Udenrigsministeriets Afrika-seminar,
Eigtveds Pakhus.
13. december 2004. Inviteret deltager ved WHOs Europakontors
seminar om HIV/AIDS i Østeuropa, v. WHO i Hellerup.
14. december 2004. Inviteret til AIDSThink, en HIV/AIDS tænketank
nedsat af Johnson & Johnson i samarbejde med World Medical
Associations generealsekretariat, London.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Indvalgt – under konference i juli 2004 - i bestyrelsen for IAMCR for
perioden 2004-2006.
Medlem af Cluster i International Sundhed.
Udviklede og etablerede, i nov-december 2004, et nordisk netværk for
forskere i medier og Afrika. Søgte Nordiska Afrika Instituttet (NAI) om
penge til to seminarer i regi af dette netværk.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Forskningsophold på Rockefeller Foundations ‘ Bellagio Conference
and Study Center’ i Norditalien, 7.9-5.10 2004. Arbejdede på bogen
med arbejdstitlen ‘AIDS – the Communication Challenge of our Time’.
Andre aktiviteter:
Arrangør af og vært ifm besøg af lektor Karin Gwinn Wilkins, Texas





Cand.mag. i Dansk (hovedfag) og Filosofi (bifag), lektor, studieleder
Fagområde: Dansk Sprog
Tilknytning: Kommunikation og Performance-design; Den Humanisti-
ske Basisuddannelse.
Funktioner: Studieleder for Performance-design. Formand for styre-
gruppen for ph.d.-programmet „Kommunikation, Journalistik og Me-
dier“ (indtil udgangen af august 2004). Medlem af Konsistoriums
Uddannelsesudvalg (UDDU). Medlem af Sikkerhedsudvalg 7 (Inst. VII)
Aktiviteter
Undervisning:
Har afholdt kursus for overbygningsstuderende i formelle krav til
rapporter og andre akademiske arbejder (tegnsætning, sprogrigtighed,
referenceteknik, ophavsret og videnskabelig uredelighed), forår 2004.
Undervisning på Den Humanistiske Basisuddannelse, Grundkursus i
Tegn og Tekster, forår 2004.
Kursus i billedsemiotik og billedanalyse for ph.d.-studerende under
Forskerskolen for Medier, Kommunikation og Journalistik (FMKJ).
Roskilde Uniervsitetscenter, 9.-11. marts 2004. Arrangør og underviser
sammen med professor Søren Kjørup.
Undervisning på kursus for erhvervs-ph.d.-studerende, arrangeret af
Inst. VIII for Videnskabsministeriet, Roskilde 26.-27. febr. 2004.
Arrangør af Sommeruniversitetskursus på RUC, juli 2004.
Sygemeldt sept.-okt. 2004.
Forskning:
1. Fortsat arbejde med tegnteori, sprogteori, tekstteori og billedteori
med henblik på en lærebog for universitetstetsstuderende.
2. Sprogets rolle i faglig formidling, med særlig vægt på forståelighed
og målgruppe-tilpasning. Formelle krav til skriftlige tekster.
3. Digital publicering, især publicering af forskning og faglig formidling,
Fremtidens bøger - bøgernes  fremtid. E-bøger. Udvikling af modeller
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og designkriterier. Sammenligning  med trykt publicering. Læselighed i
digitale medier. Hypertekst som tekstform.
4. Ophavsretlige problemer med særligt henblik rettighedsproblemer i
forbindelse med faglig formidling, elektronisk publicering og live perfor-
mances.
5. Deltager i det landsdækkende program Danmarks Rockhistorie
med projektet Dansk Rocklyrik 1965-1990. Deltagelse i forsknings-
seminarer på RUC (24.-25. maj) og Magleås (8.-9. dec., med paper).
Andre større opgaver:
Deltagelse i netværket Musicon Valley og Musicon Valley Vækstmiljø. I
forbindelse hermed videreudvikling af et nyt overbygningsfag med
fokus på planlægning, styring og ledelse af musikarrangementer og
andre former for live performances (faget Performance-design).
Oplæg på konference i Borås, 24. marts 2004. Seminar på Søfryd,
26.-27. apr. 2004. Seminar hos Delta, 10.juni 2004.
Deltagelse i et europæisk netværk om udvikling af en europæisk
mastergrad inden for Future and Foresight Studies. Sammen med
Middlesex University, London og universiteterne i Malaga, Wien,
Krakow, Karlstad og Firenze. Møder: Karlstad, 29.-31. jan. 2004.
Firenze, 6.-8. maj 2004. Paper (forelagt af Simon Heilesen) ved konfe-
rence i Malaga, 22.-23. okt. 2004.
Deltagelse i arbejdet med at implementere DEF-basen på RUC, i
samarbejde med RUB, samt etablering af et digitalt publikationsarkiv
for RUC, ligeledes i samarbejde med RUB.
Leder af ph.d.-forsvar (Camilla Mordhorst), på Nationalmuseet, 4. juni
2004.
Publikationer:
Wille, N. E. (2004). Skriften på skærmen: computermedieret tekst og
læselighed. I: Simon B. Heilesen (red.), Det digitale nærvær: Viden
og design i nye medier (s. 214-234). Frederiksberg: Roskilde
Universitetsforlag. (I.1.e)
Heilesen, S.; Wille, N. E. How to“ predict“ the future of print publishing.
Indlæg præsenteret på: Mastering the Future, Facultad de Comuni-
cacion, Universidad de Malaga, 22.- 23. Oktober 2004. 6 s. (I.1.j)
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Wille, N. E.; Langer, R. (2004). Massekommunikation. I: Jens Bjerg
(red.), Gads Psykologi Leksikon (s. 352-354). København: Gads
Forlag. (I.3.b)
Wille, Niels Erik: 24 artikler om sprog, kommunikation og medier i:
Jens Bjerg (red.): Gads Psykologileksikon. København: Gads
Forlag. 2004. Passim. (I.3.b)
Wille. Niels Erik (red.): Grundkursus i Tegn og Tekster. 1. En antologi
af lyrik og prosa, fiktion og non-fiktion. Roskilde Universitetscenter.
Forår 2004. 77 s.
Wille. Niels Erik (red.): Grundkursus i Tegn og Tekster. 2a. En antologi
af artikler og uddrag af bøger: Semiotik, Sprogteori og Kommunika-
tionsteori. Roskilde Universitetscenter. Forår 2004. 105 s.
Wille. Niels Erik (red.): Grundkursus i Tegn og Tekster. 2b. En antologi
af artikler og uddrag af bøger: Litteraturteori, poetik & fortælleteori.
Visuel kommunikation. Hypertext. Roskilde Universitetscenter. Forår
2004. 162 s.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Gæsteforelæsning om e-bøger og elektronisk publicering på Inst.f.
Informationsvidenskab og Medievidenskab, Århus Universitet, 19.
marts 2004.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Forskningsseminarer om Danmarks Rockhistorie på Roskilde Univer-
sitetscenter, 24.-25. maj 2004. Og på Magleås, 8.-9. dec., med paper
om de kulturradikale og den danske rocklyriks menneskesyn.
Forskningseminar for Performance-design, Kbh. 3. juni 2004.
Konferencen Mastering the Future. Facultad de Comunicacion, Uni-
versidad de Malaga, 22.-23. okt. 2004. (Sygemeldt. Fælles paper
fremlagt af Simon Heilesen.)
 Kursus for sikkerhedsledere og sikkerhedsrepræsentanter. Roskilde
Universitetscenter, 15.-17. nov. og 14.-15. dec. 2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af styregruppen for den nationale Forskerskole i Kommunika-
tion, Medier og Journalistik (FKMJ) (indtil udgangen af aug. 2004).




Formand for styregruppen for ph.d.-programmet „Kommunikation,
Journalistik og Medier“ (indtil udgangen af aug. 2004).
Studieleder og formand for studienævnet for Performance-design.
Medlem af Pragmatikkredsen.
Deltager i dansk netværk om Dammarks Rockhistorie, herunder
etablering af et dansk rockmuseum i Roskilde.
Deltager i europæisk netværk om Future and Foresight Studies.
Projekter:
Dansk Rocklyrik 1965 - 1990. Delprojekt inden for Danmarks Rock-
historie.
Andre aktiviteter:
Fungeret som vejleder for ph.d.-studerende Delia Tzortzaki og Steffen
Knak-Nielsen.
Adjunktvejleder for Lisbeth Thorlacius.
Fungeret som censor ved: IT-højskolen, Kbh.; Dansk, K.U.; Dansk,













Journalistisk etik, basiskurser, nyhedskursus, skrivning, research,
aviskursus, undersøgende journalistik.
Forskning:
Projekt om dansk miljøjournalistik i samarbejde med adjunkt Mark
Ørsten.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Undervisning i Danmarks Radio, Den Journalistiske Efteruddannelse,
diverse offentlige myndigheder og institutioner, samt private firmaer.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Deltagelse i den årlige konference om undersøgende journalistik i









Researchinterview for modul 1. Researchinterview 2 for modul 2.
Kursus i analytisk efterkritik for modul 1. Kurset „Nyheder til debat“
(modul 1). Forelæsning om interviewet på HumBas.
Forskning:
Sammen med kolleger her fra Journalistik har jeg siden min ansæt-
telse i august arbejdet på et forskningsprojekt om dansk miljøjourna-
listik,  som bliver færdiggjort i slutningen af februar 2005. Det er en
analyse af fem casestudier; morgenavisernes dækning 1997-2003 af
drivhuseffekt, vandmiljø, drikkevand, truede dyr og genmodificerede
organismer.
Andre større opgaver:
Tovholder for eksterne vejledere ifm. modul 1-studerendes projekt-
periode. Vejledning af de modul 1-studerendes projektrapport og
produktioner. Organisering af medieprojekter, hvor studerende på
modul 2 får 14 dages træning på medier landet over. Adm. af Jour-
nalistiks udstyr på AV (kamera, minidisc, DAT-båndoptagere m.m.)
samt radio- og tv-redigeringen på Journalistik.
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Oplægsholder på konference for journalist-lærere på Island i septem-
ber
Oplægsholder i debatforum for journalister.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:




Cand.mag. i Dansk og Historie, lektor
Fagområde: Dansk sprog og formidling
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Medlem af studienævnet for Journalistik.
Aktiviteter
Undervisning:
Jeg har hele året været fuldtidsallokeret til Journalistik hvor jeg primært
har undervist i følgende: Modul 1: Sprog- og genreværksted, vejledning
af modul 1-projekter, tilrettelæggelse og bedømmelse af skriveprøve.
Praktikmodul: Deltagelse i etikseminar, afholdelse af praktikeksame-
ner. Modul 3: Specialeseminar om tekstanalyse, vejledning af specia-
ler. Desuden har jeg holdt kursus i journalistisk skrivning på Den
Humanistiske Basisuddannelse samt undervist i videnskabsretorik på
Masteruddannelsen i Professionel Kommunikation.
Forskning:
Min forskning har været koncentreret om to projekter:
1) Videnskabsjournalistik mellem to paradigmer - et projekt som
primært går ud på at undersøge og kortlægge norm- og forståelses-
problemer mellem på den ene side forskere/eksperter og på den
anden side journalister.
2) Argumentation er mange ting - et projekt om de konstituerende
normer for argumentation i forskellige genrer og kontekster, f.eks.
videnskab, politik og journalistik.
Andre større opgaver:
Medlem af evalueringsgruppen for Journalistik.
Publikationer:
Jensen, L. B. (2004). Fra patos til logos: videnskabsretorik for begyn-
dere. København: Roskilde universitetsforlag. 143 s. (I.2.a)
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Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
„Paradokset i en nøddeskal. Om at fortælle en god historie med et
fagligt indhold“. Eksperimentariums hjemmeside.
„Den sproglige værktøjskasse. Om det gode formidlingssprog“.
Eksperimentariums hjemmeside.
„Vis mig dit værelse. Afslørende elevaktivitet“. Eksperimentariums
hjemmeside.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Skrivekursus for ansatte i Danske Slagterier, 15. januar 2004.
Foredrag om anmeldelsen som journalistisk genre på konference for
bibliotekarer om børnelitteratur, arr.: Center for Børnelitteratur, Dan-
marks Pædagogiske Universitet, januar 2004.
Foredrag for Fødevaredirektoratet om formidling af fødevareproble-
mer, april 2004.
Kursus i faglig formidling for Dansk Magisterforening Efteruddannelse,
maj 2004.
Foredrag om anmeldelsen som journalistisk genre for forfattere og
forlæggere, GB-forlagene, juni 2004.
Kursus i skriftlig patientinformation for sundhedspersonale ved Ros-
kilde Amts Sygehusvæsen, august og oktober 2004.
Faglige bedømmelser:
Formand for bedømmelsesudvalg til adjunktstilling ved Journalistik på
RUC.
Censor i kommunikation ved CLM-studiet ved Handelshøjskolen i
København.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Foredrag om videnskabsretorik på konferencen „Skrivning på universi-
tetet“ på Københavns Universitet, arr. Dansk Universitetspædagogisk
Netværk, marts 2004.
Foredrag om videnskabsretorik på skrivekonference arrangeret af
CVU-Storkøbenhavn, 25. marts 2004.




Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af evalueringsgruppen i forbindelse med Evalueringscentrets
evalueringer af journalistuddannelserne i Danmark.
Medlem af Studienævnet for Journalistik.
RUC’s repræsentant i styregruppen og kursusudvalget for Lærean-
stalternes Fælles Formidlingskursus.
Med i „Skrivning på tværs“ - netværk mellem en række uddannelsesin-







Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Afdelingsleder, medlem af institutbestyrelsen
Aktiviteter
Undervisning:
Aktiviteter gange 2 = 1 gang hvert semester:
M1: redaktionsbesøg, teorikursus, Etikkursus, M2: Projektgruppe-
vejledning og -eksamen (4 grupper). Praktik: 1 praktikseminar og 5
praktikeksaminer. M3: Teori- og metodekursus, specialeseminar,
specialevejledning, mundtlig. M3-projekteksamen. Engelsksproget
kursus på Kommunikation: Media, Democracy and Journalism.
Forskning:
Projekt: Demokrati og medier. Projekt: Journalistikkens teorigrundlag.
Medieteori og globalisering: Videnskabelig artikel
Andre større opgaver:
Afdelingsleder, medl. af institutbestyrelse, medl. af ph.d.-styregruppe,
medl. af evalueringsgruppen for ekstern evaluering af Journalistik,
medl. af brugerggruppen for det nye RUC-byggeri „Sløjfen“.
Publikationer:
Andersen, M. B. (2004). Globaliseringsteori og medieanalyse. I: Berit
von der Lippe (red.), Medier, Politikk og samfunn (s. 331-383). Oslo:
Cappelen. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Formidling, se Infomedia.
Formidling til særlige aftagergrupper:
2 foredrag for norske journaliststuderende, Schæffergården.
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisering af 1. møde for Danske Journalistikforskere, internt
seminar med prof. Benzon, New York University.
Faglige bedømmelser:
Projektbedømmelser for Norges Forskningsråd (NF).
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Kon-seminar om kontrakter m. eksterne partnere.
Kursus i medarbejdersamtaler.
Nordisk Journalistlærerkonference, Island,  2 MODINETseminarer.








Funktioner: Underviser, administrerer (praktikordningen)
Aktiviteter
Undervisning:
Sprog og genrer, research, praktikseminarer. Forbereder de stude-
rende til at gå i praktik.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Konferencen „Mass Media in (Re)distribution of Power. Riga, Letland,
12-14. januar 2005.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af studienævnet på Journalistik.
Andre aktiviteter:
Udviklingstid:
Har læst en del teoretisk litteratur om journalistik for at opkvalificere
mit værksted på modul 1 om research.
Har bl.a. læst og arbejdet med bøgerne „Journalistik – Metode og fag“
af Trine Østlyngen og Turid Øvrebø.
Og Peter Kramhøfts „Journalistik med omtanke.“




Har søgt at udvikle en undervisning, der samtidig giver de humanisti-
ske studerende samfundslære. Det vil sige, at værkstedet hvert
semester arbejder med nye tekster og opgaver om eksempelvis
velfærdssamfund „Det nye Danmark“ (ny kommunalreform).
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Har desuden læst på journalistikkens genrer, idet jeg for første gang
dette semester har undervist på Leif Becker Jensens værksted „Sprog
og genre.“
Har udarbejdet et dokumentationsrigt oplæg om reportage. Et oplæg,
der definerer reportagen som genre i perspektiv af genrerne „Nyheds-
artiklen,“ „Nyhedsreportagen,“ „Nyhedshistorien,“ og referatet.
Oplægget arbejder med konkrete eksempler på alle former for især
nyheder og reportage i et kompendium, der rummer alt fra klassiske,
impressionistiske reportager fra Henrik Cavling, Lise Nørgaard og
Herbert Pundik til moderne journalistik.
Har skrevet klummer til dagbladet Information. Og Berlingske Tidende.
Har på kurser af to gange tre dage i samarbejde med tv-værternes
træner, Jørgen Torp, undervist kontorchefer i Økonomi- og Erhvervs-
ministeriet i at gebærde sig i det offentlige rum og på tv. Her øver jeg
bl.a. interviewteknik for snurrende kameraer.
Har udarbejdet kommunikationsstrategi og gennemført et journalistisk
kursus for otte ansatte i LVU, en fagforening for voksen- og indvan-
drerundervisere.
Har undervist Forbrugerombudsmandens jurister i at vinkle sager til
pressen.
Har holdt oplæg for kontorchefer i Fødevareministeriet om net-
journalistik – teori.
Har interviewet forfatteren Bente Hansen og psykologen Hanne Ho-
strup på Bogmessen i Forum om deres nye bøger - henholdsvis
erindringer fra Kvindebevægelsen og parterapi.
Deltager i visse forskningsarrangementer på RUC og forsøger at følge




Journalist, cand. mag. i Dansk og Psykologi, HD i offentlig virksom-
hedsøkonomi, lektor
Fagområde: Journalistik
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Aktiviteter
Undervisning:
Vejledning af basisstuderende, som har skrevet projekter om den
journalistiske dækning af krige i et globalt mediesamfund eksem-
plificeret ved CNN og Al-Jazeera i Irak; diskussion af objektivitet og
subjektivitet i journalistik med udgangspunkt i en analyse af Jørgen
Flindt Pedersens dokumentarudsendelse De Besatte; diskussion af
kvinderoller på baggrund af en analyse af dramaserien Krøniken; en
analyse af filmen Festen ud fra Vogler; journalistisk frihed i England,
Rusland og Italien; journalistiske reportager fra de nye medlemslande i
EU; en undersøgelse af avisbranchen i flere europæiske lande m.v.
Forskning
Påbegyndt afrapportering af stort forskningsprojekt om amerikansk
tv’s dækning af terrorhandlingerne i USA d. 11. september 2001.
Projektet afrapporteres i form af en afhandling om journalistiske nor-
mer for krisedækning, og i 2004 skrev jeg ca. 100 sider af denne.
Desuden har jeg deltaget i tværfagligt projekt om historieformidling i
praktisk kommunikation under ledelse af lektor Susanne Kjærbeck
samt leveret en artikel om journalisters opfattelse af objektivitet i
forbindelse med dækning af nationale kriser til en antologi, som redi-
geres af den polske professor Tomasz Pludowski, og som ventes at
udkomme i 2005.
Publikationer:
Mogensen, Kirsten (2004) At føle sig som besat. Om identifikation i en
journalistisk dokumentarudsendelse, i Susanne Kjærbeck (red.)




Andre former for offentliggørelse af resultater af den faglige indsats:
Præsentation af bogen Historiefortælling i praktisk kommunikation,
power point, konference om historiefortælling, RUC 3. juni 2004.
Redaktionelle opgaver:
Medlem af redaktionskomiteen for Journalistikkens Klassikerserie,
Forlaget Ajour, Danmarks Journalisthøjskole.
Deltagelse i konference, seminarer og faglig efteruddannelse
Konference om historiefortælling, RUC 3. juni 2004.
Engelskkursus for VIP-ansatte på RUC, 15. til 18. marts 2004.
Årsseminar i Foreningen for Undersøgende Journalistik, Syddansk
Universitet, 18. - 19. april 2004.
Konference for nordiske journalistlærer, Island 17.-19. september
2004.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Deltagelse i User-com, RUC. Aktivt medlem.
Deltagelse i tværinstitutionelt netværk om historiefortælling ledet af
Susanne Kjærbæk, RUC. Bidrager til bog og konference m.v.
Deltagelse i internationalt netværk om forskning i dækningen af
terrorhandlingerne d. 11. september 2004. Hjemsted: Manship School
of Mass Communication, Louisiana State University. Initiativtager og
aktiv med hensyn til udveksling af forskningspapirer.
Andre aktiviteter
Medlem af Danmarks Internationale Humanitære Beredskab, Uden-
rigsministeriet. Deltaget i kursus om International humanitær lovgiv-




Mag.art. i Filmvidenskab, professor
Fagområde: Journalistik
Tilknytning: Journalistik; Den Humanistiske Basisuddannelse
Funktioner: Studieleder ved Journalistik
Aktiviteter
Undervisning:
Kursus i målgrupper, specialevejledning, Leder af specialkursus i
Journalistik på Den Humanistiske Basisuddannelse.
Forskning:
Deltagelse i paraplyprojektet: Medier og Demokrati i Netværkssamfun-
det (MODINET), team 4, eget projekt: Brug af internetnyheder i Dan-
mark.
Formidling til særlige aftagergrupper:
Oplæg om hospitalers kommunikation med Pressen, Gynækologisk
afdeling, Centralsygehuset i Hillerød.
Oplæg om Politisk Journalistik, Ritzaus Bureau.
Medvirken i ledelsen af kursus i forandringsledelse for Nordisk Institut
for Medieledelse og Danmarks Radio. Oplæg om fremtidens medie-
forhold i Danmark.
Coaching af journalister på fagbladet Socialpædagogen.
Oplæg ved seminar for fagbladsjournalister (Dansk Fagpresse) om
nye metoder i videnskabsformidling.
Coaching af Journalister ved Herlev Ugeavis om kvalitet i lokal-
journalistik.
Oplæg om fremtidens Public Service ved konference arr. af Det ny
Public Service Råd.
Oplæg om tv-programplanlægning ved branchens Tv-festival, 25.
november.
Deltagelse i panel om regionalt tv til unge for TV 2 Øst’s repræsen-
tantskab.
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af bedømmelseskomitéen for fagpressens Anders Bording
Pris.
Censor ved Journalistik ved SDU.
Projektbedømmer for Det Norske Forskningsråd.
Faglige bedømmelser:
Medlem af lektorbedømmelsesudvalg ved Aalborg Universitet. Om-
råde: Informationsarkitektur ved Humanistisk Informatik.
Bedømmer af ph.d.-projekter for Forskerskolen i Medier, Kommunika-
tion og Journalistik.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
10 - 12. marts: Modinets interne arbejdskonference.
Årsmøde i Foreningen for Undersøgende Journalistik, April, Odense.
1 - 2. Juni: Seminar om Internetforskning i MODINET, KUA.
15-16. september: Modinetkonference om Magt og medier. National-
museet, København.
17 - 19. september: Nordisk Journalistlærerkonference, Island.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af styregruppen for RUC’s bygning 47/48 (Sløjfen).
Deltagelse i Dansk Journalistforbunds Delegeretmøde, Nyborg Strand
27 - 28. april.
Deltagelse i generalforsamling og plenarmøde i Danske Dagblades
Forening, Vejle 2. - 3. november.
Projekter:
Undersøgelse af danskeres brug af internetnyheder.
Ansøgning til Arbejdsmiljøforskningsfonden om omstilling, ny teknologi




Cand.mag, Socialvidenskab og Kommunikation, ph.d.-stipendiat
Fagområde: Journalistik








Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
NORFA-arbejdsgruppe, planlægning af ph.d-kursus i Finland 2005.
Afholdelse af forskningsseminar med Ass. Prof. Rodney Benson,
Sept. 2004.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Diverse ph.d.-kurser og ph.d.-workshops;
Public Service konferencen RIPE@2004 (juni).
MODINET-konference ‘Medier og Demokrati i Skandinavien’ (septem-
ber).
Forskningsseminarer på Journalistikuddannelsen, forsknings-
seminarer på MODINET.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Institutbestyrelsen, Institut VII.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Dept. of Culture & Communication, The Steinhardt School of









Underviser i teori og metode på modul 2 og 3. Undervisningen på
modul 2 har fokus på praksis i nyhedsproduktion. Herunder det redak-
tionelle hierarki, kilderelationer, politisk kommunikation, policy, gate-
keeping m.m. Min undervisning på modul 3 har fokus på metode,
primært kvalitativt og kvantitativ indholdsanalyse samt diskursteori.
Forskning:
Tilknyttet Modinet (Medier og Demokrati i Netværkssamfundet). Har
udgivet forskningsrapporten ’Mediernes dækning af invasionen af Irak
2003’, Modinet working paper no. 13. med Stig Hjarvard og Nete
Nørgaard Kristensen, samt rapporten  ’Nyhedsmediernes dækning af
valget til Europa-Parlamentet 2004’ Modinet working paper no. 11(med
Anker Brink Lund).
Andre større opgaver:
Arbejder desuden på en rapport om miljøjournalistik fra 1997 til 2003
Publikationer:
Ørsten, M. (2004). Transnational politisk journalistik: Dansk EU-journa-
listik fra 1991-2001 (1. udgave). Danmark: Afdeling for Journalistik
ved Roskilde Universitetscenter. 468 s. (Skriftserie for Journalistik
på RUC; 1). (I.1.b)
Ørsten, M. (2004). Mediernes dækning af invasionen af Irak 2003.
Danmark: Modinet, Center for medier og demokrati i netværks-
samfundet. 114 s. (I.1.d)
Ørsten, M. (2004). Nyhedsmediernes dækning af valget til Europa-
Parlamentet 2004. Danmark: Modinet, Center for medier og demo-
krati i netværkssamfundet. 19 s. (I.1.d)
JOURNALISTIK
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Ørsten, M. (2004). Den første europæiske valgkamp. Politiken,
(30.09.). (I.3.b)
Ørsten, M. (2004). Politik på mediernes præmisser. Dansk Presse,
(2 marts/april). (I.3.b)
Ørsten, M. (2004). Unionen i Medierne. Europa, EU-kommissionens
nyhedsbrev, (40). (I.3.b)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
’Den første europæiske valgkamp’ analyse i Politiken 30/11-2004 med
Anker Brink Lund.
’Den usynlige valgkamp’ artikel til Journalisten 10. maj 2004.
’EU til valg og til hverdag’ artikel i Højskolebladet nr. 8, 23. april 2004.
’Politik på mediernes præmisser’ artikel i Dansk Presse nr. 2 marts/
april 2004.
Formidling til særlige aftagergrupper:
’EU i medierne’ oplæg for de danske MEP’ere i Bruxelles, januar 2004.
’Parlamentet i medierne’ tale ved Europa-Parlamentet og Europa-
Kommissionens Europa-Konference, april 2004.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medarrangør af Modinet-konferencen ’Mediernes dækning af Irak-
krigen’ 17.-18. november 2004.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:









Cand.scient i Datalogi/Matematik, ph.d i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling
Funktioner: Afdelingsleder for Datalogi
Aktiviteter
Undervisning:
Projektvejledning på Datalogi. Specialevejledning på Datalogi.
Kursus på Datalogi i Kunstig Intelligens og Intelligente Systemer,
E2003.
Specialestudiekreds (tech-spec).
Ph.D. vejleder for ph.d.-studerende Rasmus Knappe (25/75 sam-
finansieret RUC/OntoQuery).
Ph.D. vejleder for ph.d.-studerende Henrik Bulskov (25/75 samfinan-
sieret RUC/OntoQuery).
Ph.D. vejleder for ph.d.-studerende Tine Lassen (50/50 samfinan-
sieret RUC/OntoQuery).
Ph.D. vejleder for ph.d.-studerende Thomas Vestskov Terney (er-
hvervs-phd).
Organisator og oplægsholder på ph.d.-skole:
„Concept Analysis and Concept based Retrieval, May 10-13“.
Tovholder for ny bachelor og toningsuddannelse i Geoinformatik.
Forskning:
Knyttet til gruppen Intelligente systemer og projektleder i ISL (Labora-
toriet for Intelligente Systemer). Den største del af min forsknings-
aktivitet har været knyttet til projekterne Ontologibaseret Søgning
(OntoQuery) og Fleksibel Søgning i Bibliografiske Systemer samt nye
projektinitiativer OntoDoc og Dansk Sproghjælp. På tværs af projekter
og aktiviteter i ISL er mit fokus: udnyttelse af viden i søgeprocessen til
at indfange bedre svar ved søgning i store databaser og dokument-
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DATALOGI
samlinger (som f.eks. WWW). Viden er i denne sammenhæng bl.a.
regler om forhold der vides at gælde eller aktuelt gælder for indholdet
af en database. Dette kan bl.a. være associationsforbindelser, seman-
tiske netværk, regler for integritet, lingvistisk viden, herunder morfologi,
syntaks og semantik, og viden i form af ord og begreber organiseret i
en ontologi.
   Endvidere har jeg specifikt arbejdet med „aggregering“, dvs. funktio-
ner og operatorer der kan anvendes til at danne en samlet grad af
opfyldelse ud fra grader af opfyldelse for indgående kriterier, samt på
„similaritet“, dvs. problemet af etablere mål for nærhed og at regne
med sådanne mål.
Andre større opgaver:
Initiativtager og koordinator for netværket: „Informations-navigation“
(www.inav.dk), der er et samarbejde imellem erhvervs- og forsknings-
institutioner omkring søgning, tilgang til og navigation i store mængder
af information på nettet og i store databaser.
Publikationer:
Christiansen, H.; Hacid, M.; Andreasen, T. (red.) (2004). Flexible
Query Answering Systems 6th International Conference, FQAS
2004. Springer-Verlag. 500 s. (Lecture Notes in Artificial Intelligence;
3055). (I.1.c)
Bulskov, H.; Knappe, R.; Andreasen, T. (2004). On Querying
Ontologies and Databases. I: Christiansen, H., Hacid, M.-S., An-
dreasen, T., Larsen, H.L. (red.), LNAI 3055, 6th International
Conference on Flexible Query Answering Systems. Flexible Query
Answering Systems, Lyon, France, June 24-26. Springer-Verlag.
(Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3055). (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Organisator af Informationsnavigation-seminar, DTU, January 28,
2004
Organisator af PhD Course: Concept Analysis and Concept Based
Retrieval, Copenhagen Business School, Dalgas Have 15, May 10-13,
2004
Organisator af OntoQuery Seminar, Søminen, Juni 16-17, 2004
Organisator af OntoQuery Seminar, Søminen, August 9-10, 2004
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Organisator af OntoQuery Seminar, December 13-14, 2004
General chair, medlem af International Advisory Board og medlem af
Program Committee og referee for konferencen FQAS’2004, Interna-
tional Conference on Flexible Query-Answering Systems 2004, June
24-26, 2004, Lyon, France.
Medlem af Program Committee for konferencen ISMIS 2005, Fifteenth
International Symposium On Methodologies For Intelligent Systems
Medlem af Program Committee for konferencen CTS 2005 The 2005
International Symposium On Collaborative Technologies and Systems
(CTS’05)
Medlem af Program Committee for SBIA 2004 Workshop On
Ontologies And Their Applications, XVII Brazilian Symposium on
Artificial Intelligence.
Medlem af Program Committee for konferencen CTS 2004 - Interna-
tional Symposium on Collaborative Technologies and Systems
Medlem af Program Committee for Constraint Solving and Language
Processing CSLP2004
Medlem af Program Committee for 2006 International IEEE
Conference Methodology, Models, Applications in Emerging
Technologies July 10-12, 2006
Reviewer for The 2004 International Symposium on Collaborative
Technologies and Systems, January 18-23, California, USA, 2004
(CTS’04)
Reviewer for Workshop on Ontologies and Their Applications, 28
September, Sao Luis, Brazil (WONTO’04)
Reviewer for Journal of Intelligent Information Systems.
Reviewer for Advances in Fuzzy Database Technology of the Interna-
tional Journal of Intelligent Systems (IJIS).
Reviewer for IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics.
Reviewer for Information Processing and Management of Uncertainty
in Knowledge-Based Systems (IPMU 2004) in Perugia, Italy, July 4-9.
Faglige bedømmelser:
Censor ved Københavns Universitet, Datalogi; Handelshøjskolen-
København, Informatik; Syddansk Universitet, Odense; Århus Univer-




Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Informationsnavigation-seminar, DTU, January 28, 2004
Research Seminar, Similarity Measures, March 29, RUC, 2004
DBW19, Database Workshop, den 19-20/4, 2004, Aalborg Universitet,
Danmark
Ph.d. skole og workshop i forbindelse hermed: Concept Analysis and
Concept Based Retrieval Copenhagen Business School, Dalgas
Have 15, May 10-13, 2004
OntoQuery Seminar, Søminen, Juni 16-17, 2004
FQAS’2004, International Conference on Flexible Query-Answering
Systems 2004, June 24-26, 2004, Lyon, France
OntoQuery Seminar, Søminen, August 9-10, 2004
OntoQuery Seminar, December 13-14, 2004
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af afdelingsråd og Afdelingsleder, Datalogi
Medlem af bestyrelse for Institut VII, RUC
Har indgået samarbejdsaftale med Dansk BiblioteksCenter a/s.
Har indgået samarbejdsaftale med CST Center for Sprogteknologi,
Københavns Universitet, DTU Informatik og Matematisk Modellering,
Danmarks Tekniske Universitet, HHK Institut for Datalingvistik, Han-
delshøjskolen i København, SDU Institut for Erhvervssproglig Informa-
tik og Kommunikation Syddansk Universitet
Deltager i netværket: SPINN SProgteknologi og INformationssøgning i
Norden - et netværk om harmonisering og sammenkædning af sprog-
teknologiske ordbaser med særligt henblik på informationssøgning
Deltager i netværket: OntoWeb:  Ontology-based information
exchange for  knowledge management and electronic commerce
Koordinator for og deltager i netværket: „Informations-navigation“
(www.inav.dk)
Medlem af det danske netværk Dansk Database Workshop
Medlem af IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers
Medlem af IEEE, CS Computer Society
Medlem af IEEE, SMC Systems, Man, and Cybernetics Society
Medlem af ACM Association for Computing Machinery
Medlem af ACM, SIGMOD Special Interest Group on Management of
Data




Projektleder i projektet OntoQuery Ontology-based Querying, i perio-
den 1999-2005, Projektet er finansieret af Den tværfaglige IT-pulje
under STVF (Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd) med ca.
8 mill. Det er et samarbejde imellem CST Center for Sprogteknologi,
Københavns Universitet, DTU Informatik og Matematisk Modellering,
Danmarks Tekniske Universitet, HHK Institut for Datalingvistik, Han-
delshøjskolen i København, RUC Laboratoriet for Intelligente Syste-
mer, Institut for Kommunikation Journalistik og Datalogi, Roskilde
Universitetscenter, SDU Institut for Erhvervssproglig Informatik og
Kommunikation Syddansk Universitet, se http://www.ontoquery.dk
Projektleder i projektet Fleksibel søgning i DanBib, der startede i 1996
og fortsat er aktivt. Det er et samarbejde med og det finansieres af
Dansk BiblioteksCenter a/s. se http://www.isl.ruc.dk
Universitetsvejleder i erhvervs-ph.d.-projektet (RUC/ScanJour): Viden-
baseret indeksering og søgning i elektroniske sags- og dokument-




Cand.Polyt Mechatronics Engg, PhD student
Fagområde: Analysis of Embedded Systems




To develop a CPN model for component based embedded software
systems and emulate such model in prolog and verify for the proper-
ties of the system. As of now a CPN model is developed and emulator
part is in progress.
Andre større opgaver:
A progress report on CPN modelling.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Have been to Microsoft Reasearch Seminar at Oslo, Norway.
PhD summer school on LFSL2004 at Tatras, Slovakia.
Attended FMCO2004 symposium at Lieden, Netherlands.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Working with ASAP consortium.
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
ASAP partners at Bristol, Southampton and Madrid polytechnic
universities.
Visit to Mads Clausen Institute, SDU sønderberg
Andre aktiviteter:
Have attended the partner meetings of ASAP consortium at










Lainema, T.; Bjørn, P. (2004). Computer-Based Learning Based on
Theories!: Nonsense of Something to Call out for?. I: (red.),
Proceedings of the 27th Information Systems Research seminar in
Scandinavia, Falkenberg, Sweeden. The 27th Information Systems
Research seminar in Scandinavia (IRIS), Falkenberg, Sweeden,
August 2004. IRIS. (I.1.e)
Bjørn, P.; Scupola, A. (2004). Groupware Integration in Virtual Learning
Teams: A Qualitative analysis based on the TAM-model. I: Brian
Fitzgerald, Eleanor Wynn (red.), IT Innovation for adaptability and
competitiveness. IFIP TC8/WG8.6: Seventh Working Conference
on IT Innovation for Adaptability and Competitiveness, Leixlip,
Ireland, May 30-June 2, 2004 (s. 289-311). Kluwer Academic
Publishers. (I.1.e)








Cand.scient i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag), ph.d., lektor
Fagområde: Datalogi




Underviser på Nat-Bas kurset Dat A. Ansvarlig for Hum-Bas kurset Dat
A. Medunderviser på kurset Paradigmer i Programmering, varetog 50%
af undervisningen. Projektvejledning på Datalogi OB, TIT og Nat-Bas.
Forskning:
Modal og temporal logik.
Publikationer:
Braüner, T. (2004). Natural Deduction for Hybrid Logic. Journal of
Logic and Computation, 14(3), s. 329-353. (I.1.g)
Braüner, T. (2004). Two Natural Deduction Systems for Hybrid Logic: A
Comparison. Journal of Logic, Language and Information, 13(1), s.
1-23. (I.1.g)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee for FST&TCS 2004 (Foundations of software technology &
theoretical computer science)
Referee for FQAS 2004 (International Conference on Flexible Query
Answering Systems)
Referee for ICLP 2004 (International Conference on Logic
Programming)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Nat-Bas studienævnet.
Deltagelse i The Danish Network for Philosophical Logic and its









Forskningen fokuserede på ontologi-baserede mål for similaritet
mellem begreber og ontologi-baseret udtrækning af semantik fra
tekster, til brug i forbindelse med informationssøgning.
Publikationer:
Bulskov, H.; Knappe, R.; Andreasen, T. (2004). On Querying Onto-
logies and Databases. I: Christiansen, H., Hacid, M.-S., Andreasen,
T., Larsen, H.L. (red.), LNAI 3055, 6th International Conference on
Flexible Query Answering Systems. Flexible Query Answering
Systems, Lyon, France, June 24-26. Springer-Verlag. (Lecture
Notes in Artificial Intelligence, 3055). (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Programme Commitee og referee for Sixth International
Conference on Flexible Query Answering Systems, June 24-26, Lyon,
France, (FQAS’2004)
Referee for The 2004 International Symposium on Collaborative
Technologies and Systems, January 18-23, California, USA, 2004
(CTS’04)
Referee for Workshop on Ontologies and Their Applications, 28.
September, Sao Luis, Brazil (WONTO’04)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
PhD Course: Concept Analysis and Concept Based Retrieval,




OntoQuery Seminar, Søminen, December 19-20, 2003 (deltager med
oplæg)
Informationsnavigation, DTU, January 28, 2004 (deltager med oplæg)
Research Seminar, Similarity Measures, March 29, RUC, 2004 (delta-
ger med oplæg)
OntoQuery Seminar, Ontology-based Similarity and Relatedness,
Søminen, December 13-14, 2004 (deltager med oplæg)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af forskningsnetværket, Informationsnavigation.
Projekter:




Cand.scient. i Datalogi, KU, ph.d. i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling
Funktioner:
Studieleder på Datalogi samt Tværfaglig IT udvikling (kandidatlinie på
IT-højskolen udliciteret til RUC)
Aktiviteter
Undervisning:
Undervisning på Datalogi overbygningsuddannelsen (projektvejledning
og kursus);
Summer School 2004 i ph.d. programmet „Design and Management
of Information Technology“.
Forskning:
Videre arbejde omkring datalogiske forundersøgelser i forbindelse
med udgivelse af „Participatory IT Design: designing for business and
workplace realities“ på MIT Press.
Opstart af forskningsprojektet „HealthcareIT“ (HIT), fire-årigt
forskningsprojekt med finansiel støtte fra NABIT. Jeg har især har
beskæftiget  mig med undersøgelser af implementering og brug af IT-
systemet Diabetes RASK på fem diabetes ambulatorier i H:S.
Som afslutning på DIWA-projektet har jeg i samarbejde med Peter
Carstensen, IT-Universitetet i København, redigeret et særnummer af
Scandinavian Journal of Information Systems om design og brug af
interaktive web-systemer.
Andre større opgaver:
Medlem af styregruppen for ph.d. programmet „Design and Manage-
ment of Information Technology“
Medlem af styregruppen for forskningsprojektet „HealthcareIT“ (HIT)
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Projektleder RUC online, et projekt som følger RUC’s it-satsning
omkring trådløst netværk, Portalino, BSCW.
Publikationer:
Danholt, P.; Bødker, K.; Hertzum, M.; Simonsen, J. (2004). Healthcare
IT and Patient Empowerment: The Case of Diabetes Treatment. I:
A. Clement, D. Schuler, P. van den Besselaar, F. de Cindio, A. Bond
(red.), Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Prac-
tices. PDC 2004 Proceedings. Volume II. The Eight Participatory
Design Conference 2004, Toronto, Canada, July 27-31 (s. 80-83).
Palo Alto, CA.: CPSR. (I.1.e)
Bødker, K.; Bøving, K. B. (2004). Implementation of groupware tech-
nology in a large organization: - implications from an empirical
study. I: G. Goldkuhl, M. Lind, S. Cronholm (red.), Proceedings of
Action in Language, Organisations and Information Systems
(ALOIS2004). Action in Language, Organisations and Information
Systems (ALOIS2004), Linköping University, 17-18 March 2004 (s.
149-159). Linköping: Linköping University. (I.1.e)
Kensing, F.; Bødker, K.; Simonsen, J. (2004). Teaching Participatory
Design. I: P. van den Besselaar, A. Bond, D. Schuler, A. Clement, F.
de Cindio (red.), Artful Integration: Interweaving Media, Materials and
Practices. PDC 2004 Proceedings. The Eight Participatory Desing
Conference 2004, Toronto, Canada, July 27-31 (s. 209-210). Palo
Alto, CA: CPSR. (I.1.e)
Bøving, K. B.; Bødker, K. (2004). Where is the innovation?: the adop-
tion of virtual workspaces. I: H. Zinner Frederiksen, J. Samsgaard
(red.), Networked Information Technologies: Diffusion and Adoption.
Ifip Tc8/Wg8.6 Working Conference on the Diffusion and Adoption
of Networked Information Technologies, Copenhagen, October 6-8,
2003 (s. 39-52). Norwell Massachusetts: Kluwer Academic
Publishers. (I.1.e)
Bødker, K. (2004). Development and use of web-based information
systems: Special Issue Editorial. Scandinavian Journal of Informa-
tion Systems, 16, s. 5-12. (I.1.f )
Bødker, K.; Pors, J. K.; Simonsen, J. (2004). Implementation of Web-
based Information Systems in Distributed Organizations: A Change
Management Approach. Scandinavian Journal of Information Sy-
stems, 16, s. 87-118. (I.1.f )
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Kensing, F.; Bødker, K.; Simonsen, J. (2004). Participatory IT Design:
- an exemplary case. Journal of the Center for Information Studies,
2004.3(5), s. 58-68. (I.1.g)
Bødker, K.; Kensing, F.; Simonsen, J. (2004). Participatory IT Design:
Designing for Business and Workplace Realities. Cambridge,
Massachusetts: MIT Press. 352 s. (I.2.a)
Formidling til særlige aftagergrupper:
DIWA-rapportering i RUC’s Årsberetning 2003.
ComputerWorld 29.10.2004 kommentarer til EPJ observatoriets
undersøgelser af amternes EPJ projekter og modstand mod foran-
dring.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Reviewer ICIS
Reviewer Scandinavian Journal of Information Systems, special issue
on e-government
Gæsteredaktør Scandinavian Journal of Information Systems
(m. Peter Carstensen, IT-Universitetet)
Faglige bedømmelser:
Formand for 2 bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.-afhandling i datalogi.
Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. lektorat informationsvidenskab,
Aarhus Universitet
Censur ved Københavns Universitet (censorkorpset i datalogi) og
Danmarks Tekniske Universitet (elektroingeniør censorkorpset)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Action in Language, Organisations and Information Systems,
Linköping, Sweden 17-18 marts (ALOIS) (med artikelbidrag)
Participatory Design Conference 2004 (med to bidrag -workshop og
short paper)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af Programrådet Folkeuniversitetet Roskilde





Cand. scient. i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag), lic.scient.
(ph.d.) i Datalogi, professor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling




Kursus efterår 2004 (NatBasis): Datalogi C: Datastrukturer og algorit-
mer.
Kurser forår 2004 (Datalogi OB) Advanced Topics in Databases.
Vejledning af projekter og specialer på datalogi OB.
Forskning:
Nøgleord i forskningen er logikbaserede systemer og anvendelse af
logik i forskellige datalogiske sammenhænge. Pt. fokus på følgende
områder
- Logik- & constraintprogrammering (abduktion, metafortolkere, ...),
„Constraint Handling Rules“
- Grammatikker og aspekter af naturligtsprogsanalyse
- Logiske aspekter af databaser
- Metoder til undervisning i datalogi.
Andre større opgaver:
International koordinator for studenterudveksling for Datalogiafdelingen
Udarbejdet toningsbeskrivelse m.v. for en toning om Bioinformatik,





Christiansen, H.; Skadhauge, P. R.; Villadsen, J. (red.) (2004). Con-
straint Solving and Language Processing: CSLP 2004. Workshop
proceedings. Denmark: Roskilde University. 165 s. (Datalogiske
skrifter; 99). (I.1.c)
Christiansen, H.; Hacid, M.; Andreasen, T. (red.) (2004). Flexible
Query Answering Systems 6th International Conference, FQAS
2004. Springer-Verlag. 500 s. (Lecture Notes in Artificial Intelligence;
3055). (I.1.c)
Christiansen, H. (2004). CGR Grammars. Roskilde: Roskilde Univer-
sitetscenter, Datalogiafdelingen. (Datalogiske skrifter; 101). (I.1.d)
Christiansen, H. (2004). Teaching Computer Languages and Elemen-
tary Theory for Mixed Audiences at University Level. Roskilde:
Roskilde Universitetscenter, Datalogiafdelingen. 25 s. (Datalogiske
skrifter; 100). (I.1.d)
Christiansen, H. (2004). A constraint-based bottom-up counterpart to
definite clause grammars. I: Nicolas Nicolov, Ruslan Mitkov, Galia
Angelova, Kalina Bontcheva (red.), Recent Advances in Natural
Language Processing III, Selected papers from RANLP 2003 (s.
227-246). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. (I.1.e)
Christiansen, H.; Dahl, V. (2004). Assumptions and Abduction in
Prolog. I: Susana Muñoz-Hernández, José Manuel Gómez-Perez,
Petra Hofstedt (red.), Proceedings of WLPE 2004: 14th Workshop
on Logic Programming Environments and MultiCPL 2004: Third
Workshop on Multiparadigm Constraint Programming Languages
Workshop Proceedings September 2004, Saint-Malo, France. (s.
87-101). INSA Rennes. (I.1.e)
Christiansen, H. (2004). CHR Grammars with multiple constraint
stores. I: Thom Frühwirth, Marc Meister (red.), Ulmer Informatik-
Berichte 2004-01: First Workshop on Constraint Handling Rules:
Selected Contributions. First Workshop on Constraint Handling
Rules: Selected Contributions, Ulm, May 10-14, 2004. Ulm, Ger-
many: Universität UlmFakultät für Informatik. (Ulmer Informatik-
Berichte, 2004-1). (I.1.e)
Christiansen, H. (2004). Prolog as description and implementation
language in computer science teaching. I: Mirelle Ducassé, Ulf
Nilsson, Dietmar Seipel (red.), . First International Workshop on
Teaching Logic Programming: TeachLP 2004, Saint Malo, Septem-
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ber 8–9, 2004, Saint Malo, France, 8-9 september 2004 (s. 43-54).
(Linköping Electronic Conference Proceedings, 12). (I.1.e)
Christiansen, H.; Martinenghi, D. (2004). Simplification of integrity
constraints for data integration. I: (red.), Foundations of Information
and Knowledge Systems: Third International Symposium. FoIKS
2004, Wilhelminenburg Castle, Austria, February 2004, Procee-
dings. Third International Symposium on Foundations of Information
and Knowledge Systems (FoIKS), Vienna, Austria, February 17 -
20, 2004 (s. 31-48). Springer. (Lecture Notes in Vomputer Science,
2942). (I.1.e)
Christiansen, H. (2004). Teaching Computer Languages and Elemen-
tary Theory for Mixed Audiences at University Level. Computer
Science Education, 14(3), s. 205-234. (I.1.f )
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Tiltrædelsesforelæsning, RUC, november 2004: Kunsten at holde en
database i ørerne uden at få sine egne i maskinen
Formidling til særlige aftagergrupper:
Afholdelse af foredrag for gymnasieelever i forbindelse med RUCs
NatDag (Naturvidenskabsformidling): Hvordan virker en rejseplanner?
September 2004.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Som arrangør:
FQAS 2004, 6th International Conference On Flexible Query Answe-
ring Systems June 24-26 2004, Lyon, France (Conference co-chair,
og program co-chair; medredaktør af proceedings) Se http://
www.fqas2004.org/
International Workshop on Constraint Solving and Language Proces-
sing - CSLP 2004 Roskilde University - 1-3 September 2004 (Initiativ-
tager, formand for programkommité og arrangementskommité; med-
redaktør af proceedings) Se http://control.ruc.dk/CSLP2004.html
Medlem af programkommitéer:
First International Workshop on Wrapper Techniques for Legacy
Systems WRAP 2004 – November 12 2004
DATALOGI
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EUROFUSE Workshop on Data and Knowledge Engineering Septem-
ber 22-25, 2004, Warszawa, Poland
KI 2004: 27th German Conference on Logic Programming University
of Ulm, September 20-24, 2004
Derudover reviewer for følgende konferencer:
Seventh International Symposium on Practical Aspects of Declarative
Languages PADL 05, Long Beach, California, January 10-11, 2005
(redaktionsarbejdet udført september 2004)
ICLP’04, The 20th International Conference on Logic Programming,
September 6-10, 2004 Saint-Malo, FRANCE
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
First Workshop on Constraint Handling Rules: Selected Contributions,
May 10-14, 2004, University of Ulm, Germany
FQAS 2004 (medarrangør, se nærmere oplysninger ovenfor)
CSLP 2004 (medarrangør, se nærmere oplysninger ovenfor)
Third International Symposium on Foundations of Information and
Knowledge Systems (FoIKS), February 17-20, 2004, Vienna, Austria
Desuden præsentation ved medforfatter: WLPE 2004: 14th Workshop
on Logic Programming Environments and MultiCPL 2004: Third Work-
shop on Multiparadigm Constraint Programming Languages, Septem-
ber 2004, Saint-Malo, France.
Præsentation af stedfortæder prof. John Gallagher: First International
Workshop on Teaching Logic Programming. September 2004, Saint-
Malo, France.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
PhiLog, Dansk Netværk for Philosofisk Logik og dets Anvendelser
(medlem af organisationskommité).
Kontaktperson for RUCs deltagelse CoLogNET, Network of Excel-
lence in Computational Logic.
Medlem af ALP (Association for Logic Programming), EATCS (Euro-
pean Association for Theoretical Computer Science), FoLLi (Euro-




Søgt og fået bevilget treårigt projekt fra Statens Naturvidenskabelige
Forskningsråd: The CONTROL project: CONstraint based Tools for
RObust Language processing – med samarbejdspartnere på RUC, i
Canada og Frankrig. Ialt for de tre år, 540.000 DKK.
Deltagelse i flerårigt forskningsprojekt Ontology-based Querying
(OntoQuery)
Ophold ved andre uddannelses- og forskningsinstitutioner:
Besøg hos Université Aix-en-France i july 2004 og december 2005 (2
dage hver gang)
Andre aktiviteter:
Søgt og fået bevilget fra den Franske Ambassades Fond til Videnska-
beligt Samarbejde: Flybilletter til studerendes deltagelse i FQAS 2004,
Lyon, Frankrig (se ovenfor og http://akira.ruc.dk/~henning/
FQAS04Photos/index.html)
Besøg på andre universiteter.
Bulgarian Academy of Science & Dept. of Information Technology,
Faculty of Mathematics and Informatics, Sofia University som lærer-
udveksling under Erasmus; oprettelse af Erasmuskontrakt til
studenterudveksling og afholdelse af gæsteforedrag.
Andre aktiviteter
Ansøgt  „Velux visiting professor programme“ og har fået  bevilling til
ansættelse af professor Veronica Dahl (fra Simon Fraser University,
Canada) i en måned, i alt ca. kr. 63.500 til ansættelse incl. afledte
udgifter. Formålet med opholdet er fælles forskning indenfor logik-
baseret sproganalyse, herunder afholdelse af en international  work-
shop, og deltagelse i vejledning af studerende indenfor feltet. Opholdet





Cand. mag., Informationsvidenskab, AU, ph.d stipendiat
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: HealthcareIT-projektet, HCI og systemudvikling, Datalogi
Aktiviteter
Forskning:
Praksisnære studier af behandlingspraksisser og teknologi-
anvendelser indenfor sundhedsvæsnet.
Publikationer:
Danholt, P.; Bødker, K.; Hertzum, M.; Simonsen, J. (2004). Healthcare
IT and Patient Empowerment: The Case of Diabetes Treatment. I:
A. Clement, D. Schuler, P. van den Besselaar, F. de Cindio, A. Bond
(red.), Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Prac-
tices. PDC 2004 Proceedings. Volume II. The Eight Participatory
Design Conference 2004, Toronto, Canada, July 27-31 (s. 80-83).
Palo Alto, CA.: CPSR. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Papers: „Empowering patients in more than one way“ 4S, EAAST,
Paris.
„Patient empowerment and technology“ (ph.d.-seminar: „Posthuma-
nity and Technology“).
Oplæg: „Posthumanist ISD in Healthcare IT“ (ph.d.seminar: „Introduc-
tion to IS research“).
Patenter og lign:
Ansøgning: „DiaLog - bedre patientforløb gennem øget informations-
udveksling“ til Sundhedsstyrelsens Diabetespulje.




Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Konferencer:




Posthumanity and Technology (24-27 maj, ITU).
Doctoral consortium PDC 2004 (27. Juli, PDC).
Introduction to IS research (november, CBS).
Kurser:
Kursus i projektvejledning, (Oktober/november, pædagogik, RUC (3
dage).









B.A. (Mathematics with Philosophy), Ph.d., professor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling




Projektvejledning og specialer på Datalogi OB og Tværfaglig IT-udvik-
ling.
Forskning:
Program analysis and transformation. Logic Programming;  Abstract
Interpretation;  Program Specialization.
Publikationer:
Gallagher, J. P.; Henriksen, K. S. (2004). Abstract Domains Based on
Regular Types. I: Bart Demoen, Vladimir Lifschitz (red.), 20th
International Conference, ICLP 2004, Proceedings. The 20th Inter-
national Conference on Logic Programming, Saint-Malo, Frankrig,
6-10 september. Springer Verlag. (I.1.e)
Bruynooghe, M.; Gallagher, J. P. (2004). Inferring Polymorphic Types
from Logic Programs. I: Sandro Etalle (red.), Pre-Proceedings of
LOPSTR 2004, 14th International Workshop on Logic-based Pro-
gram Synthesis and Transformation (s. 244-259). Verona, Italien.
(I.1.e)
Gallagher, J. P. Regular types, modes and model checking: Invited
Talk. Indlæg præsenteret på: The 14th Workshop on Logic





Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
ASAP project reports, Year 1 review, January 2004.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee for  Journals:
ACM Transations on Programming Languages and Systems;
Journal of Automated Reasoning;
Fundamenta Informaticae.
Conferences:
International Conference on Logic Programming (ICLP04);
Practical Aspects of Declarative Programming (PADL’05);
Workshop on Software Analysis and Development for Pervasive
Systems (SONDA-2004);
International Workshop on Constraint Solving and Language Proces-
sing - CSLP 2004.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Static Analysis Symposium (SAS’04);
Logic-Based Program Synthesis and Transformation (LOPSTR’04);
Partial Evaluation and Semantics-Based Program Manipulation
(PEPM-04);
International Conference on Logic Programming (ICLP’04);
Workshop on Logic Programming Environments (WLPE’04).
Projekter:
3-year European Union project ASAP (Advanced Specialization and
Analysis for Pervasive Systems) (2002-2005), in Future and Emerging




Cand.scient. i Datalogi og Matematik, lektor
Fagområde: Datalogi




Projektvejledning på overbygningen i Datalogi:
Modul 1: „Automatisk bevisførelse“,  „Tomandsspil“.
Modul 2: „Simulering af trafiklys med Hooke-Jeeves“, „Aktive databa-
ser“, „Tre tilgange til diskret simulering med udgangspunkt i et ele-
vatorsystem“.
Kursusundervisning på overbygningen i Datalogi:
Forår: „Algoritmedesign med internetanvendelser“
Efterår: „Objektorienteret programmering“
Forskning
Heuristiske metoder til løsning af kombinatoriske optimeringsproble-
mer. Der er foretaget videreudvikling af LKH, en implementation af Lin-
Kernighan-Helsgaun’s algoritme til approksimativ løsning af den
rejsende sælgers problem. LKH er bl.a. blevet udvidet med en række
effektive algoritmer til opdeling af et problem i mindre delproblemer.
I samarbejde med et forskerteam fra USA (W. Cook, B. Applegate, og
V. Chvátal) er det lykkedes at bestemme den eksakte løsning på et
problem med 24978 byer. Med forbedringerne af LKH har det desuden
været muligt at opnå de hidtil bedste løsninger for en række meget
store problemer, heriblandt et problem med næsten 2 millioner byer.
LKH bliver anvendt af andre forskere i deres arbejde, f.eks. i forbin-
delse med heuristisk løsning af median-cykel-problemer (J. Renaud ,
F. F. Boctor og G. Laporte). Endvidere kan nævnes, at LKH indgår som










Programanalyse og specialisering af små enheder.
Publikationer:
Gallagher, J. P.; Henriksen, K. S. (2004). Abstract Domains Based on
Regular Types. I: Bart Demoen, Vladimir Lifschitz (red.), 20th
International Conference, ICLP 2004, Proceedings. The 20th Inter-
national Conference on Logic Programming, Saint-Malo, Frankrig,
6-10 september. Springer Verlag. (I.1.e)
Craig, J; Gallagher, J; Leuschel, M; Henriksen, K: Fully Automatic
Binding time Analysis for Prolog. LOPSTR’04 Proceedings.
Henriksen, Kim; Gallagher, John: Analysis and Specialisation of a PIC
processor, IEEE SMC 2004 Proceedings.
Undervisning:
2. halvdel af kursus „Introduction to Distributed and Parallel Compu-
ting“. Projekt vejledning.
Udlandsophold:
University of Bristol, Mobile and Wearables Computing lab. (sommer).
Deltagelse i konferencer:
SONDA04, Verona (deltager med præsentation)
LOPSTR04, Verona (deltager med publication)
CRIPUC, Haag (deltager med præsentation)
Projekter:





Cand. scient. og ph.d. (datalogi), lektor
Fagområde: Datalogi: systemudvikling og HCI
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling (TIT); Interaktive Medier (IM)
Funktioner: Formand for toningsudvalget for Interaktive Medier
Aktiviteter
Undervisning
Afholdt kursus på Datalogi i forårssemestret: „IT-anvendelser i organi-
sationer (ITAO)“, i samarbejde med Keld Bødker og Jesper Simonsen
(7,5 ECTS)
Afholdt kursus på Datalogi i efterårssemestret: „Menneske-datama-
skine interaktion (HCI)“, i samarbejde med Magnus Nilsson (7,5
ECTS)
Vejledt 2 projekter på modul 2 på Datalogi (4 studerende)
Afsluttet vejledning af 4 specialer (7 specialestuderende)
Specialevejledning for 7 igangværende specialer (10 speciale-
studerende)
Forskning
SundhedsIT (Healthcare IT): Arbejdet med (a) mulighederne for at
støtte diabetikeres egenomsorg med IT og med (b) at basere kontrak-
ter for IT-udviklingsprojekter på evidens for opnåelse af de ønskede
effekter (evidensbaseret IT-udvikling). Begge disse aktiviteter er knyttet
til HIT-projektet.
Fiskeøje-menuer (fisheye menus): Evalueret brugbarheden af fiske-
øje-menuer gennem udvikling og eksperimentel sammenligning af fire
forskellige designs af fiskeøje-menuer, i samarbejde med Kasper
Hornbæk.
Contextual Models of Trust (CMT): Startet CMT-projektet om modelle-
ring, inddragelse og sikring af tillid i to typer systemer: systemer til at
støtte personsøgning og systemer til søgning efter softwarekompo-




Vejledning af eksternt finansieret PhD-studerende, Alexandre Alapetite
Startet vejledning af ny PhD-studerende, Magnus Nilsson
Publikationer
Hertzum, M.; Simonsen, J. (2004). Evidence-Based Development: A
Viable Approach?. I: A. Hyrskykari (red.), Proceedings of NordiCHI
2004, Tampere, Finland, 23-27 October 2004. NordiCHI, Tampere,
Finland, 23-27 October 2004 (s. 385-388). New York: ACM Press.
(I.1.e)
Danholt, P.; Bødker, K.; Hertzum, M.; Simonsen, J. (2004). Healthcare
IT and Patient Empowerment: The Case of Diabetes Treatment. I:
A. Clement, D. Schuler, P. van den Besselaar, F. de Cindio, A. Bond
(red.), Artful Integration: Interweaving Media, Materials and
Practices. PDC 2004 Proceedings. Volume II. The Eight
Participatory Design Conference 2004, Toronto, Canada, July 27-31
(s. 80-83). Palo Alto, CA.: CPSR. (I.1.e)
Hertzum, M. (2004). Remembering Multiple Passwords by Way of
Minimal-Feedback Hints: Replication and Further Analysis. I: Jesper
Kjeldskov, Mikael B. Skov, Jan Stage (red.), Proceedings of the
Fourth Dansih Human-Computer Interaction Research Sympo-
sium. Danish Human-Computer Interaction Research Symposium,
Aalborg, November 16, 2004 (s. 21-24). Aalborg: Aalborg University.
(HCI Lab Technical Report, 2004/1). (I.1.e)
Hertzum, M.; Juul, N. C.; Jørgensen, N. H.; Nørgaard, M. (2004).
Usable Security and E-Banking: Ease of Use vis-à-vis Security. I:
(red.), OZCHI 2004 Conference Proceedings. OZCHI: the annual
conference for the Computer-Human Interaction Special Interest
Group (CHISIG) of the Human Factors and Ergonomics Society of
Australia, Wollongong, Australia, November 21-24, 2004.
Wollongong, Australia: University of Wollongong. (I.1.e)
Hertzum, M. (2004). Small-scale classification schemes: A field study
of requirements engineering. Computer Supported Cooperative
Work, 13(1), s. 35-61. (I.1.f )
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats
„Validity of Usability Evaluation Methods.“ Position statement i panel
om The Validity of HCI Research, Fourth Danish HCI Research Sym-
posium, Aalborg Universitet (16. November).
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Formidling til særlige aftagergrupper
„Evidence-Based Development: A Viable approach?“ Oplæg ved
SIGCHI.dk symposium, IT Universitetet (1. December).
„HealthcareIT Project.“ Oplæg i HCI Forum, Københavns Universitet
(26. november).
 „Software Engineering: Managing Complexity or Muddling Through.“
Foredrag i Datalogis forskningsseminarrække, RUC (13. maj).
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer
Medlem af programkomitéen for NordiCHI2004: The Third Nordic
Conference on Human-Computer Interaction (Tampere, Finland)
Refereeing for tidsskrifter: Journal of Computing and Information
Science in Engineering (1 bidrag), Scandinavian Journal of Information
Systems (1 bidrag)
Refereeing for konferencer: NordiCHI2004: The Third Nordic
Conference on Human-Computer Interaction (14 bidrag)
Faglige bedømmelser
Bedømmelsesudvalg for 1 Ph.d.-afhandling
Bedømmelsesudvalg for ansøgere til 2 adjunktstillinger
Bedømmelsesudvalg for ansøgere til 4 stillinger som Ph.d.-stude-
rende
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse
PDC 2004: Participatory Design Conference (Toronto, CA)
MobileHCI2004: Mobile Human-Computer Interaction (Glasgow, UK)
NordiCHI2004: Third Nordic Conference on Human-Computer
Interaction (Tampere, Finland)
DHRS2004: Fourth Danish HCI Research Symposium (Aalborg)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Eksternt medlem af Danmarks Biblioteksskoles forskningsudvalg
Medlem af Association of Computing Machinery (ACM), inklusiv
SIGCHI
Deltager i „HCI Forum“
Projekter
HealthcareIT (HIT). Med-finansieres af Forskningsrådenes program
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for IT-forskning, netværkssamfundet, IT-læring og pædagogisk og
integreret produktion. Akademiske projektpartnere: RUC, ITU, DTU.
Contextual Models of Trust (CMT). Finansieres af UK Royal Society.
Projektpartnere: RUC og University of Strathclyde, Glasgow.





Cand.scient. i Datalogi (hovedfag) og Fysik (bifag) fra KU, adjunktvikar
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi, Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning:
Kurser: Introduktion til IT sikkerhed, Digital kommunikation, Databaser.







Cand.scient. i Datalogi (hovedfag) og Matematik (bifag) fra KU, ph.d.
i Datalogi fra KU, lektor
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Naturvidenskabelig Basisuddannelse; Tværfaglig
IT-udvikling
Funktioner: Institutleder, afdelingsleder for datalogiafdelingen (1/8-31/
12 04), medlem af afdelingsrådet for datalogi, formand for institut-




Projektvejledning og specialevejledning datalogi OB og TIT.
Forskning:
E-handel, EDI og offentlig IT udnyttelse (i samarbejde med bl.a. Kim
Viborg Andersen, Handelshøjskolens Institut for Informatik)
Undersøgelse af EDI-udbredelsen i Danmark (samarbejde med Kim
Viborg Andersen, Handelshøjskolens Institut for Informatik)
Sikkerhed vs. Brugervenlighed, baseret på undersøgelse af danske
internetbanker (samarbejde med Morten Hertzum og Niels Jørgensen)
Andre større opgaver:
Institutleder for Kommunikation, Journalistik og Datalogi og vikarieren-
de afdelingsleder for datalogiafdelingen 1. august til 31. december
2004 med afledte opgaver og repræsentationsmæssige forpligtigelser
som angivet under deltagelse i råd m.v.
Publikationer:
Juul, N. C.; Andersen, K. V.; Korzen-Bohr, S. (2004). Challenging the
paradigms on up-stream B2B E-Commerce?. I: Jr. Ralph H.
Aprague (red.), Proceedings of the 37th Hawaii International
Conference On System Sciences. Hawaii International Conference
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On System Sciences, Hawaii. Hilton Waikoloa Village, Isalnd of
Hawaii. (I.1.e)
Andersen, K. V.; Juul, N. C. (2004). Digital wheel barrows in local
government. I: Yao-Hua Tan, Douglas R. Vogel (red.), Proceedings
of the 17th Bled eCommerce Conference - eGlobal: Research
Volume. 17th Bled eCommerce Conference - eGlobal, Bled, Slo-
venia, June, 21 - 23, 2004 (s. 1-11). Kranj, Slovenia: Moderna
organizacija. (I.1.e)
Andersen, K. V.; Juul, N. C. (2004). Still just shifting bytes through the
government wires?. I: Steve Elliot, Kim Viborg Andersen, Eileen
Trauth, Siegfried Reich (red.), Multi-disciplinary Solutions to Industry
& Government’s E-business Challenges: Proceedings of the IFIP
WG 8.4 Working Conference on E-business. IFIP WG 8.4 Working
Conference on E-business, Salzburg Reserch, Salzburg, Austria,
June, 17 - 19, 2004 (s. 10). Salzburg Reserch, Salzburg, Austria:
Universitatsverlag Rudolf Trauner. (Schriftenreihe Informatik, 11).
(I.1.e)
Hertzum, M.; Juul, N. C.; Jørgensen, N. H.; Nørgaard, M. (2004).
Usable Security and E-Banking: Ease of Use vis-à-vis Security. I:
(red.), OZCHI 2004 Conference Proceedings. OZCHI: the annual
conference for the Computer-Human Interaction Special Interest
Group (CHISIG) of the Human Factors and Ergonomics Society of
Australia, Wollongong, Australia, November 21-24, 2004. Wollon-
gong, Australia: University of Wollongong. (I.1.e)
Andre former for offentliggørelse af resultaterne af den faglige indsats:
Interviews og kommentarer i dagspressen (aviser, magasiner, radio
og TV) ofte med fokus på IT-sikkerhed.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af
konferencerog seminarer:
Medlem af bedømmelsesudvalget for „Graduate Students Bazaar:
Electronic Commerce Prototypes and Business Ideas“ i forbindelse
med konferencen „17th Bled Conference in Electronic Commerce“,
Bled, Slovenien, junI 2004.
Medlem af programkomiteen for den 17th Bled Conference in Elec-
tronic Commerce, Bled, Slovenien, juni 2004.
Medarrangør af paneldiskussion om „Supply Chain Management - Will
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integration tear us apart?“ i forbindelse med den 17th Bled Conference
in Electronic Commerce, Bled, Slovenien, juni 2004.
Faglige bedømmelser:
Aktiv medlem af censorkorpset i datalogi
Aktiv medlem af elektro-ingeniør censorkorpset
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse
Kick-off seminar på datalogiuddannelse på RUC, 29. januar 2004
Heldagsseminar om faglig udviklingsplan for datalogiafdelingen.
HUR’s Erhversuddannelsesforum, DAC, gl. Dok, 12. maj 2004
Mobil-IKT seminar på CBS, 18. maj 2004
IFIP 8.4 Working conference on E-business, Multi-disciplinary
Solutions to Industry & Government’s E-business Challenges,
Salzburg Research, Salzburg, Østrig, 17.-19. juni 2004
The 17th Bled Conference in Electronic Commerce, i Bled, Slovenien,
20.-23. juni 2004 med præsentation af forskningsartikel og deltagelse i
paneldebat om „systemintegration“.
Konferencen Global Forum, 4.-5. november 2004 i Malmö, Sverige.
Forskningsnettet – nu og i fremtiden, den 10.-11. november 2004 i
Odense.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Afdelingsleder for datalogiafdelingen 1. august - 31. december 2004
Institutleder for institut VII.
Medlem af institutbestyrelsen, institut VII.
Formand for Sikkerhedsudvalget for institut VII.
Ledelsesrepræsentant i HovedSikkerhedsUdvalget på RUC.
Medlem af styregruppen for indførelse af forskningsregistreringssyste-
met på RUC
Medlem af styregruppen vedr. byggeriet af Sløjfen (Bygning 47-48,
RUC)
Medlem af udvalg til udarbejdelse af forslag for ekstra-curriculære IT-
værktøjskurser for studerende
Medlem af bestyrelsen for Øresund IT Academy
Medlem af ekspertgruppen vedr. ENISA (IT- og Telestyrelsen, IT-
sikkerhed) udpeget af rektorkollegiet.
Deltagelse i Copenhagen Security Seminars (CopSS), et samarbejde
mellem IT-sikkerhedsforskere i Københavnsområdet.
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Etablering af gruppe af virksomheder og forskningsinstitutioner inden-
for IT-sikkerhed og udarbejdelse sammen med disse af forslag om
etablering af det højteknologisk vidensnetværk, Videnscenter for IT-
sikkerhed
Personaleseminar i datalogiafdelingen på Søminen
Forskningssamarbejdsmøder mellem RAS Roskilde Sygehus og
RUC samt udvikling af den kommende „region Sjælland“ i efteråret
2004.
Projekter:
E-indkøb i kommunerne. Dansk og norsk undersøgelse sammen med
Kim Viborg Andersen, CIPS, CBS og Carl Erik Moe, Agder.
Andre aktiviteter:
Deltagelse i stresshåndteringskursus og ergonomikursus vedr. psy-
kisk og fysisk arbejdsmiljø på institut VII
Møderække om manglende rengøring på institut VII
Gennemførelse af 40 timers kursus: Sikkerhedsgruppens arbejds-
miljøuddannelse, 15.-17. november og 14.-15. december 2004
Medlem af skatteankenævnet i Glostrup kommune
Medlem af kontaktrådet for foreningen af danske skatteankenævn




Cand. mag i Matematik og Datalogi, bifag i Kultursociologi, ph.d. i
Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi




Kurser i sikkerhed Datalogi/TIT (forår 2004, med Birger Andersen og
Bo Holst) og i digital forvaltning (efterår 2004, med Jesper Simonsen
og to lærere fra forvaltningsuddannelsen, Sune Johansson og Birgit
Jæger). Speciale- og projektvejledning på Datalogi og TIT.
Forskning:
Forskning inden for open source software-udvikling samt sikkerhed.
Andre aktiviteter:
Medlem af studienævnene  for Datalogi og TIT (og studieleder indtil 1.
februar 2004).
Publikationer:
Jørgensen, N. H.; Holck, J. (2004). Do Not Check in on Red: Control
Meets Anarchy in Two Open Source Projects . I: Stefan Koch (red.),
Free/Open Source Software Development (s. 1-26). Idea Group.
(I.1.e)
Hertzum, M.; Juul, N. C.; Jørgensen, N. H.; Nørgaard, M. (2004).
Usable Security and E-Banking: Ease of Use vis-à-vis Security. I:
(red.), OZCHI 2004 Conference Proceedings. OZCHI: the annual
conference for the Computer-Human Interaction Special Interest
Group (CHISIG) of the Human Factors and Ergonomics Society of
Australia, Wollongong, Australia, November 21-24, 2004.
Wollongong, Australia: University of Wollongong. (I.1.e)
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Jørgensen, N. H.; Holck, J. (2004). Continuous integration and quality
assurance: a case study of two open source projects. Australian
Journal of Information Systems (AJIS), Special Issue 2003/2004.
(I.1.g)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee bl.a. ved følgende:
IBM Systems Journal (Special Issue on Open Source Sofrware).
HICSS 2005 (Hawaii International Conference on Systems Sciences)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelser.
Annual Conference of CHISIG, Australia (OZCHI 2004), 20-24 Novem-
ber 2004, Wollongong, Australia.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.
Hovedansøger på ansøgning til videnskabsministeriet vedr. højteknolo-
gisk vidennetværk, med titlen „Netværk for Industrialiseret Software-
udvikling“, som repræsentant for ansøgerkreds bestående af Fritz
Henglein, DIKU, Kim Viborg Andersen, Informatik/CBS, og John Gal-
lagher, datalogi/RUC.
Arrangør sammen med Kim Viborg Andersen, Informatik/CBS af
konference på RUC d. 22. april 2004 med titlen: Digital forvaltning og
universitetsuddannelserne. Konferencen havde deltagelse af ca. 40
repræsentanter fra offentlige og private danske virksomheder samt
danske og svenske universiteter.
Projekter:
Samarbejde om netbanker med to kolleger på datalogiafdelingen -
Niels Chr. Juul og Morten Hertzum - samt projektansat Mie Nørgaard.
Andre aktiviteter:
Oplæg ved masteruddannelse på RUC:
„Open source: hvad med kvaliteten, hvis alle har adgang til at være
med til at udvikle softwaren?“. Oplæg ved MCC-uddannelsen (Master









Forskningen forkuserde på ontologi-baserede mål for similaritet mel-
lem begreber, til brug i forbindelse med informationssøgning.
Publikationer:
Bulskov, H.; Knappe, R.; Andreasen, T. (2004). On Querying
Ontologies and Databases. I: Christiansen, H., Hacid, M.-S., An-
dreasen, T., Larsen, H.L. (red.), LNAI 3055, 6th International Con-
ference on Flexible Query Answering Systems. Flexible Query
Answering Systems, Lyon, France, June 24-26. Springer-Verlag.
(Lecture Notes in Artificial Intelligence, 3055). (I.1.e)
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af Programme Commitee og referee for Sixth International
Conference on Flexible Query Answering Systems, June 24-26, Lyon,
France, (FQAS’2004)
Referee for The 2004 International Symposium on Collaborative
Technologies and Systems, January 18-23, California, USA, 2004
(CTS’04)
Referee for Workshop on Ontologies and Their Applications, 28 Sep-
tember, Sao Luis, Brazil (WONTO’04)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
PhD Course: Concept Analysis and Concept Based Retrieval,




OntoQuery Seminar, Søminen, December 19-20, 2003 (deltager med
oplæg)
Informationsnavigation, DTU, January 28, 2004 (deltager med oplæg)
Research Seminar, Similarity Measures, March 29, RUC, 2004 (delta-
ger med oplæg)
OntoQuery Seminar, Ontology-based Similarity and Relatedness,
Søminen, December 13-14, 2004 (deltager med oplæg)
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Medlem af forskningsnetværket, Informationsnavigation (IV.2)
Projekter:








Min forskning finder sted inden for rammerne af OntoQuery-projektet.
Med udgangspunkt i en semantisk og syntaktisk analyse af PP-kon-
struktioner i dansk, og særligt inden for det afgrænsede domæne
’ernæring’, undersøges mulighederne for en beskrivelse af disse
konstruktionstyper ved en kombineret tilgang med anvendelse af
omverdensviden i form af en ontologi, samt statistiske metoder.
Projektet har som målsætning at udmunde i en logisk beskrivelse af
præpositioners semantik i OntoQuerys beskrivelsessprog OntoLog,
samt en implementering af samme i OntoQuery-prototypen.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Co-reviewer for ISMIS 2005, 15th International Symposium on










Courses: Advanced Topics in Databases – Spring 2004.
Projekt- og specialevejledning.
Forskning:
The research focused on the development of a framework for
automated database integrity checking.
Publikationer:
Martinenghi, D. (2004). Optimal database locks for efficient integrity
checking. I: A. Benczur, J. Demetrovics, G. Gottlob (red.), Eighth
East-European Conference Advances in Databases and Informa-
tion Systems (ADBIS 04), Budapest, Hungary, 22-25 September,
2004 (s. 64-77). ADBIS’04 local proceedings. (I.1.e)
Christiansen, H.; Martinenghi, D. (2004). Simplification of integrity
constraints for data integration. I: (red.), Foundations of Information
and Knowledge Systems: Third International Symposium. FoIKS
2004, Wilhelminenburg Castle, Austria, February 2004, Procee-
dings. Third International Symposium on Foundations of Information
and Knowledge Systems (FoIKS), Vienna, Austria, February 17 -
20, 2004 (s. 31-48). Springer. (Lecture Notes in Vomputer Science,
2942). (I.1.e)
Martinenghi, D. (2004). Simplification of integrity constraints with
aggregates and arithmetic built-ins. I: Christiansen, H., Hacid, M.-S.,
Andreasen, T., Larsen, H.L. (red.), Flexible Query Answering Sy-
stems: 6th International Conference, FQAS 2004, Lyon, France,
June 24-26, 2004, Proceedings. 6th International Conference On
Flexible Query Answering Systems (FQAS), Lyon, France, June 24-
26 2004 (s. 348-361). Springer. (LNAI, 3055).  (I.1.e)
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Member of the Program Committee for FQAS 2004 (6th International
Conference On Flexible Query Answering Systems June 24-26 2004,
Lyon, France).
Member of the Program Committee for ISMIS 2005 (15th International
Symposium on Methodologies for Intelligent Systems, New York, May
25-28, 2005).
Reviewer for KI 2004 (27th German conference on Artificial Intelli-
gence).
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
Participation in conferences and seminars with presentations:
FoIKS 2004 (Third International Symposium on Foundations of Infor-
mation and Knowledge Systems), 16-20 February 2004, Vienna,
Austria.
FQAS 2004 (6th International Conference On Flexible Query
Answering Systems June 24-26 2004, Lyon, France)
ADBIS 2004 (Eighth East-European Conference on Advances in
Databases and Information Systems), 22-25 September, 2004,
Budapest, Hungary
Arise Workshop on Exchange and Integration of Data, Toronto, Ca-
nada, 7-9 september, 2004.
Seminar „Simplified Integrity Checking for Data Integration“ on 12
February 2004 at RUC.
Seminar „Efficient integrity checking: from deductive databases to
XML“ on 15 December 2004 at Politecnico di Milano, Italy
Courses:
PhD Course: „Concept Analysis and Concept-Based Retrieval“, 10-13
May 2004.





Cand.it i informationsteknologi, ph.d.-stipendiat
Fagområde: Datalogi
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning:
Afholdt kursus i efterårssemestret: „Menneske-datamaskine interak-
tion“, i samarbejde med Morten Hertzum.
Forskning:
Mobilitetsbegrebet i CSCW-sammenhæng. På baggrund af empiriske
studier af mobilt samarbejde, er min forskning orienteret mod at
udvikle begreber, der kan informere udviklingen af koordinations-
teknologier til distribuerede, hetereogene aktører. I efteråret foretog jeg
et explorativt feltstudie i den københavnske hjemmepleje.
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
The Tenth Annual Summer School in Design and Management of
Information Technology (DMIT): Information Systems. Magleås Kur-
suscenter, 10.-14. maj.
ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (CSCW
2004), Chicogo, Illinois, USA, 6.-10. november.
Projekter:
HealthcareIT (HIT), støttet af Forskningsstyrelsen (Programkomitéen
for for IT-forskning, Netværkssamfundet, IT-læring og pædagogik og
integreret produktion). HIT is an interdisciplinary project that focuses
on IT-support for highly distributed and heterogenous networks of
people, organizations, and resources within the healthcare sector.
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Jens Kaaber Pors
Cand. phil. i Informationsvidenskab, Århus Universitet, ph.d.-stude-
rende
Fagområde: Datalogi, Systemudvikling og Menneske-maskine Interak-
tion
Tilknytning: Datalogi; Tværfaglig IT-udvikling
Aktiviteter
Undervisning: Specialkursus i Datalogi på den Humanistiske Basisud-
dannelse.
Forskning: RUC Online feltstudie.
Publikationer:
Pors, J. K. (2004). Integrating Generic Groupware and Distributed
Work Practices. Danmark: Roskilde Universitet. 223 s. (Datalogi-
ske skrifter; 102). (I.1.b)
Pors, J. K. (2004). bscw@humbasis.ruc.dk: Problemorienteret
projektarbejde på hum-basis med samarbejdsværktøjet BSCW.
Roskilde: RUC. (I.1.d)
Bødker, K.; Pors, J. K.; Simonsen, J. (2004). Implementation of Web-
based Information Systems in Distributed Organizations: Change
Management Approach. Scandinavian Journal of Information Sy-
stems, 16(1), s. 85116. (I.1.f)
Aanestad, M.; Henriksen, D.; Pors, J. K. (2004). System development
in the wild: User-led exploration and transformation of organizing
visions. I: B. Kaplan, D. Truex, D. Wastell, T. Wood-Harper, J. De-
Gross (red.), Information Systems Research: Relevant Theory and
Informed Practice. Proceedings of the IFIP TC8/WG8.2 Working
Conference, England, (s. 615-629). Boston: Kluwer. (I.1.e)
Deltagelse i konferencer, seminarer og faglig efteruddannelse:
IFIP WG 8.2 Working Conference on „Relevant Theory and Informed
Practice: looking forward from a 20 year perspective on IS research“,





Cand.scient., ph.d. i Datalogi, adjunkt
Fagområde: Datalogi
 




Kursusansvarlig: Indledende Programmering, Forår 2004, Efterår
2004.
Underviser: Automatic Debugging, Efterår 2004.
Forskning:
Forskning generelt indenfor design af, ræsonnering om, programme-
ring i, og implementering af funktions programmeringssprog og andre
højereordens programmeringssprog.
Forskning har specifikt været koncentreret om design af sunde og
fleksible typesystemer for fler-niveau programmeringssprog; disse
understøtter generering, manipulering, kombinering, og udførsel af
program fragmenter på køretid.
Denne forskning indebærer anvendelser og udvikling af blandt andet
denotationelle, operationelle, and monadiske semantikker; type syste-
mer og typesikkerhed; fortolkere, oversættere og køretids kodegenere-
ring; program specialisering og andre programtransformationer; og
statisk analyse.
Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Medlem af programkomitéen for The Seventh International Sympo-
sium on Functional and Logic Programming (FLOPS 2004).
Medlem af programkomitéen for The Seventh International Sympo-
sium on Practical Aspects of Declarative Languages (PADL 2005).
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Fungerede ved flere lejligheder som referee for Journal of Functional
Programming.
Referee ved Fundamenta Informaticae’s Special Issue on Program
Transformation: Theoretical Foundations and Basic Techniques.
Medarrangør af seminarrækken Copenhagen Programming Language
Seminar (COPLAS).
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Initiativtager til ugentligt afholdte forskningsmøder for gruppen for
Distribuerede Systemer og Programmeringssprog på Datalogi.
Medlem af Association of Computing Machinery (ACM).
Medlem af ACM Special Interest Group on Programming Languages
(SIGPLAN).
Projekter:
Sammen med John Gallagher og Mads Rosendahl ansøger på SNF
projektet Types and Constraints for Domain-Specific Property





Cand.scient. og ph.d. i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi




Kursus i paradigmer i programmering forår 2004 (med Torben Braü-
ner), studiekreds i automatisk, debugging efterår 2004 (med John
Gallagher og Morten Rhiger).
Projektvejledning på datalogi overbygning.
Projektvejledning på NatBas 2. semester (efterår 2004).
Forskning:
Der har særligt været arbejdet med to projekter:
Fixpunktløsning af constraint systemer. Mere effektive løsninger af
constraint systemer kan opnås ved at bruge dybde først løsnings-
strategier. Ved at gøre dette kan behovet for genudregning væsentligt
begrænses.
Automatisk debugging. Dette projekt drejer sig om at udtrække infor-
mationer om programmers opførsel med henblik på at detektere
potentielle fejl. Det kan f.eks. dreje sig om potentielle køretids typefejl
og indekseringsfejl.
Medansøger til forskningsprojekt til Statens Naturvidenskabelige
forskningsråd september 2004. Projekt: Types and Constraints for
Domain-Specific Property Checking med John Gallagher og Morten
Rhiger.
Andre større opgaver:
Hus-koordinator i NatBas hus 13.2 2. semester (efterår 2004).
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Redaktionelle opgaver, opgaver som referee, organisation af konfe-
rencer og seminarer:
Referee ved International Conference on Typed Lambda Calculii,
Nara, Japan, april 2005.
Referee ved Practical Aspects of Declarative Languages, California,
USA, januar 2005.
Deltagelse i råd, udvalg, netværk, fagligt samarbejde m.v.:
Forskningsgruppen for programmeringssprog og distribuerede syste-
mer.
Faglige bedømmelser:
Censor ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet, Datalogisk





B.S. i Administrativ Datalogi, cand.comm. med Administrativ Datalogi,
ph.d. i Datalogi, lektor
Fagområde: Datalogi, systemudvikling og HCI med vægt på forunder-
søgelser og design af multimediesystemer, interaktion og grænseflade





Afholdelse af kurset „Systemudvikling i organisationer“ (SUO) F04
Afholdelse af kurset „Digital forvaltning“ (DigiF) E04
Projekt- og specialevejledning, datalogi-OB samt TIT
Afholdelse af studiekreds i systemudvikling
Undervisningsformidling:
Kompendie til kurset „Systemudvikling i organisationer“ (SUO) F04
Kompendie til kurset „Digital forvaltning“ (DigiF) E04
Forskning:
My main research interest is the study of work practices of users and
designers for the purpose of offering theories and methods for sy-
stems design in an organizational context. This research area inclu-
des Participatory Design (PD), Computer Supported Cooperative
Work (CSCW), Knowledge Management (KM), Human Computer
Interaction (HCI), and applying ethnographically inspired techniques in
IT design. Recently application areas include evidence-based IT
development, IT in health care, method dissemination, groupware,
and e-government. Currently (and until 2008), I participate in the
research program HIT - HealthcareIT. From 1999 and until 2003 I was
involved in the research program DIWA - Design and use of Interactive
Web Applications. From 1991 and until 1999 I worked within the MUST
research program which has resulted in the MUST-method - a con-
temporary Participative Design method.
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Forskning primært orienteret inden for området „Healthcare IT“.
Deltagelse i HIT forskningsprogrammet (www.healthcareit.dk).
Deltagelse i forskningsprojektet „RUC-online“.
Andre større opgaver:
Censorformand for det landsdækkende censorkorps for Informations-
videnskab og Interaktive Medier (IIM.dk).
Publikationer:
Hertzum, M.; Simonsen, J. (2004). Evidence-Based Development: A
Viable Approach?. I: A. Hyrskykari (red.), Proceedings of NordiCHI
2004, Tampere, Finland. NordiCHI, Tampere, Finland, 23-27
October 2004 (s. 385-388). New York: ACM Press. (I.1.e)
Danholt, P.; Bødker, K.; Hertzum, M.; Simonsen, J. (2004). Healthcare
IT and Patient Empowerment: The Case of Diabetes Treatment. I:
A. Clement, D. Schuler, P. van den Besselaar, F. de Cindio, A. Bond
(red.), Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Prac-
tices. PDC 2004 Proceedings. Volume II. The Eight Participatory
Design Conference 2004, Toronto, Canada, July 27-31 (s. 80-83).
Palo Alto, CA.: CPSR. (I.1.e)
Simonsen, J. (2004). Participative Design With Top Management:
Anchoring Visions by the Problem Mapping Technique. I: P. Besse-
laar, A. Oostveen, A. Clement, F. Cindio (red.), Proceedings of the
eighth Participatory Design Conference 2004, Vol. II (PDC 2004),
Artful Integration: Interweaving Media, Materials and Practices.
Participatory Design Conference 2004, Artful Integration: Inter-
weaving Media, Materials and Practices, Toronto, Canada, July 27-
31, 2004 (s. 109-113). Palo Alto, CA 94302-0717: Computer Profes-
sionals for Social Responsibility - CPSR. (I.1.e)
Kensing, F.; Bødker, K.; Simonsen, J. (2004). Teaching Participatory
Design. I: P. van den Besselaar, A. Bond, D. Schuler, A. Clement, F.
de Cindio (red.), Artful Integration: Interweaving Media, Materials and
Practices. PDC 2004 Proceedings. The Eight Participatory Desing
Conference 2004, Toronto, Canada, July 27-31 (s. 209-210). Palo
Alto, CA: CPSR. (I.1.e)
Bødker, K.; Pors, J. K.; Simonsen, J. (2004). Implementation of Web-
based Information Systems in Distributed Organizations: A Change
Management Approach. Scandinavian Journal of Information Sy-
stems, 16, s. 87-118. (I.1.f )
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Kensing, F.; Bødker, K.; Simonsen, J. (2004). Participatory IT Design:
- an exemplary case. Journal of the Center for Information Studies,
2004.3(5), s. 58-68. (I.1.g)
Simonsen, J. Position paper, HIT forskningsprogrammet. Indlæg
præsenteret på: HealthcareIT (HIT) seminar, Søminen, RUC, 12.
marts 2004. (I.1.j)
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